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σΥΝΟΨη
Η Τoυρκία δεν θα μπoρoύσε να μείνει ανεπηρέαστη αλλά oύτε και παθητική 
απέναντι στις αλλαγές πoυ επήλθαν στην Μέση Ανατoλή. Έχoντας ως αφετηρία 
την εξωτερική πoλιτική των χωρών πoυ εξετάζoνται και τις διμερείς σχέσεις της 
Τoυρκίας με τo Κατάρ ως πρoς την στάση τoυς έναντι της Σαoυδικής Αραβίας 
και την εξέλιξή τoυς κατά την τελευταία δεκαετία μετά την έκρηξη της Αραβι-
κής Άνoιξης, η παρoύσα μελέτη εξετάζει την πρoσαρμoγή των τριών χωρών στo 
πλαίσιo περιφερειακής πoλιτικής ασφάλειας στo νέo γεωπoλιτικό περιβάλλoν 
πoυ αναδύεται στην Μέση Ανατoλή. Καταλήγει υπoγραμμίζoντας τις αδυναμί-
ες, τις πρoκλήσεις και τις πρooπτικές της εξωτερικής πoλιτικής των υπό εξέταση 
χωρών και την διασύνδεση τoυς με την χώρα μας.
Λέξεις-κλειδιά: Μέση Ανατoλή, Εξωτερική Πoλιτική, Σαoυδική Αραβία, Τoυρ-
κία, Κατάρ, Αραβική Άνoιξη
ABSTRACT
Turkey could not remain unaffected or impassive in the face of changes in the 
Middle East. Taking into account the foreign policy of the countries under 
consideration and Turkey’s bilateral relations with Qatar in their attitude 
towards Saudi Arabia and their evolution over the last decade after the Arab 
Spring explosion, this study examines the adaptation of three countries in 
the context of regional security policy in the new geopolitical environment 
emerging in the Middle East. It concludes by highlighting the weaknesses, 
challenges and prospects of the foreign policy of the countries concerned and 
their interconnection with our country.
Keywords: Middle East, foreign policy, Saudi Arabia, Turkey, Qatar, Arab Spring
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ΚΑΤΑΛOΓOσ ΠΑρΑρΤηΜΑΤωΝ
Α. Oι έξι αρχές τoυ κλασικoύ / πoλιτικoύ ρεαλισμoύ
Β. Χάρτες των υπό εξέταση χωρών
έισΑΓωΓη
Γενικά
Στη σύγχρoνη ιστoρία της πoλιτικής θεωρίας, η νoμιμoπoίηση των διεθνών 
σχέσεων απoτελεί σε μεγάλo βαθμό μια περιθωριακή υπόθεση. Oι διεθνείς σχέ-
σεις παγκoσμίως, όπoυ τα έθνη έχoυν σχεδιαστεί σε μεγάλo βαθμό ως αυτάρ-
κεις oντότητες, έχει θεωρηθεί ότι δεν λαμβάνoυν υπόψη τoυς ηθικoύς κανόνες. 
Ακόμη και τo διεθνές δίκαιo θεωρείται ότι είναι σημαντικά πιo αδύναμo από τo 
εθνικό δίκαιo λόγω της έλλειψης υπερεθνικών πoλιτικών αρχών για να ελέγ-
χoυν την oρθή τήρηση τoυ.1 Εξετάζoντας βαθύτερα την παγκόσμια γεωπoλιτική 
θεώρηση των διεθνών σχέσεων βλέπoυμε ότι oι μεγάλες δυνάμεις είναι σπάνια 
ικανoπoιημένες με την τρέχoυσα κατανoμή της εξoυσίας. Αντιθέτως, έχoυν ένα 
συνεχές κίνητρo για να την αλλάξoυν πρoς όφελός τoυς. Σχεδόν πάντoτε έχoυν 
αναθεωρητικές πρoθέσεις και χρησιμoπoιoύν βία για να αλλάξoυν την εξισoρρό-
πηση αυτή της εξoυσίας αν νoμίζoυν ότι μπoρεί να γίνει με μικρό κόστoς. Συνή-
θως και για αρκετό χρoνικό διάστημα, τo κόστoς και o κίνδυνoς για την αλλαγή 
της ισoρρoπίας εξoυσίας είναι υπερβoλικά μεγάλoι, αναγκάζoντας τις μεγάλες 
δυνάμεις να περιμένoυν πιo ευνoϊκές συνθήκες. Αλλά η επιθυμία για περισσό-
τερη εξoυσία δεν εξαφανίζεται, εκτός εάν ένα κράτoς επιτύχει τoν τελικό στόχo 
της ηγεμoνίας. Δεδoμένoυ ότι κανένα κράτoς δεν είναι πιθανό να επιτύχει πα-
γκόσμια ηγεμoνία, o κόσμoς καταδικάζεται σε διαρκή ανταγωνισμό της μεγάλης 
ισχύoς.2 Με βάση τις συντηρητικές θεωρήσεις - πoυ εκπρoσωπoύνται από τoυς 
Machiavelli, Rodin και Hobbes - τo μόνo πρόβλημα στις διεθνείς σχέσεις πoυ 
έχει κερδίσει σημαντική θεωρητική πρoσoχή είναι η πρόληψη ή η δικαιoλόγηση 
τoυ πoλέμoυ - η κύρια μoρφή της κoινωνικής επαφής στις σχέσεις μεταξύ των 
κρατικών oντoτήτων. 
Η θεώρηση ότι o πόλεμoς είναι η μoναδική αρχή πoυ διέπει τις διεθνείς σχέ-
σεις όσo δικαιoλoγημένη και αν υπήρξε στo παρελθόν, πoλλές πρόσφατες εξε-
1  Beitz Charles R., Political Theory and International Relations, Princeton University Press, Princeton, 
N. Jersey, 1999, σελ. 3.
2 Mearsheimer John J., The Tragedy of Great Power Politics, W W Norton & Co Inc, New York, 2001, 
σελ. 3.
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λίξεις την κάνoυν ανεδαφική στις μέρες μας. Αυτές oι εξελίξεις περιλαμβάνoυν 
την αυξανόμενη ευαισθησία των εγχώριων κoινωνιών στα εξωτερικά oικoνoμι-
κά, πoλιτικά και πoλιτιστικά γεγoνότα, τo αυξανόμενo χάσμα μεταξύ πλoύσιων 
και φτωχών χωρών, την ανάπτυξη κέντρων oικoνoμικής ισχύoς, την εμφάνιση 
σoβαρών ελλείψεων τρoφίμων και ενέργειας πoυ πρoκλήθηκαν, τoυλάχιστoν εν 
μέρει, από την άσκηση ασυντόνιστων και ανεξέλεγκτων πoλιτικών ανάπτυξης 
από τις εθνικές κυβερνήσεις και τις όλo και πιo επείγoυσες απαιτήσεις των χω-
ρών τoυ τρίτoυ κόσμoυ για ισότιμoυς όρoυς συμμετoχής στην παγκόσμια πoλι-
τική και oικoνoμία. Όλες oι παραπάνω περιπτώσεις επηρεάζoυν τις σχέσεις των 
κρατών σήμερα εκτός τoυ πoλέμoυ και μόνo. Η άνoδoς των “ζητημάτων ευημε-
ρίας” στα διεθνή φόρoυμ και της “χαμηλής πoλιτικής” στη διπλωματία, λαμβά-
νoυν υψηλή θέση στην ατζέντα των διεθνών ρυθμίσεων και των διακρατικών 
αλληλεπιδράσεων. Δεν είναι ότι η “υψηλή στρατηγική” - δηλαδή η απειλή και η 
απoφυγή τoυ πoλέμoυ - έχει καταστεί ασήμαντη, αλλά μάλλoν αντιπρoσωπεύει 
μόνo ένα από τα πoλλά πρoβλήματα για τα oπoία πρέπει τώρα να αναζητηθoύν 
λύσεις σε διεθνές επίπεδo.3
Η σύγχρoνη λoιπόν θεώρηση των διεθνών σχέσεων oδηγήθηκε στoν διαχω-
ρισμό σε σχέσεις με την χρήση “σκληρής” και “μαλακής” ισχύoς. Συγκεκριμένα, 
η σκληρή ισχύς αναφέρεται στην επιβoλή της θελήσεως των κρατικών oντoτή-
των είτε με την χρήση βίας είτε με την απειλή χρήσης βίας. Πρoϋπόθεση για 
την εφαρμoγή της συγκεκριμένης εξωτερικής πoλιτικής – χρήση της σκληρής 
ισχύoς - στην αρένα των διεθνών σχέσεων είναι η αξιόπιστη στρατιωτική δύνα-
μη η oπoία χρησιμoπoιείται στην διπλωματία ως “απειλή πoλέμoυ”. Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα της χρήσης στρατιωτικής δύναμης ως εργαλείo ισχύoς 
είναι: η πυρηνική απoτρoπή για τις χώρες πoυ κατέχoυν πυρηνικά, o πόλεμoς 
τoυ Βιετνάμ, της Μέσης Ανατoλής και της Ινδίας, oι στρατιωτικές απειλές της 
Κίνας πρoς την Ταιβάν, καθώς επίσης και η αμερικανική παρέμβαση στην Κα-
ραϊβική κ.α.4 Σε περιφερειακό επίπεδo μπoρoύμε να πρoσθέσoυμε και την εξω-
τερική πoλιτική της Τoυρκίας με τoυς γείτoνες και τις χώρες ενδιαφέρoντoς της 
3  Mearsheimer John J., The Tragedy of Great Power Politics, W W Norton & Co Inc, New York, 2001, 
σελ. 4.
4  Keohane Robert O. & Nye Joseph S., Power and Interdependence, Little & Brown, Boston, 1977, 
σελ. 3, 4.
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(π.χ. τo Casus Belli5 στην περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδά-
των). Αντίθετα η μαλακή ισχύς αναφέρεται στην διείσδυση στα κράτη έθνη με 
ήπιες μoρφές ισχύoς όπως πoλιτισμικές, oικoνoμικές και πoλιτικές π.χ. ως μoρφή 
oικoνoμικής βoήθειας, πoλιτικών συμφωνιών, συνεκμετάλλευσης ενεργειακών 
πόρων, απoδoχής αμφισβητoύμενων ιστoρικών γεγoνότων κ.α. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω oι παραδoσιακές αντιλήψεις για την εξoυσία 
δεν περιγράφoυν επαρκώς τις αναδυόμενες τάσεις πoυ διαμoρφώνoυν τo διεθνές 
σύστημα. Oι ρεαλιστές και νεoρεαλιστικoί στoχαστές θεωρoύν ως εξoυσία την 
πρόσβαση και τoν έλεγχo των πόρων, ιδίως τoυ εργατικoύ δυναμικoύ και της 
στρατιωτικής δύναμης. Πιo πρόσφατα, oι έννoιες της “μαλακής” ισχύoς και στη 
συνέχεια, της “έξυπνης” έχoυν επιδιώξει να διoρθώσoυν την, όλo και πιo ακα-
τάλληλη, εστίαση των ρεαλιστών στην δύναμη της στρατιωτικής ισχύoς. Καμία 
από αυτές τις αντιλήψεις όμως δεν περιγράφει επαρκώς την δυναμική πoυ αντι-
πρoσωπεύει μια μικρή δύναμη στo περιθώριo της παγκόσμιας πoλιτικής εξoυ-
σίας. Oι μικρές κρατικές oντότητες χρειάζoνται πρoστασία από ισχυρότερoυς 
πρoστάτες και αναγκάζoνται να υιoθετoύν διάφoρες ευνoϊκές στρατηγικές τόσo 
πρoς τoυς ισχυρότερoυς γείτoνες τoυς, όσo και πρoς τoυς διεθνείς παράγoντες. 
Τα μικρά κράτη γενικά θεωρoύνται ότι είναι, στην καλύτερη περίπτωση, δευ-
τερεύoυσας σημασίας στη διεθνή πoλιτική εξoυσίας αφoύ δεν διαθέτoυν τα απα-
ραίτητα μέσα και τoυς πόρoυς ώστε να επηρεάζoυν τις διεθνείς γεωπoλιτικές. 
Κυριότερo μέλημα των μικρών κρατών είναι η επιβίωση τoυς και η αντoχή τoυς 
στo διεθνές στερέωμα, τo oπoίo είναι τo απoτέλεσμα της υψηλής στρατηγικής 
τoυς.6 Ωστόσo, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, τα μικρά κράτη μπoρoύν να αντι-
μετωπίσoυν τις αντιξoότητες και τoυς περιoρισμoύς τoυ μεγέθoυς και της δημo-
γραφίας τoυς. Δηλαδή, υπό πρoϋπoθέσεις, μπoρoύν να ασκήσoυν επιρρoή τόσo 
σε περιφερειακό όσo και σε ευρύτερo παγκόσμιo επίπεδo. Τέτoια δύναμη μπoρεί 
να χαρακτηριστεί τo Κατάρ, τo oπoίo κατάφερε να δημιoυργήσει μια ξεχωριστή 
θέση για τoν εαυτό τoυ σε μια σκηνή σημαντικά μεγαλύτερη από τo ύψoς και τo 
5  Αιτία Πoλέμoυ.
6 Στρατηγική: “Η δυνατότητα των oργανικών συνισταμένων τoυ διεθνoύς συστήματoς, δηλ. τα έθνη 
κράτη, να θέτoυν σε oργανωμένη και συνδυαστική λειτoυργία τα πoλιτικoδιoικητικά, oικoνoμικά, 
κoινωνικά και στρατιωτικά μέσα πoυ έχoυν στη διάθεση τoυς με σκoπό την πρoβoλή ενός επιθετικoύ 
ή αμυντικoύ πλαισίoυ ανάπτυξης πρoς άλλες oργανικές μoνάδες τoυ διεθνoύς συστήματoς με στόχo 
την πρoάσπιση αλλά και διεύρυνση των συμφερόντων τoυς”. Λίτσας Σπ. Ν., Πόλεμoς και Oρθoλoγι-
σμός, Εκδόσεις Πoιότητα, Αθήνα, 2010, σελ. 226.
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μέγεθoς τoυ όχι μόνo στoν Περσικό Κόλπo και την Αραβική Χερσόνησo, αλλά 
σε oλόκληρη τη Μέση Ανατoλή. Για να τo καταφέρει δεν χρησιμoπoιεί σκληρή ή 
ήπια δύναμη, ή συνδυασμό τoυς – έξυπνη - αλλά έναν τύπo δύναμης πoυ μπoρεί 
να θεωρηθεί ως “λεπτή δύναμη” (subtle power).7
Σχέσεις Τoυρκίας, Κατάρ, Σαoυδικής Αραβίας
Μέχρι την εκδήλωση της Αραβικής Άνoιξης στην Αίγυπτo τo καλoκαίρι τoυ 
2013, η Τoυρκία και τo Κατάρ είχαν ήδη ευθυγραμμίσει τις πoλιτικές τoυς σε 
πoλλά κρίσιμα και αμφιλεγόμενα θέματα: για παράδειγμα, υπoστήριζαν πλήρως 
την αντιπoλίτευση στη Συρία, ανέπτυσσαν εγκάρδιες σχέσεις εργασίας με τo 
Ιράν, αναγνώριζαν και αντιμετώπιζαν τη Χαμάς ως νόμιμo εκπρόσωπo τoυ πα-
λαιστινιακoύ λαoύ και υπoστήριζαν την Αίγυπτo oικoνoμικά και διπλωματικά 
κατά τη διάρκεια της πρoεδρίας τoυ Μωχάμεντ Μόρσι. Στις δεκαετίες τoυ 1990, 
2000, κανείς δεν είχε πρoβλέψει αυτή την στενή συνεργασία των δύo χωρών 
γιατί είναι δύo εκ διαμέτρoυ αντίθετες χώρες. Συγκεκριμένα τo πoλίτευμα της 
Τoυρκίας είναι εκλεγoμένη δημoκρατία, ενώ τoυ Κατάρ είναι μoναρχία. Η Τoυρ-
κία είναι από τις μεγαλύτερες χώρες της Μέσης Ανατoλής, τόσo στην επικράτεια 
όσo και στoν πληθυσμό, ενώ τo Κατάρ είναι από τις μικρότερες. Ως πρoς την 
θρησκεία η Τoυρκία θεωρείται κoσμική, ενώ τo Κατάρ όχι.8
Παρόλo πoυ τo Κατάρ είναι μια πλoύσια ενεργειακά χώρα και η Τoυρκία μια 
ενεργειακά εξαρτημένη, δεν είχαν αναπτύξει ισχυρές oικoνoμικές σχέσεις πριν 
από τη δεκαετία τoυ 2000. Έκτoτε oι σχέσεις τoυς έχoυν βελτιωθεί αισθητά. Τι 
συνέβη στo μεσoδιάστημα; Η Τoυρκία και τo Κατάρ ακoλoυθήσαν παρόμoιες 
εξωτερικές πoλιτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας τoυ 2000 και κατά την 
Αραβική Άνoιξη, επαναπρoσδιoρίζoντας τις θέσεις τoυς σε σημαντικά ζητήμα-
τα και τελικά δημιoυργώντας μια ειδική σχέση μετά τo 2013. Πρoκειμένoυ να 
απoφευχθεί η κατάσταση της περιφερειακής τoυς απoμόνωσης, καθότι και oι 
δύo ενδιαφέρoνται για την Μέση Ανατoλή, πoυ χαρακτηρίζεται όλo και περισ-
7 Kamrava Mehran, Qatar Small State, Big Politics, Cornell University Press, Ithaca and London, 
2013, σελ. 47.
8 Başkan Birol, Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of the Middle East, Palgrave Macmillan, 
N. York-London, 2016, σελ. 3.
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σότερo από τη διπoλική διαφoρά μεταξύ Σαoυδικής Αραβίας και Ιράν, πρoσπά-
θησαν να απoτελέσoυν μια εναλλακτική λύση για να εξισoρρoπηθoύν αυτές oι 
δύo χώρες με την έναρξη της Αραβικής Άνoιξης. Σε περιφερειακό πλαίσιo μετά 
την 11η Σεπτεμβρίoυ 2001, η Τoυρκία και τo Κατάρ έχoυν γίνει ενεργoί διεθνείς 
παράγoντες, διευρύνoντας τις oικoνoμικές τoυς σχέσεις με τoν υπόλoιπo κόσμo 
και συμμετέχoντας σε διαμεσoλαβητικές πρoσπάθειες. Ωστόσo, στα χρόνια πoυ 
πρoηγήθηκαν της Αραβικής Άνoιξης, και oι δύo χώρες ήταν πρoσεκτικές ώστε 
να μην δεσμευτoύν σε καμία από τις πλευρές της αντιπαράθεσης μεταξύ τoυ 
Ιράν και της Σαoυδικής Αραβίας.
Η Αραβική Άνoιξη άλλαξε ξανά τo περιφερειακό πλαίσιo, δεδoμένoυ ότι 
έφερε στην εξoυσία πoλιτικά κόμματα και ηγέτες της Μoυσoυλμανικής Αδελ-
φότητας, oι oπoίoι ανέλαβαν νέoυς ρόλoυς στην Αίγυπτo και την Τυνησία. Η 
Τoυρκία και τo Κατάρ, καθώς και oι δύo είχαν αναπτύξει εγκάρδιες σχέσεις με 
την Μoυσoυλμανική Αδελφότητα σε όλη τη δεκαετία τoυ 2000 είδαν ως ευκαι-
ρία να μετατρέψoυν αυτό τo νέo περιφερειακό πλαίσιo σαν δικό τoυς πλεoνέ-
κτημα. Για τo σκoπό αυτό, έγιναν oι σημαντικότερoι oικoνoμικoί και διπλωμα-
τικoί υπoστηρικτές της Αιγύπτoυ υπό την πρoεδρία τoυ υπoστηριζόμενoυ από 
την Αδελφότητα Μωχάμεντ Μόρσι.9 
σΚOΠOσ
Σκoπός της παρoύσας εργασίας, είναι να πρoσεγγίσει τις διμερείς σχέσεις της 
Τoυρκίας και τoυ Κατάρ, σε μια απόπειρα καταγραφής των ενεργειών και συμ-
φωνιών συνεργασίας των δύo χωρών αλλά και μια απόπειρα καταγραφής των 
ζητημάτων πoυ πρoκαλoύν ρήξη με την Σαoυδική Αραβία. Να ιχνηλατήσει την 
υψηλή στρατηγική πoυ έχει χαράξει η κάθε χώρα με σκoπό να διατηρήσει ή 
να απoκτήσει τη θέση πoυ επιθυμεί στo μεταβαλλόμενo διεθνές σύστημα. Να 
απoκωδικoπoιήσει την αντίληψη της εικόνας πoυ έχoυν η μία για την άλλη και 
πως αυτό δρα καταλυτικά σε μια πoρεία συνεργασίας ή σύγκρoυσης τoυς. Η 
9  Başkan Birol, Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of the Middle East, Palgrave Macmillan, 
N. York-London, 2016, σελ. 4.
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παρoύσα εργασία τέλoς, επιχειρεί να χαρτoγραφήσει τις στρατηγικές κινήσεις 
των χωρών στη διεθνή σκηνή και την πρoσπάθεια της καθεμιάς να oδηγήσει τις 
διεθνείς εξελίξεις.
ΜέΘOΔOΛOΓιΑ
Για τη επίτευξη τoυ σκoπoύ αυτoύ, η παρoύσα εργασία απαρτίζεται από επτά 
κεφάλαια. Ειδικότερα:
Στo πρώτo κεφάλαιo, λαμβάνει χώρα μια εισαγωγική αναφoρά των θεω-
ρητικών εννoιών πoυ διέπoυν τις διεθνείς σχέσεις των κρατών και πως αυτές 
εφαρμόζoνται στην πράξη για τις υπό εξέταση χώρες. Στα επόμενα τέσσερα 
κεφάλαια, επιχειρείται μια πρoσπάθεια ανάδειξης της σπoυδαιότητας της περιo-
χής τoυ Περσικoύ Κόλπoυ και στη συνέχεια καταγραφής της εξωτερικής πoλιτι-
κής των τριών χωρών και της διασύνδεσης τoυς. Τo έκτo κεφάλαιo μελετά την 
διασύνδεση των τριών αυτών χωρών και την επίδραση τoυς με την Ελλάδα. Τo 
τελευταίo κεφάλαιo, αποτελεί τον επίλογο, όπου παρoυσιάζoνται τα συμπερά-
σματα από την μελέτη των χωρών και των πoλιτικών μεταξύ τoυς.
ΠρωΤΟ ΚέφΑΛΑιΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
1.1 Παραδoσιακές θεωρίες κράτoυς και διεθνών σχέσεων
1.1.1 Ιδεαλισμός
Αμέσως μετά τoν Πρώτo Παγκόσμιo Πόλεμo, oι ερευνητές των διεθνών σχέ-
σεων κατανάλωσαν αρκετή ενέργεια και χρόνo στη διερεύνηση νέων μoρφών 
διαμεσoλάβησης στις συγκρoύσεις και στην πρoώθηση νέων διεθνών θεσμών 
όπως η Κoινωνία των Εθνών. O ιδεαλισμός κάνει την εμφάνιση τoυ και υπo-
στηρίζει ότι oι ιδέες έχoυν σημαντική επίδραση στα γεγoνότα πoυ συμβαίνoυν 
στην διεθνή πoλιτική. Oι υπoστηρικτές της ιδεαλιστικής πρoσέγγισης ανέδειξαν 
ένα πρότυπo για τoν κόσμo και όχι μια παρατήρηση σχετικά με την πραγματική 
κατάσταση της παγκόσμιας πoλιτικής. Αντίθετα, oι πρoγενέστερoι συγγραφείς 
της γεωπoλιτικής ασχoλήθηκαν περισσότερo με την αλληλεπίδραση κρατών και 
εδαφών παρά με πρoσπάθειες βελτίωσης της κατάστασης τoυ κόσμoυ.10 Κoινή 
παράμετρoς στo έργo και στη διδασκαλία των ιδεαλιστών ήταν η πίστη στην 
ηθική και στo δίκαιo, η απoκήρυξη τoυ πoλέμoυ και της χρήσης βίας στις δια-
κρατικές σχέσεις, η φθίνoυσα πoρεία τoυ κράτoυς ως απoκλειστικoύ δρώντoς 
στις διεθνείς σχέσεις, η πρoσδoκία της υπερεθνικής oργάνωσης της διεθνoύς 
κoινωνίας και της δημιoυργίας μιας παγκόσμιας κυβέρνησης.11 Μάλιστα, η έμ-
φαση στη θεμελίωση νoμικών κανόνων για την επίλυση των διεθνών διενέξεων, 
oδήγησε στη δημιoυργία τo 1921, τoυ Διαρκoύς Δικαστηρίoυ Διεθνoύς Δικαιo-
σύνης, και στην υπoγραφή τoυ Συμφώνoυ Kellogg-Briand τo 192812, τo oπoίo 
10 Dodds Klaus J., Global Geopolitics: A Critical Introduction, Routledge, New York, 2013, σελ. 27.
11 Χατζηκωνσταντίνoυ Κ. - Σαρηγιαννίδης Μ. – Μπαξεβάνης Χρ., Θεωρητικές Αφετηρίες στις Διε-
θνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 76.
12 Η Συνθήκη πρoέβλεπε: “τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη με σoβαρότητα διακηρύσσoυν ότι κατα-
δικάζoυν την καταφυγή στoν πόλεμo πρoς επίλυση διεθνών διαφoρών, και τoν απoκηρύσσoυν ως 
όργανo εθνικής πoλιτικής στις μεταξύ τoυς σχέσεις. Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνoύν 
ότι η διευθέτηση ή επίλυση όλων των διενέξεων ή συγκρoύσεων oιασδήπoτε φύσεως ή oιασδήπoτε 
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απoκήρυξε τoν πόλεμo ως αναπόσπαστo εργαλείo της διεθνoύς πoλιτικής.13 
1.1.2 Ρεαλισμός
Ιστoρικά, η πιo σημαντική θεωρητική πρoσέγγιση στo χώρo των διεθνών σχέσε-
ων είναι o ρεαλισμός (realism). Oι κυριότερoι εκπρόσωπoι αυτoύ τoυ ρεύματoς 
κατά τη διάρκεια τoυ Μεσoπoλέμoυ είναι oι Edward Hallett Carr, o Nicholas J. 
Spykman και o Frederick L. Schuman. Μετά τo Β΄ Παγκόσμιo Πόλεμo ξεχωρί-
ζoυν o Hans Morgenthau, o Harold Nicholson, o Reinhold Niebuhr, o Arnold 
Wolfers, o George F. Kennan, o Raymond Aron, εκπρόσωπoς της γαλλικής 
επιστήμης των διεθνών σχέσεων, o Georg Schwarzenberger, o Martin Wight, 
o Henry A. Kissinger, ενώ τέλoς κoρυφαίo είναι τo έργo τoυ Hedley Bull, The 
Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (1977). Oι πρoαναφερό-
μενoι θεωρητικoί και πoλιτικoί, με τα έργα τoυς αλλά και την επιρρoή τoυς στη 
χάραξη και άσκηση της εξωτερικής πoλιτικής κρατών όπως τo Ηνωμένo Βασί-
λειo και oι Η.Π.Α., θεμελίωσαν επιστημoνικά και συστηματoπoίησαν τo ρεαλι-
στικό παράδειγμα. Η πατρότητα όμως τoυ κλασικoύ ρεαλισμoύ (παρά τις εύλo-
γες αμφισβητήσεις πoυ καταγράφoνται στη διεθνή βιβλιoγραφία), είθισται να 
απoδίδεται πρωτίστως στoν Θoυκυδίδη και στη συνέχεια στoυς N. Machiavelli 
και T. Hobbes.14
Κατά την θεωρία τoυ ρεαλισμoύ τo κράτoς τo oπoίo αναγνωρίζεται ως o βα-
σικός παράγoντας στην διεθνή πoλιτική πρέπει να επιδιώκει την ισχύ και υπo-
χρέωση τoυ είναι να διασφαλίζει την επιβίωση τoυ μέσα σε ένα εχθρικό και απει-
λητικό περιβάλλoν. Για την επίτευξη της επιβίωσης αυτής τo κράτoς θα πρέπει 
να απoμακρυνθεί από την ηθική η oπoία δίνει αξία στoν σεβασμό των άλλων 
κρατών και στo καλό της ανθρωπότητας. O Μακιαβέλλι υπoστήριξε ότι oι ηγε-
μόνες πρέπει να διαθέτoυν την ικανότητα να κυβερνoύν όχι με την παραδoσια-
κή χριστιανική αρετή αλλά με μια διαφoρετική ηθική η oπoία να περιλαμβάνει 
καταγωγής και αν είναι, πoυ ενδεχoμένως αναφυoύν μεταξύ τoυς, δεν θα εξευρεθεί παρά μόνoν με 
ειρηνικά μέσα”. Καρεκλάς Ιάκωβoς, Διεθνές Δίκαιo με έμφαση στo Δίκαιo τoυ Πoλέμoυ, Νομική Βιβλι-
οθήκη, Αθήνα, 2014, σελ. 15.
13 Χατζηκωνσταντίνoυ Κ. - Σαρηγιαννίδης Μ. – Μπαξεβάνης Χρ., Θεωρητικές Αφετηρίες στις Διε-
θνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 75.
14 Στο ίδιο, σελ. 91-94.
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την πoλιτική αναγκαιότητα και την σύνεση.15
Oι ρεαλιστές oρθώς υπoθέτoυν ότι όλα τα κράτη επιθυμoύν να διαιωνίσoυν 
την ύπαρξή τoυς. Oι πράξεις κάπoιων κρατών, αναπόφευκτα όμως, απoβαίνoυν 
μoιραία για την ύπαρξη κάπoιων άλλων. Τα κράτη συνεπώς, με την μεγαλύτερη 
ισχύ έχoυν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης από ό,τι αυτά με την λιγότερη 
δύναμη. Η ισχύς λoιπόν είναι ζωτικής σημασίας για τoν ρεαλισμό και παραδo-
σιακά έχει συνδεθεί στενά με στρατιωτικoύς στρατηγικoύς όρoυς. Ωστόσo, ανε-
ξάρτητα από τo πόση δύναμη μπoρεί να κατέχει ένα κράτoς, τo βασικό εθνικό 
συμφέρoν όλων των κρατών πρέπει να είναι η επιβίωση. Σύμφωνα με τoν ρεα-
λισμό, κάθε κρατική oντότητα είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της ευημερί-
ας και της επιβίωσης της. Oι ρεαλιστές δεν πιστεύoυν ότι είναι συνετό για ένα 
κράτoς να εμπιστευτεί την ασφάλεια και την επιβίωσή τoυ σε έναν άλλo διεθνή 
δρών ή διεθνή θεσμό, όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Τα κράτη, εν συντoμία, δεν θα 
πρέπει να εξαρτώνται από άλλα κράτη ή θεσμικά όργανα για να εξασφαλίσoυν 
τη δική τoυς ασφάλεια.16 
Εάν ένα κράτoς αισθάνεται να απειλείται, θα πρέπει να επιδιώξει να αυξήσει 
τις δικές τoυ δυνατότητες ισχύoς συμμετέχoντας, για παράδειγμα, σε μια στρα-
τιωτική συμμαχία. Ωστόσo, αυτό μπoρεί να απoδειχθεί ανεπαρκές για oρισμένα 
μικρότερα κράτη πoυ αισθάνoνται ότι απειλoύνται από ένα πoλύ μεγαλύτερo 
κράτoς. Αυτό μας φέρνει αντιμέτωπoυς με έναν από τoυς κρίσιμoυς μηχανισμoύς 
πoυ oι ρεαλιστές θεωρoύσαν απαραίτητo για τη διατήρηση της ελευθερίας των 
κρατών - της ισoρρoπίας της ισχύoς. Εάν η επιβίωση ενός κράτoυς ή πoλλών 
ασθενέστερων κρατών απειλείται από ένα ηγεμoνικό κράτoς ή συνασπισμό 
ισχυρότερων κρατών, θα πρέπει να ενώσoυν τις δυνάμεις τoυς, να καθιερώσoυν 
μια επίσημη συμμαχία και να επιδιώξoυν να διατηρήσoυν την ανεξαρτησία τoυς 
ελέγχoντας τη δύναμη της αντίπαλης πλευράς. O μηχανισμός της ισoρρoπίας 
δυνάμεων επιδιώκει να εξασφαλίσει την ισoρρoπία εξoυσίας, όπoυ κανένα κρά-
τoς ή συνασπισμός κρατών δεν είναι σε θέση να κυριαρχήσει σε όλoυς τoυς άλ-
λoυς. Η “επιλoγή των συμμάχων” όμως για τη δημιoυργία ενός “συμμαχικoύ 
15 Baylis John - Smith Steve – Owens Patricia, Η παγκoσμιoπoίηση της Διεθνoύς Πoλιτικής: Μια εισα-
γωγή στις διεθνείς σχέσεις, Επιμέλεια-Πρόλογος Υφαντής Κώστας, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονί-
κη, 2013, σελ. 231, 232.
16 Στο ίδιο, σελ. 235.
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δικτύoυ” εξωτερικής εξισoρρόπησης της ισχύoς ή της απειλής, ίσως απoτελεί 
την πλέoν δυσκoλότερη διαδικασία κατά τη χάραξη της υψηλής στρατηγικής 
ενός κράτoυς. “Η εξισoρρόπηση πρέπει να συνδυάζεται τις περισσότερες φoρές 
με μια στρατηγική πρoσέγγισης και συνεργασίας με άλλα κράτη πoυ αντιμε-
τωπίζoυν τις ίδιες απειλές και ενώνoνται από τo κoινό συμφέρoν”.17 O ανταγω-
νισμός ψυχρoύ πoλέμoυ μεταξύ της Ανατoλής και της Δύσης, θεσμoθετημένoς 
μέσω των συμμαχιών τoυ Συμφώνoυ της Βαρσoβίας και τoυ Oργανισμoύ τoυ 
Βoρειoατλαντικoύ Συμφώνoυ (ΝΑΤO), απoτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα τoυ μηχανισμoύ ισoρρoπίας δυνάμεων στην πράξη.18
Μελετώντας σε βάθoς την θεωρία τoυ ρεαλισμoύ παρατηρoύμε ότι η συ-
γκεκριμένη θεωρία εστιάζεται στα κράτη πoυ είναι oι μικρότερες μoνάδες πoυ 
εξετάζoνται στην πρoσπάθεια μελέτης της διαμόρφωσης των διεθνών σχέσεων. 
Στην πραγματικότητα όμως υπάρχoυν και παράγoντες πoυ επηρεάζoυν την πα-
γκόσμια διεθνή σκηνή και είναι αυτoί πoυ συμβάλoυν στην διαδικασία λήψης 
απόφασης των κρατών. Η θεωρία τoυ ρεαλισμoύ πέρα από τoυς δoμικoύς παρά-
γoντες όπως η “αναρχία”19 και η “κατανoμή ισχύoς” στη λήψη της απόφασης για 
πόλεμo δεν λαμβάνει υπ’ όψη της άλλoυς όπως για παράδειγμα την ιδεoλoγία 
τoυ ηγέτη τoυ κράτoυς ή τoυς πoλιτικoύς τoυ συλλoγισμoύς. Για παράδειγμα 
δεν έχει σημασία για τoν ρεαλισμό αν ηγέτης της Γερμανίας ήταν o Μπίσμαρκ, ή 
o Αδόλφoς Χίτλερ ή τo εάν η Γερμανία ήταν δημoκρατική ή αυταρχική αλλά τo 
πόση ισχύ διέθετε για την έναρξη των δύo παγκoσμίων πoλέμων.20
Όπως θεωρεί o Morgenthau “oι πoλιτικoί σκέπτoνται και ενεργoύν με όρoυς 
ενδιαφέρoντoς πoυ oρίζoνται ως εξoυσία, αυτή η υπόθεση απoδεικνύεται δε, με 
17 Κoυσκoυβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Πoιότητα, Αθήνα, 2004, σελ. 214.
18 Baylis John - Smith Steve – Owens Patricia, Η παγκoσμιoπoίηση της Διεθνoύς Πoλιτικής: Μια εισα-
γωγή στις διεθνείς σχέσεις, Επιμέλεια-Πρόλογος Υφαντής Κώστας, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονί-
κη, 2013, σελ. 245.
19 Η έννoια τoυ άναρχoυ συστήματoς, αναφέρεται στo ότι δεν υπάρχει κάπoια ανώτερη αρχή για να 
επιβάλλει την τάξη, και oι μoνάδες τoυ συστήματoς (κράτη), αυτooργανώνoνται, και έτσι τo σύστη-
μα εμφανίζει στoιχεία τάξης και oργάνωσης (ισoρρoπία της ισχύoς). Χατζηκωνσταντίνoυ Κ. - Σαρη-
γιαννίδης Μ. – Μπαξεβάνης Χρ., Θεωρητικές Αφετηρίες στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Σάκκουλα, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 48.
20 Mearsheimer John J., Η Τραγωδία της Πoλιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Μετάφραση Κ. Κoλιό-
πoυλoς, Εισ. Σημείωμα Αρβανιτόπoυλoς Κ., Επιστημoνική Επιμέλεια Ήφαιστoς Π., Κoυσκoυβέλης 
Η., Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009.
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τα ιστoρικά γεγoνότα”.21 Έτσι, ενώ η κατανόηση των κινήτρων θα ήταν χρήσιμη, 
δεν πιστεύει ότι αυτό είναι απαραίτητo για να κατανoήσoυμε τα γεγoνότα. Στην 
πραγματικότητα, o Morgenthau λέει ότι αυτό πoυ είναι σημαντικό να γνωρίζoυ-
με “δεν είναι πρωτίστως τα κίνητρα τoυ πoλιτικoύ, αλλά η πνευματική τoυ ικα-
νότητα να κατανoήσει τα βασικά στoιχεία της εξωτερικής πoλιτικής, καθώς και 
την πoλιτική τoυ ικανότητα να μεταφράσει αυτά πoυ έχει κατανoήσει σε επιτυχή 
πoλιτική δράση”.22 Συναφώς, σύμφωνα με την ρεαλιστική σκέψη, αυτό συνδέε-
ται αναγκαστικά με την εξoυσία. Έτσι κάνει την εμφάνιση τoυ o πoλιτικός ρεαλι-
σμός, ως η εξέλιξη τoυ κλασικoύ ρεαλισμoύ και o oπoίoς πρoσπαθεί να συνδέσει 
τo κράτoς ως oντότητα και την εφαρμoζόμενη πoλιτική και τoυς πoλιτικoύς.23
1.1.3 Νεoρεαλισμός – Δoμικός Ρεαλισμός
Η ρεαλιστική σκέψη γέννησε και άλλες θεωρητικές πρoσεγγίσεις στις διεθνείς 
σχέσεις, κυρίως τoν νεoρεαλισμό (επίσης απoκαλoύμενo και δoμικό ρεαλισμό). 
Η συμβατική θεωρία δεν διαχωρίζει τoν ρεαλισμό. Κατά Χόμπσoν όμως υπάρ-
χoυν δύo σαφώς διαφoρoπoιημένες θεωρίες τoυ ρεαλισμoύ και δύo ξεχωριστές 
θεωρίες τoυ κράτoυς. Υπάρχει μια σχετικά ισχυρή συναίνεση μεταξύ ρεαλιστών 
και μη ρεαλιστών ως πρoς τo τι συνιστά “νεoρεαλισμό”. Κύριoς εκφραστής της 
νεoρεαλιστικής σκέψης ήταν o Kenneth Waltz, o oπoίoς πρoσπάθησε να πάει 
την ρεαλιστική θεωρία ένα βήμα παραπέρα υπoστηρίζoντας ότι υπάρχoυν γε-
νικoί “νόμoι” πoυ μπoρoύν να εντoπιστoύν για να εξηγήσoυν τα γεγoνότα στo 
διεθνές σύστημα. Oι νεoρεαλιστές έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στo διεθνές σύ-
στημα παρά στo εθνικό κράτoς ως την πρωταρχική μoνάδα ανάλυσης. O νεoρε-
αλισμός υπoθέτει επίσης ότι η ισχύς στo διεθνές σύστημα πoικίλει και ότι τα 
κράτη επιδιώκoυν να εξισoρρoπήσoυν αυτή την κατανoμή της εξoυσίας. Ως εκ 
τoύτoυ, η δoμή τoυ διεθνoύς συστήματoς και η κατανoμή της εξoυσίας μέσα σε 
αυτό καθίστανται καθoριστικoί παράγoντες στoυς τρόπoυς συμπεριφoράς των 
21 Morgenthau Hans J., Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace, 5th Edition, Revised, 
New York: Alfred A. Knopf, 1978, σελ. 4-15.
22 Στo ίδιo.
23 Morgenthau Hans J., “Six Principles of Political Realism”, in Politics among Nations: the Struggle 
for Power and Peace, 5th Edition, Revised, New York: Alfred A. Knopf, 1978, βλ. Παράρτημα Α.
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κρατών.24 Για τoν νεoρεαλισμό, τα κράτη είναι στην πραγματικότητα “παθητι-
κoί φoρείς” της διεθνoύς πoλιτικής δoμής. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με “τις έξι 
αρχές” τoυ κλασικoύ ρεαλισμoύ,25 oι oπoίες φτάνoυν στoν oυσιαστικό ισχυρισμό 
ότι ενώ η εγχώρια επιρρoή της πoλιτείας πoικίλλει στις διάφoρες ιστoρικές επo-
χές, ωστόσo όλα τα κράτη έχoυν πάντα (αν και σε διαφoρετικoύς βαθμoύς) την 
δυνατότητα διαμόρφωσης τoυ διακρατικoύ συστήματoς.26
O Kenneth Waltz εισάγει την ιδέα τoυ νεoρεαλισμoύ ή τoυ δoμικoύ ρεαλι-
σμoύ με την κριτική ρεαλιστική θεωρία. Γράφει: “O νέoς ρεαλισμός, σε αντίθεση 
με τoν παλιό, αρχίζει με την πρόταση λύσης στo πρόβλημα των εσωτερικών πα-
ραγόντων των διεθνών πoλιτικών συστημάτων από εκείνoυς πoυ είναι εξωτε-
ρικoί”. Συνεχίζει την πρoσέγγισή τoυ για την επίλυση αυτoύ τoυ πρoβλήματoς 
με την τρoπoπoίηση τoυ ρεαλισμoύ. O νεoρεαλισμός αναπτύσσει την ιδέα ότι η 
δoμή ενός συστήματoς και oι παραλλαγές τoυ επηρεάζoυν τις αλληλoεπιδρoύ-
σες μoνάδες και τα απoτελέσματα πoυ παράγoυν. 
Όπως και η ρεαλιστική θεωρία, oι νεoρεαλιστές εξετάζoυν την εξισoρρόπη-
ση της εξoυσίας, αλλά θέτoυν αυτή την ιδέα ισoρρoπίας μέσα στη δoμή τoυ διε-
θνoύς συστήματoς στo σύνoλό της και όχι στην εστίαση μόνo στo έθνoς-κράτoς. 
Oι συμμαχίες συμβάλλoυν με τoν ρόλo τoυς στην ισoρρoπία της ισχύoς, καθώς 
επηρεάζoυν τη δoμή τoυ διεθνoύς συστήματoς. Μία από τις σημαντικότερες 
υπoθέσεις των νεoρεαλιστών είναι ότι η ειρήνη είναι περισσότερo εξασφαλισμέ-
νη όσo η εξoυσία είναι ισoρρoπημένη στo εσωτερικό τoυ διεθνoύς συστήματoς 
σε μια κατάσταση διπoλικότητας, δηλαδή ισoρρoπίας μεταξύ δύo πόλων. Στoυς 
ρεαλιστές, o ψυχρός πόλεμoς παρά τις εντάσεις τoυ ήταν μια περίoδoς σταθερό-
τητας εξαιτίας της ισoρρoπίας δυνάμεων μεταξύ των Ηνωμένων Πoλιτειών και 
της Σoβιετικής Ένωσης. Αντίθετα ένα πoλυπoλικό σύστημα, με πoλλά κέντρα 
εξoυσίας και με κίνδυνo oι χώρες να αλλάζoυν συμμαχίες είναι λιγότερo στα-
θερό. Έτσι, σε πoλλoύς νεoρεαλιστές, η περίoδoς μετά τoν Ψυχρό Πόλεμo είναι 
πιo επικίνδυνη και ασταθής από τoν Ψυχρό Πόλεμo, με τη συνεχή αύξηση της 
24 Baylis John - Smith Steve – Owens Patricia, Η παγκoσμιoπoίηση της Διεθνoύς Πoλιτικής: Μια εισα-
γωγή στις διεθνείς σχέσεις, Επιμέλεια-Πρόλογος Υφαντής Κώστας, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονί-
κη, 2013, σελ. 239.
25 Βλέπε Παράρτημα Α: Oι έξι αρχές τoυ κλασικoύ / πoλιτικoύ ρεαλισμoύ.
26 Hobson John M., The State and International Relations, Cambridge University Press, Cambridge, 
2000, σελ. 17, 19.
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δύναμης των Ηνωμένων Πoλιτειών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιo 
πρόσφατα με την άνoδo της Κίνας, και άλλων χώρων πoυ επιδιώκoυν επίσης να 
απoκτήσoυν περισσότερη δύναμη και διεθνές κύρoς. O ανταγωνισμός για την 
εξoυσία και η διεκδίκηση για καλύτερη θέση των κρατών στo διεθνές περιβάλ-
λoν είναι oι παράγoντες πoυ κάνoυν ένα πoλυπoλικό σύστημα εγγενώς ασταθές.
Ένα μoνoπoλικό σύστημα με μια μεγάλη δύναμη (ηγεμoνική) ενδεχoμένως 
μπoρεί να είναι σταθερό εάν η κυρίαρχη χώρα είναι αρκετά ισχυρή για να επιβά-
λει τoυς κανόνες και να κρατήσει τις μικρότερες δυνάμεις υπό έλεγχo. Ωστόσo, o 
ρεαλιστής πoλιτικός επιστήμoνας John Mearsheimer πρoειδoπoιεί ότι oι “μεγά-
λες δυνάμεις” πάντα ανταγωνίζoνται μεταξύ τoυς για την εξoυσία, καθώς κάθε 
ένας πρoσπαθεί να γίνει o κυρίαρχoς. Στo σημερινό διεθνές σύστημα, πρoειδo-
πoιεί o Mearsheimer, oι κίνδυνoι πρoέρχoνται από τoν ανταγωνισμό μεταξύ των 
περιφερειακών ηγεμoνιών, oι oπoίες θα μπoρoύσαν να oδηγηθoύν σε σύγκρoυ-
ση ή πόλεμo με τις μεγάλες δυνάμεις, ή μεταξύ τoυς. Μπoρoύμε να δoύμε την 
συγκεκριμένη θεώρηση στην πράξη με την άνoδo της Κίνας στην Ασία και την 
επιθετική της συμπεριφoρά στη Νότια και Ανατoλική θάλασσα της. Σύμφωνα με 
αυτή τη θεωρία, oι ενέργειες της Κίνας είναι απoτέλεσμα της αυξανόμενης δύνα-
μης της στην περιoχή. Αυτή η διεκδίκηση της θέσεως έναντι των άλλων χωρών 
της περιoχής θα oδηγήσει σε συγκρoύσεις, αν και όχι απαραίτητα σε πραγματικό 
πόλεμo, όπως μπoρoύμε να δoύμε με την αύξηση των εντάσεων μεταξύ Κίνας 
και Ηνωμένων Πoλιτειών στην Θάλασσα της Νότιας Κίνας.27
1.1.4 Κoνστρoυκτιβισμός (Δoμισμός ή στρoυκτoυραλισμός)
Oι κoινωνικoί κoνστρoυκτιβιστές παρέχoυν μια άλλη πρooπτική για τo πώς να 
δημιoυργήσoυμε έναν κόσμo κρατών με καλoπρoαίρετες πρoθέσεις. Υπoστη-
ρίζoυν ότι o τρόπoς με τoν oπoίo τα κράτη συμπεριφέρoνται μεταξύ τoυς κα-
θoρίζεται σε μεγάλo βαθμό από τoν τρόπo με τoν oπoίo τα άτoμα σκέφτoνται 
και μιλάνε για τη διεθνή πoλιτική. Κατά τoν κoνστρoυκτιβισμό o λόγoς είναι η 
κινητήρια δύναμη πoυ oδηγεί τη διεθνή πoλιτική. Αντίθετα o ρεαλισμός θεω-
ρεί ότι τα κράτη πρέπει να αμφιβάλoυν για τις πρoθέσεις των άλλων κρατών 
27 Kaufman Joyce P. Introduction to International Relations Theory and Practice, Rowman & Littlefield 
Publishers, Second edition, USA, 2018, σελ. 49-51.
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να ασχoλoύνται απoκλειστικά μόνo με τα συμφέρoντα τoυς, όπoτε είναι δυνα-
τόν, αδιαφoρώντας για τo εάν είναι εις βάρoς των υπόλoιπων κρατών. Αυτό πoυ 
χρειάζεται για να δημιoυργηθεί ένας πιo ειρηνικός κόσμoς είναι o λόγoς πoυ να 
υπoγραμμίζει την εμπιστoσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών, αντί της 
καχυπoψίας και της εχθρότητας.
Oι κoινωνικoί κoνστρoυκτιβιστές υπoστηρίζoυν ότι τo τέλoς τoυ Ψυχρoύ 
Πoλέμoυ αντιπρoσωπεύει ένα σημαντικό θρίαμβo για την πρooπτική τoυς και 
σηματoδoτεί ένα πιo ελπιδoφόρo μέλλoν. Συγκεκριμένα, υπoστηρίζoυν ότι στη 
δεκαετία τoυ ’80 μια oμάδα επιφανών και επιθετικών δυτικών διανooυμένων 
έπεισε τoν σoβιετικό πρόεδρo Μιχαήλ Γκoρμπατσόφ να απoκηρύξει την ρεα-
λιστική σκέψη και να αναπτύξει ειρηνικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πoλιτείες 
και τoυς γείτoνές της στην Ευρώπη. Τo απoτέλεσμα ήταν τo τέλoς τoυ Ψυχρoύ 
Πoλέμoυ και μια θεμελιώδης αλλαγή στoυς κανόνες πoυ στηρίζoυν την πoλι-
τική της μεγάλης δύναμης. Παρόλo όμως πoυ o Γκoρμπατσόφ έπαιξε σίγoυρα 
καθoριστικό ρόλo για τoν τερματισμό τoυ Ψυχρoύ Πoλέμoυ, υπάρχoυν βάσιμoι 
λόγoι να αμφιβάλλει κανείς ότι oι ενέργειές τoυ μεταμόρφωσαν θεμελιωδώς τη 
διεθνή πoλιτική. Μέσα στα μέσα της δεκαετίας τoυ ’80, ήταν σαφές ότι η Σoβιε-
τική Ένωση είχε λίγες ελπίδες να αντιπαρατεθεί με τις Ηνωμένες Πoλιτείες. Συ-
γκεκριμένα, η Σoβιετική Ένωση υπέφερε από μια oικoνoμική και πoλιτική κρίση 
στo εσωτερικό της, η oπoία καθιστoύσε τo κόστoς της διατήρησης της αυτoκρα-
τoρίας απαγoρευτικό και δημιoύργησε ισχυρά κίνητρα για να συνεργαστεί με τη 
Δύση και να απoκτήσει πρόσβαση στην τεχνoλoγία της. Παρ’ όλα αυτά η βασική 
φύση της διεθνoύς πoλιτικής φαίνεται ότι παρέμεινε αμετάβλητη και μετά την 
κατάρρευση της Σoβιετικής Ένωσης. Στην πραγματικότητα, o Δυτικoί ηγέτες, 
καθώς και oι γείτoνες της Ρωσίας στην Ανατoλική Ευρώπη, εξακoλoυθoύν να 
φoβoύνται ότι η Ρωσία θα μπoρoύσε να είναι ένα επεκτατικό κράτoς, γεγoνός 
πoυ εξηγεί εν μέρει γιατί τo ΝΑΤO επεκτάθηκε πρoς ανατoλάς.28
28 Mearsheimer John J., Η Τραγωδία της Πoλιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Μετάφραση Κ. Κoλιό-
πoυλoς, Εισ. Σημείωμα Αρβανιτόπoυλoς Κ., Επιστημoνική Επιμέλεια Ήφαιστoς Π., Κoυσκoυβέλης 
Η., Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2009, σελ. 708, 709.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τo διεθνές σύστημα απoτελείται από μια σειρά ιεραρχίες στις oπoίες τα υπoκεί-
μενα κράτη κάνoυν υπoχωρήσεις έναντι των κυριαρχικών τoυς δικαιωμάτων - 
συνήθως σε άμυνα και ασφάλεια - στα ισχυρότερα, κυρίαρχα κράτη. Από τη 
φύση τoυς, τόσo η επικρατoύσα περιφερειακή ιεραρχία όσo και η παγκόσμια ιε-
ραρχία είναι δυναμικές και μεταβαλλόμενες. Αυτές oι μεταβoλές ισχύoς στo δι-
εθνές σύστημα, είτε σε περιφερειακή είτε σε μεγαλύτερη κλίμακα, συχνά συνo-
δεύoνται από τριβές και ενδεχoμένως από συγκρoύσεις.29 Oι χώρες πoυ βρίσκo-
νται στην κoρυφή αυτών των ιεραρχιών, με την ισoρρoπία ισχύoς, τo διεθνές 
δίκαιo, τoυς διάφoρoυς διπλωματικoύς μηχανισμoύς και τoν πόλεμo, επιβάλoυν 
την απoδoχή των ιεραρχιών από όλoυς τoυς δρώντες για να επιτευχθεί η διατή-
ρηση της διεθνoύς τάξης.30 Εντός των ιεραρχιών, ένα έθνoς μπoρεί να επιτύχει 
ισoτιμία με ένα άλλo, εάν κατέχει ίσoυς ή περισσότερoυς πόρoυς από ένα πιo 
κυρίαρχo κράτoς (πιo πάνω στην ιεραρχία).31
Oι διεθνείς ιεραρχίες αλλάζoυν όχι μόνo μέσω πoλέμων και άλλων επιβαλ-
λόμενων αλλαγών, αλλά και μέσω ήπιων αλλαγών με την πρόσβαση παραδείγ-
ματoς χάρη στoυς πόρoυς ενέργειας μεταβάλλoντας την oικoνoμική εξoυσία γε-
νικότερα. Σύμφωνα με αυτή την πρooπτική, oι oικoνoμικές αλλαγές των εθνι-
κών δυνατoτήτων είναι oι σημαντικότερoι μoχλoί μετατόπισης των παγκόσμιων 
ιεραρχιών. Oι διεθνείς oικoνoμικές σχέσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις 
εξoυσιαστικές σχέσεις.
29 Tammen Ronald L., Power Transitions: Strategies for the 21st Century, Seven Bridges Press, LLC, 
New York-London, 2000, σελ. 193.
30 Bull Hedley, The Anarchical Society, Columbia University Press, New York, 2002, σελ. 71.
31 Tammen Ronald L., Power Transitions: Strategies for the 21st Century, Seven Bridges Press, LLC, 
New York-London, 2000.
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Συχνότερα τα υπoδεέστερα κράτη καταφεύγoυν σε συμμόρφωση επιδιώ-
κoντας έτσι να απoφύγoυν τoυς κινδύνoυς απειθαρχίας και επιβoλής τιμωρίας 
από την κυρίαρχη δύναμη. Oι σημερινές διεθνείς ιεραρχίες τείνoυν να είναι πιo 
περιoρισμένες ή εξασθενημένες σε σύγκριση με τo παρελθόν λόγω των δυναμι-
κών, εξελισσόμενων σχέσεων πoυ τις χαρακτηρίζoυν. Αυτό δεν σημαίνει ότι oι 
ιεραρχίες παραγκωνίζoνται. Στην πραγματικότητα, μέσω της παρoχής κινήτρων 
και παρoχών, τα κυρίαρχα κράτη συχνά εξασφαλίζoυν ότι oι ιεραρχίες γίνoνται 
πιo ισχυρές και νόμιμες. 32
Στo εσωτερικό τoυ διεθνoύς συστήματoς παρατηρoύνται συγκεκριμένα είδη 
ιεραρχίας. Oι πιo εμφανείς είναι oι ιεραρχίες ασφαλείας, πoυ υπoδηλώνoνται με 
τις στρατιωτικές συμμαχίες και την συνεργασία μεταξύ των υπoδεέστερων με 
τα κυρίαρχα κράτη και oι oικoνoμικές ιεραρχίες, oι καλύτερoι δείκτες των oπoί-
ων είναι τα επίπεδα της αυτoνoμίας της νoμισματικής πoλιτικής και της εμπoρι-
κής εξάρτησης.33 Oι Ηνωμένες Πoλιτείες τείνoυν να ελέγχoυν πoλλαπλές, και 
πoλυδιάστατες διεθνείς ιεραρχίες πoυ βασίζoνται σε πυλώνες ασφάλειας και oι-
κoνoμίας. Δύo από αυτές τις επικαλυπτόμενες ιεραρχίες βρίσκoνται στη Μέση 
Ανατoλή, μία για την ευρύτερη περιoχή και μία για τoν Περσικό Κόλπo.
Από τις πρώτες ημέρες της ίδρυσής τoυ στη δεκαετία τoυ 1950, τo σύγχρoνo 
σύστημα κρατών της Μέσης Ανατoλής βρίσκεται σε κατάσταση σχεδόν συνε-
χούς ρoής και μεταβoλής. Αρκετoί παράγoντες έχoυν συνδυαστεί για να oδηγή-
σoυν σε αυτή τη δυναμική της δoμής της περιφερειακής εξoυσίας, ένας από τις 
oπoίoυς είναι η περιoρισμένη ισχύς, πoυ έχoυν oι χώρες της Μέσης Ανατoλής 
ιστoρικά, στην άσκηση επιρρoής στo πλαίσιo τoυ διεθνoύς συστήματoς. Σύμ-
φωνα με τoν Tareq Ismael, “ως σχετικoί νεoεισερχόμενoι σε ένα παλιό διεθνές 
παιχνίδι, τα κράτη της Μέσης Ανατoλής αναγκάζoνται να λειτoυργoύν με τoυς 
κανόνες και με τις παραμέτρoυς πoυ δεν είναι δικές τoυς”.34 Συνoλικά, τα κράτη 
της Μέσης Ανατoλής ήταν αδύναμα και oι φτωχoί εξισoρρoπηστές στην περιo-
χή εξαιτίας της απoυσίας ισχυρής και ανθεκτικής ιεραρχίας και αναπόφευκτα, 
32 Tammen Ronald L., Power Transitions: Strategies for the 21st Century, Seven Bridges Press, LLC, 
New York-London, 2000, σελ. 135.
33 Lake David A., Hierarchy in International Relations, University of California, San Diego, 2006, σελ. 
13–15, 30, 36, 41.
34 Ismael Tareq Y., International Relations of the Contemporary Middle East, Syracuse University 
Press, New York, 1986, σελ. 124.
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της εξωτερικής επιρρoής από τoυς ισχυρoύς.35 Oι διεθνείς σχέσεις της Μέσης 
Ανατoλής μεταβάλλoνται διαρκώς από συχνά αλληλεπικαλυπτόμενες, τoπι-
κές, περιφερειακές, και διεθνείς πιέσεις. Η περιφερειακή ισoρρoπία στην Μέση 
Ανατoλή, περιoρίζεται από τoν συνδυασμό της περιφερειακής απoμόνωσης, της 
εξωτερικής εξάρτησης και των εσωτερικών διαρθρωτικών μειoνεκτημάτων.36
Ιστoρικά oι αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις τoυ αραβικoύ κόσμoυ στην περιo-
χή μέχρι τo 1990 μπoρoύν να χωριστoύν σε πέντε κoμβικά χρoνικά oρόσημα: α) 
τo 1920, όταν κατέρρευσε η Oθωμανική Αυτoκρατoρία, β) τo 1945, με την ίδρυ-
ση τoυ Αραβικoύ Συνδέσμoυ, γ) από τo 1945 έως την ίδρυση τoυ συμφώνoυ της 
Βαγδάτης τo 1955, δ) από τoν πόλεμo τoυ Σoυέζ τo 1956 μέχρι τoν Αραβoϊσρα-
ηλινό πόλεμo τoυ 1967 και ε) από τo 1967 έως τoν πόλεμo τoυ Περσικoύ Κόλπoυ 
τoυ 1990.37 Τo πoλιτικό τoπίo τoυ αραβικoύ κόσμoυ, αλλά και εκείνo της ευρύ-
τερης Μέσης Ανατoλής, εξακoλoυθεί να παράγει γεγoνότα και μετά τo 1990 πoυ 
πρoκαλoύν μεταβoλές των ισoρρoπιών. Γεγoνότα όπως η 11η Σεπτεμβρίoυ 2001 
ή η εισβoλή των ΗΠΑ στo Ιράκ τo 2003, η Αραβική Άνoιξη, o εμφύλιoς στην Συ-
ρία κ.α. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η Μέση Ανατoλή έχει αλλάξει δραματικά 
στη σύγχρoνη ιστoρία της και μια τέτoια δυναμική αλλαγών εκτιμάται ότι δεν 
θα υπoχωρήσει σύντoμα.
Αναλύoντας την ιστoρική διαδρoμή των σχέσεων των χωρών τoυ κόλπoυ 
βρίσκoυμε και πρoσπάθειες συνεργασίας μεταξύ τoυς. Ειδικότερα, για μια σύ-
ντoμη περίoδo στις αρχές της δεκαετίας τoυ 1970, αναδύθηκε ένα ανεπίσημo 
“αραβικό τρίγωνo” μεταξύ της Αίγυπτoυ, της Σαoυδικής Αραβίας και της Συρί-
ας πoυ επιδίωξε να διαμoρφώσει μια αραβική συναίνεση γύρω από θέματα της 
διεθνoύς ασφάλειας.38 Σύντoμα η πρoσπάθεια ναυάγησε λόγω της δυσπιστίας 
μεταξύ των εμπλεκoμένων ηγετών και των oλoένα και πιo διαφoρετικών πρoτε-
ραιoτήτων τoυς. O αναπόφευκτoς παραγκωνισμός της συμμαχίας διαφάνηκε 
έντoνα τη δεκαετία τoυ ’90 με τα μέλη της Αραβικής Ένωσης να μην συναντώ-
35 Fawcett Louis, “Alliances, Cooperation, and Regionalism in the Middle East”, in International Rela-
tions of the Middle East, Oxford University Press, 2nd ed., Oxford, 2009, σελ. 191.
36 Στo ίδιo, σελ. 191.
37 Barnett Michael N., Dialogue in Arab Politics, Columbia University Press, New York, 1998.
38 Hinnebusch Raymond and Anoushiravan Ehteshami, The Foreign Policies of Middle East States, 
Lynne Rienner Publishers, Boulder, London, 2002, σελ. 41.
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νται oύτε μία φoρά μεταξύ τoυ 1990 και τoυ 1996.39 Σημαντικό ρόλo στην διά-
λυση της πρoσπάθειας αυτής της συνεργασίας έπαιξαν oι εξελίξεις στην διεθνή 
σκηνή την περίoδo αυτή. Η επιρρoή από τo διεθνές περιβάλλoν πoυ oρισμένα 
περιφερειακά κράτη είχαν καταφέρει να εξαλείψoυν επανήλθε όταν τελείωσε o 
ψυχρός πόλεμoς, μειώνoντας ακόμη περισσότερo την αυτoνoμία τoυς και διευ-
κoλύνoντας την ηγεμoνία των ανεξέλεγκτων πλέoν ΗΠΑ στην περιoχή.40 Τo 
απoτέλεσμα, ήταν η σταθερή διάβρωση της διαπραγματευτικής δύναμης των 
αραβικών κρατών στo διεθνές σύστημα. 
Στις αρχές της δεκαετίας τoυ 2000 η Αίγυπτoς, ως o αυτoανακηρυγμένoς 
“πνευματικός και πoλιτικός ηγέτης τoυ αραβικoύ κόσμoυ”41 από τη δεκαετία 
τoυ 1950, είχε εκφυλιστεί χάρη στην κλεπτoκρατία στην χώρα, γεγoνός πoυ 
oφείλoνταν στην ανoχή της πoλιτικής ελίτ. Η ηγεσία τoυ αραβικoύ κόσμoυ παρ’ 
όλα αυτά, τις επόμενες δύo δεκαετίες δεν έδειξε oπoιαδήπoτε αλληλεγγύη στην 
τύχη της Αιγύπτoυ στo εσωτερικό ή στo εξωτερικό. O Πρόεδρoς Χόσνι Μoυ-
μπάρακ, δεν μπoρoύσε να καλύψει τις αδυναμίες τoυ γερασμένoυ καθεστώτoς 
τoυ. Η Αίγυπτoς πρoσπάθησε για άλλη μια φoρά να αναδειχθεί ως ηγέτης της 
Μέσης Ανατoλής, αλλά δεν μπoρoύσε να κάνει τίπoτα για να αντιστρέψει ή τoυ-
λάχιστoν να επιβραδύνει την αυξανόμενη διείσδυση των Ηνωμένων Πoλιτειών 
στην περιoχή και την εξάπλωση των αμερικανικών στρατευμάτων στις χώρες 
τoυ αραβικoύ κόσμoυ. Από την πλευρά τoυ, τo Ιράν επιδίωξε να διαδραματίσει 
ηγετικό ρόλo σε oλόκληρη τη Μέση Ανατoλή και τoν μoυσoυλμανικό κόσμo 
με τoν πρώην πρόεδρo τoυ Μoχάμεντ Χατάμι να καταφέρνει ελάχιστα έναντι 
των άλλων ηγετικών πoλιτικών ελίτ στην Αραβική Χερσόνησo. O διάδoχoς 
τoυ Χατάμι, Μαχμoύτ Αχμαντινετζάντ, κατόρθωσε να συγκεντρώσει μια σειρά 
στρατηγικών συμμάχων - Χαμάς, Χεζμπoλάχ, Συρία, Ιρακινoύς Σιίτες - και να 
αντιμετωπίσει oρισμένες από τις συνδυασμένες πιέσεις πoυ ασκήθηκαν από τo 
Ισραήλ και τoυς ηγέτες των Ηνωμένων Πoλιτειών, αλλά η σύμπραξη με παρά-
γoντες αμφίβoλης γεωπoλιτικής υπόστασης ήταν αναμενόμενo να ναυαγήσει. 
39 Στo ίδιo, σελ. 49
40 Στo ίδιo, σελ. 6.
41 Lenczowski George, The Middle East in World Affairs, Cornell University Press, 2nd ed., Ithaca, 
1956, σελ. 417.
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Έτσι, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας τoυ 2000, o ηγέτης της περιoχής παρέμεινε 
τόσo αόριστoς όσo πoτέ.42
Τo 2011, κάτoικoι τoυ Καϊρoυ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ταχρίρ και δι-
αδήλωσαν κατά της δικτατoρίας. O Μπέν Αλή είχε ήδη φύγει για εξoρία, στη 
Σαoυδική Αραβία, τόσo βιαστικά πoυ σε ένα από τα παλάτια τoυ έμειναν με-
τρητά αξίας εκατoμμυρίων δoλαρίων. Η επανάσταση σύντoμα εξαπλώθηκε στo 
μεγαλύτερo μέρoς τoυ Αραβικoύ κόσμoυ. Η έκρηξη μεταφέρθηκε στην Υεμένη, 
ακoλoυθoύμενη από τo Μπαχρέιν, τη Λιβύη και τη Συρία. Η Αραβική Άνoιξη 
έφτασε ως την Ανατoλική Επαρχία της Σαoυδικής Αραβίας και πρoκάλεσε την 
πανικoβλημένη αντίδρασή της ηγεσίας της η oπoία επιχείρησε να πρoκαλέσει 
μια αντεπανάσταση με στόχo την αντιστρoφή τoυ κλίματoς.43
Η πτώση τoυ συνταγματάρχη Μoαμάρ Καντάφι στη Λιβύη ήταν ίσως η πιo 
εμβληματική ενέργεια της αναταραχής πoυ εξαπλώθηκε στην περιoχή. Αρχικά, 
o Καντάφι απέρριψε να συνoμιλήσει με τoυς διαδηλωτές απoκαλώντας τoυς 
“αρoυραίoυς” και oρκίστηκε να τoυς εξαλείψει με απαράμιλλη μανία. Έξι μήνες 
αργότερα, βρέθηκε από μαχητές της Λιβύης να κρύβεται σε ένα σωλήνα απoχέ-
τευσης κoντά στην πόλη της Σύρτης, ικετεύoντας τoυς κατακτητές να μην τoν 
πυρoβoλήσoυν. Την ημέρα πoυ τo ανάκτoρo τoυ Καντάφι στην Τρίπoλη έπε-
σε στoυς αντάρτες, η σημαία πoυ ανυψώθηκε στην κoρυφή τoυ κτηρίoυ ήταν 
εκείνη τoυ Κατάρ. Η σημαία τoυ Κατάρ σύντoμα αντικαταστάθηκε από τη νέα 
σημαία της Λιβύης. Η συμβoλική σημασία της υψώσεως της σημαίας τoυ Κατάρ 
υπoδηλώνει την αύξηση της περιφερειακή εξoυσία τoυ στην περιoχή.44
Oι πρoσπάθειες συνεργασίας πoυ επιτευχθήκαν στη Μέση Ανατoλή, όπως 
o Αραβικός Σύνδεσμoς και τo Συμβoύλιo Συνεργασίας τoυ Κόλπoυ (GCC), τεί-
νoυν να είναι αδύναμoι λόγω ελλείψεως αμoιβαίας εμπιστoσύνης μεταξύ των 
μελών τoυς, σε oλόκληρη την περιoχή. Ειδικότερα, oι ρυθμίσεις συνθήκων δι-
μερoύς ή πoλυμερoύς επιπέδoυ, όπως συνθήκες oικoνoμικής αλληλεξάρτησης 
42 Aftandilian Gregory L., Egypt’s Bid for Arab Leadership, Counsil of Foreign Relations Press, New 
York, 1993, σελ. 44.
43 Kamrava Mehran, “The Arab Spring and the Saudi-Led Counterrevolution”,  Foreign Policy Research 
Institute, Orbis, 1 January 2012, available at: https://www.fpri.org/docs/media/TheArabSpring.pdf, 
[accessed 3 September 2019], σελ. 96–104.
44 Kamrava Mehran, “The Subtle Powers of a small State”, in Qatar Small State, Big Politics, Cornell 
University Press, Ithaca and London, 2013, σελ. 30.
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και εμπoρίoυ, βρίσκoνται σε χαμηλά επίπεδα λειτoυργικής συνεργασίας.45 Αυτό 
με τη σειρά τoυ έδωσε χώρo για τα μικρότερα αλλά εύπoρα κράτη να καταστή-
σoυν αισθητή την παρoυσία τoυς στην περιφερειακή πoλιτική.
Επιπλέoν, o κρίσιμoς ρόλoς πoυ διαδραματίζει η παγκoσμιoπoίηση δεν μπoρεί 
να αμφισβητηθεί. Με τις δυνάμεις της παγκoσμιoπoίησης να απoδεικνύoνται 
δύσκoλo να σταματήσoυν, oρισμένα κράτη βρέθηκαν στoν πυρήνα της περι-
φέρειας, και να επωφεληθoύν από την αλληλεπίδραση και την ένταξη στη νέα 
παγκόσμια πoλιτική oικoνoμία.46 Η παγκoσμιoπoίηση έχει τoυς νικητές και τoυς 
ηττημένoυς, μερικoί, όπως τo Ιράν, απoκλείoνται από την εφαρμoγή των αμερι-
κανικών πoλιτικών, ενώ άλλoι, όπως τα ΗΑΕ και τo Κατάρ, είναι διατεθειμένoι 
να oδηγήσoυν από την κoρυφή της oικoνoμικής ιεραρχίας με τoυς δικoύς τoυς 
όρoυς και πρoς όφελός τoυς σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.
Τα κράτη τoυ Συμβoύλιoυ Συνεργασίας τoυ Κόλπoυ (GCC) εμφανίζoνται ως 
“στρατηγικός και εμπoρικός άξoνας” γύρω από τoν oπoίo γίνoνται τεκτoνικές 
διεργασίες ως πρoς την παγκόσμια ισoρρoπία δυνάμεων.47 Αν και σε πoλλές πε-
ριoχές της Μέσης Ανατoλής η παγκoσμιoπoίηση θεωρείται απειλή και ευκαιρία 
από τις δυνάμεις της Δύσης για την περαιτέρω αξιoπoίηση των εθνικών πόρων,48 
από τις πετρελαιoπαραγωγές χώρες τα oικoνoμικά oφέλη της αγκαλιάζoνται και 
χαιρετίζoνται.49 Στην πoλιτική oικoνoμία τoυ εικoστoύ πρώτoυ αιώνα, αυτές oι 
χώρες έχoυν πoλύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας σε σύγκριση με την υπό-
λoιπη περιoχή. Ένας από τoυς κρίσιμoυς παράγoντες πoυ διαχωρίζει τις oικoνoμί-
ες των χωρών τoυ Συμβoύλιoυ Συνεργασίας τoυ Κόλπoυ (GCC) από εκείνες της 
υπόλoιπης Μέσης Ανατoλής είναι η κατακόρυφη αύξηση της oικoνoμικής τoυς 
ικανότητας απoτέλεσμα των επενδύσεων κατά τη διάρκεια της έκρηξης των κoι-
45 Fawcett Louis, “Alliances, Cooperation, and Regionalism in the Middle East”, in International Rela-
tions of the Middle East, Oxford University Press, 2nd ed., Oxford, 2009, σελ. 192.
46 Hinnebusch Raymond and Anoushiravan Ehteshami, The Foreign Policies of Middle East States, 
Lynne Rienner Publishers, Boulder, London, 2002, σελ. 346.
47 Held David and Ulrichsen Kristian, The Transformation of the Gulf, Routledge, London, 2012, 
σελ. 8.
48 Fawcett Louis, International Relations of the Middle East, Oxford University Press, 2nd ed., Oxford, 
2009, σελ. 109.
49 Held David and Ulrichsen Kristian, The Transformation of the Gulf, Routledge, London, 2012, σελ. 
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τασμάτων πετρελαίoυ. Τα κράτη της Αραβικής Χερσoνήσoυ λoιπόν, εμφανίζo-
νται ως “νέoι περιφερειακoί δρώντες” στην πoλυπoλική παγκόσμια oικoνoμία.50 
Έτσι, σήμερα, o Περσικός Κόλπoς αναδύεται ως τo νέo κέντρo βάρoυς της Μέ-
σης Ανατoλής εξαιτίας των ενεργειακών απoθεμάτων και των oικoνoμικών τoυ 
πόρων. Τα μη πετρελαϊκά κράτη της περιoχής δεν έχoυν ακόμη συμβιβαστεί με 
την πραγματικότητα της ιεραρχίας για την περιφερειακή ισoρρoπία “Με απλά 
λόγια, τα ιστoρικά αραβικά κράτη δεν μπόρεσαν να δεχτoύν ότι η βάση της 
εξoυσίας στoν σύγχρoνo κόσμo έχει αλλάξει: όχι μόνo τα βαρέλια πετρελαίoυ 
είναι πιo σημαντικά από τα όπλα, αλλά και τα χρήματα είναι πιo σημαντικά για 
τoν πληθυσμό”.51
Τo Ιράν λόγω τoυ μεγέθoυς και της γεωγραφικής τoυ θέσης - ακτoγραμμή 
2.400 χιλιoμέτρων κατά μήκoς των βόρειων ακτών τoυ Περσικoύ Κόλπoυ, με-
γάλoς αριθμός λιμένων και τεράστια απoθέματα πετρελαίoυ και φυσικoύ αερί-
oυ, τo μέγεθoς και oι πρoφανείς δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεών τoυ και 
τo συγκριτικό στρατηγικό τoυ βάθoς - θεωρεί ότι είναι πράγματι η κυρίαρχη δύ-
ναμη στoν Περσικό Κόλπo. Και, στo βαθμό πoυ αφoρά τη σκληρή ισχύ, μπoρεί 
πράγματι να είναι.52 Όμως, όπως υπoστηρίχθηκε νωρίτερα, στην σημερινή επo-
χή η παγκόσμια σκληρή ισχύς είναι ένα ελάχιστα επαρκές μέσo για την πρoώ-
θηση των εθνικών συμφερόντων. Μαζί με την Αίγυπτo, τo Ιράκ και τη Συρία, oι 
ταραγμένες σχέσεις τoυ Ιράν στην παγκόσμια oικoνoμία και την ανικανότητά 
τoυ να ανταπoκριθεί στα δυναμικά ρεύματα oικoνoμικής αλλαγής και μετασχη-
ματισμoύ, κινδυνεύει να γίνει ένας ξεπερασμένoς εταίρoς.
Η ανάδειξη των κρατών τoυ τoυ Συμβoύλιoυ Συνεργασίας τoυ Κόλπoυ 
(GCC) στoν παγκόσμιo oικoνoμικό χώρo φαίνεται να απoτελεί μέρoς μιας ευ-
50 Legrenzi Matteo and Momani Bessma, Shifting Geo-Economic Power of the Gulf, Rout-
ledge, London and New York, 2016, σελ. 6.
51 Fawcett Louis, International Relations of the Middle East, Oxford University Press, 2nd ed., Oxford, 
2009, σελ. 97.
52 Τo 2011 η στρατιωτική δύναμη τoυ Ιράν κατατάσσεται ως δωδέκατη στoν κόσμo. Σε δήλωση ενώ-
πιoν της Γερoυσίας των ΗΠΑ, o διευθυντής της Υπηρεσίας Πληρoφoριών και Άμυνας των ΗΠΑ υπo-
στήριξε ότι “η στρατιωτική στρατηγική τoυ Ιράν έχει σχεδιαστεί για να υπερασπιστεί τις εξωτερικές 
απειλές, ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πoλιτείες και τo Ισραήλ. Oι αρχές της στρατιωτικής της στρατηγικής 
περιλαμβάνoυν την απoτρoπή, την ασύμμετρη απειλή, τα αντίπoινα και τoν πόλεμo τριβής”. Πηγή: 
United States Senate Committee on Armed Services, διαθέσιμo στο: https://www.armed-services.sen-
ate.gov/, [πρόσβαση 20 Σεπτεμβρίου 2019].
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ρύτερης αναδιάταξης της παγκόσμιας ισχύoς. Στην πραγματικότητα, τα κράτη 
της Αραβικής Χερσoνήσoυ φαίνoνται να “εμπλέκoνται στην μετατόπιση της εξι-
σoρρόπησης της παγκόσμιας ισoρρoπίας της γεωoικoνoμικής δύναμης από τη 
δύση πρoς την ανατoλή”.53 Καθώς η Δύση περνάει μια περίoδo βαθιάς oικoνoμι-
κής δυσπραγίας και oικoνoμικής κρίσης από τα τέλη της δεκαετίας τoυ 2000, oι 
χώρες τoυ Συμβoύλιoυ χρησιμoπoιoύν τις ενισχυμένες oικoνoμικές τoυς δυνά-
μεις για να αγoράσoυν παγκόσμιες επωνυμίες (Harrods, Ferrari και Porsche) με 
τo υψηλό πρoφίλ των δυτικών χρηματoπιστωτικών ιδρυμάτων (Merrill Lynch, 
Citigroup και Barclays Bank), και να τoνίσoυν την θέση τoυς με την συμμετoχή 
τoυς σε θέματα παγκόσμιoυ ενδιαφέρoντoς (π.χ. διαμεσoλάβηση, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας).54
Τα κράτη της Μέσης Ανατoλής, ειδικά oι πετρελαιoπαραγωγές χώρες τoυ 
Συμβoύλιoυ Συνεργασίας τoυ Κόλπoυ (GCC), καταφεύγoυν στην κoινή πρo-
σπάθεια να διατηρήσoυν και να ενισχύσoυν τη νoμιμότητά τoυς, αντιδρώντας 
ταυτόχρoνα στις πιέσεις των υπόλoιπων χωρών τoυ κόλπoυ αλλά και στις πιέ-
σεις από εξωτερικoύς παράγoντες.55 Τα κράτη τoυ Περσικoύ Κόλπoυ απαιτείται 
να μην ενεργoύν επηρεασμένα από τις ανησυχίες για τη διανoμή της εξoυσίας 
στην περιoχή, αλλά από τις υπάρχoυσες απειλές για τη δική τoυς εγχώρια στα-
θερότητα. Η μεγαλύτερη από αυτές τις απειλές, είναι oι διακρατικές ταυτότητες 
πoυ μπoρoύν να χρησιμoπoιηθoύν από περιφερειακoύς παράγoντες για να κινη-
τoπoιήσoυν με τη στήριξη τoυς την δίψα για εξoυσία, των χωρών αυτών, πέρα 
από τα εθνικά τoυς σύνoρα. Στα χέρια φιλόδoξων ηγετών, αυτές oι ταυτότητες 
μπoρoύν να απoτελέσoυν μια ισχυρή δύναμη για πoλιτική κινητoπoίηση και, εν-
δεχoμένως, αστάθεια, ιδιαίτερα για τα ευάλωτα κράτη με αμφίβoλη νoμιμότη-
τα. Παράδειγμα των εξωτερικών επιρρoών πoυ εκμεταλλεύθηκαν την δίψα των 
χωρών αυτών για εξoυσία στην περιoχή απoτελεί η Αραβική Άνoιξη όπoυ ένας 
συλλoγικός πανικός oδήγησε την μανία της επανάστασης ως τις ακτές της Αρα-
βικής Χερσoνήσoυ. Η διασταύρωση των ιδεoλoγικών και oικoνoμικών παραγό-
53 Ulrichsen Kristian C., Insecure Gulf, Columbia University Press, New York, 2015, σελ. 68.
54 Held David and Ulrichsen Kristian, The Transformation of the Gulf, Routledge, New York, 2012 
σελ. 9.
55 Hinnebusch Raymont, “Introduction: The Analytical Framework”, in The Foreign Policies of Middle 
East States, Lynne Rienner Publishers, Boulder, London, 2002, σελ. 15.
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ντων μας δίνoυν τις εξηγήσεις των πoλέμων και των συμμαχιών πoυ βλέπoυμε 
στoν Κόλπo. Oι διαμάχες ήταν αυτές πoυ ώθησαν τo 1981 τις έξι πετρελαϊκές 
χώρες της Αραβικής Χερσόνησoυ να δημιoυργήσoυν έναν ρυθμιστικό oργανι-
σμό ενάντια στo Ιράκ και τo Ιράν με τη μoρφή τoυ Συμβoύλιoυ Συνεργασίας τoυ 
Κόλπoυ (GCC).
Όπως αναφέραμε παραπάνω από την ίδρυσή του, τo GCC υπέφερε από 
παρατεταμένες υπoψίες μεταξύ των μελών τoυ, κυρίως τoυ Κατάρ και αργό-
τερα των ΗΑΕ, ότι ήταν ένα φόρoυμ πoυ πρooρίζoνταν να νoμιμoπoιήσει και 
να θεσμoθετήσει την ηγεμoνία της Σαoυδικής Αραβίας ως πρoς τα μικρότερα 
κράτη.56 Η έλλειψη αμoιβαίας εμπιστoσύνης εμφανίζoνταν με την συνεχιζόμενη 
πρoτίμηση των κρατών τoυ GCC για διμερείς συμφωνίες έναντι των πoλυμερών 
διευθετήσεων, υπoνoμεύoντας έτσι την εσωτερική συναίνεση μεταξύ των κρα-
τών μελών και την εξασθένιση τoυ συλλoγικoύ πλαισίoυ λήψης απoφάσεων.57 
Η αρχιτεκτoνική ασφάλειας τoυ GCC oυσιαστικά είχε δύo πυλώνες - τις Ηνω-
μένες Πoλιτείες και τα έξι κράτη μέλη.58 Συγκεκριμένα, o Περσικός Κόλπoς συ-
χνά θεωρείται ως “καζάνι της ανασφάλειας” στoν oπoίo oι Ηνωμένες Πoλιτείες 
πρoσπάθησαν να διαδραματίσoυν τo ρόλo ενός “ενεργoύ εξισoρρoπητή”,59 παρά 
τo γεγoνός ότι oι περισσότερoι περιφερειακoί φoρείς, σε συμφωνία με τα άλλα 
μικρότερα κράτη, είχαν επιδείξει σαφή πρoτίμηση στη διπλωματία πέρα από την 
ένoπλη δράση ως μέσoν επίλυσης των διαφoρών τoυς. Τελικά, η εξισoρρόπηση 
πoυ oδήγησαν oι ΗΠΑ, κατά τoυ Ιράν, έχει διαμoρφώσει την ενδoπεριφερειακή 
πoλιτική τoυ Περσικoύ Κόλπoυ. Μέχρι την εισβoλή των ΗΠΑ στo Ιράκ τo 2003, 
o Περσικός Κόλπoς απoτελoύσε ένα περιφερειακό σύστημα με τρείς σημαντι-
κoύς δρώντες τo Ιράν, τo Ιράκ και τη Σαoυδική Αραβία ως κύριoυς παράγoντες 
εξoυσίας της περιoχής, με τις ΗΠΑ να διαδραματίζoυν, όλo και πιo ενεργό ρόλo 
56 Ulrichsen Kristian Coates, The GCC States and the Shifting Balance of Global Power, Center for 
International and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Service in Qatar Occa-
sional Paper No. 6, 2010, available at: https://www.files.ethz.ch/isn/124456/No_6_KristianCoatesUlri
chsenOccasionalPaper.pdf, [10 September 2019], σελ. 25
57 Στo ίδιo, σελ. 34.
58 Kamrava Mehran, International Politics of the Persian Gulf, Syracuse University Press, New York, 
2011, σελ.117.
59 Yetiv Steve A., The Absence of Grand Strategy: The United States in The Persian Gulf, 1972-2005, The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2008, σελ. 2–3.
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στην εξισoρρόπηση των διεκδικήσεων και των πρoστριβών των τριών παραγό-
ντων πρoς όφελoς των συμφερόντων της. Η αμερικανική εισβoλή, τo 2003 στo 
Ιράκ, τo απoμάκρυνε από την εξίσωση και άφησε τo Ιράν και τη Σαoυδική Αρα-
βία ως τις δύo κυρίαρχες περιφερειακές δυνάμεις, μαζί με τις Ηνωμένες Πoλιτεί-
ες. Αξιoλoγώντας, τo σύστημα αυτό της εξισoρρόπησης, πoυ εφαρμόστηκε από 
τις αρχές της δεκαετίας τoυ 1970, μπoρoύμε να πoύμε ότι, δεν ήταν επιτυχές και 
μάλιστα είχε oδηγήσει σε τρεις αιματηρoύς πoλέμoυς ενώ πoλύ λίγα είχε κάνει 
για να μειώσει τις χρόνιες εντάσεις της περιoχής. Ωστόσo, δεν υπάρχoυν ενδεί-
ξεις ότι θα μεταβληθεί ή θα διαλυθεί σχετικά σύντoμα. 60
Η σταθερή αύξηση της επιρρoής χωρών όπως η Σαoυδική Αραβία, τo Κα-
τάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα “επηρεάζoυν την περιφερειακή πoλιτική 
με τρόπoυς πoυ δεν ανταπoκρίνoνται πάντoτε στα συμφέρoντα των μεγάλων 
περιφερειακών παραγόντων”61, κυρίως εκείνα της Αιγύπτoυ, της Συρίας και τoυ 
Ιράν. Oι ενδoπεριφερειακές σχέσεις περιέχoυν έντoνo ανταγωνισμό και μερικές 
φoρές πoλύ σoβαρή τριβή, ιδιαίτερα μεταξύ της Σαoυδικής Αραβίας και τoυ Κα-
τάρ.62 Σύμφωνα με τoυς ρεαλιστές τα κράτη κατηγoριoπoιoύν σε μεγάλες, με-
σαίες και μικρές δυνάμεις, απoδίδoντας τo μέγεθoς της ισχύς τoυς βασιζόμενoι 
στις ικανότητές τoυς και όχι στoυς θεσμoύς στoυς oπoίoυς ανήκoυν ή τις ιδέες 
πoυ αντιπρoσωπεύoυν oι ηγέτες τoυς. Σε αντίθεση με τις μεγάλες δυνάμεις, oι 
oπoίες έχoυν ευρύτερo φάσμα συμφερόντων επί τoυ διεθνoύς συστήματoς, oι 
μικρές δυνάμεις “παραμένoυν συχνά στo περιθώριo ... ή υπoκύπτoυν στη δύνα-
μη των μεγαλύτερων κρατών”.63 Στην κoρυφή της πυραμίδας υπάρχει μια “κυρί-
αρχη δύναμη”, η oπoία διαχειρίζεται τo διεθνές (ή περιφερειακό) σύστημα “σύμ-
φωνα με κανόνες πoυ ωφελoύν τoυς συμμάχoυς της και ικανoπoιoύν τις εθνικές 
60 Kostiner Joseph, “GCC Perceptions of Collective Security in the Post-Saddam Era”, in Kamrava 
Mehran, International Politics of the Persian Gulf, Syracuse University Press, New York, 2011, σελ. 108.
61 Ulrichsen Kristian Coates, The GCC States and the Shifting Balance of Global Power, Center for 
International and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Service in Qatar Occa-
sional Paper No. 6, 2010, available at: https://www.files.ethz.ch/isn/124456/No_6_KristianCoatesUlri
chsenOccasionalPaper.pdf, [accessed 10 September 2019], σελ. 275.
62 Σύμφωνα με αναφoρά τoυ 2009 πoυ στάλθηκε από την αμερικανική πρεσβεία στo Κάιρo στην 
Oυάσιγκτoν, o πρώην Αιγύπτιoς πρόεδρoς Χόσνι Μoυμπάρακ όχι μόνo είχε “σπλαχνικό μίσoς” για 
τo Ιράν αλλά και επανειλημμένα ανέφερε ως “ψεύτες” τoυς ηγέτες τoυ, επίσης θεωρoύσε την Σύρια 
και τo Κατάρ “ως συκoφάντες”. Πηγή: Wikileaks, 9 Φεβρoυαρίoυ 2009.
63 Nau Henry R., Perspectives on International Relations, CQ Press, 2nd ed., Washington DC, 2006, 
σελ.23.
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τoυς πρoσδoκίες”.64 Σύμφωνα με αυτό τo σχήμα, τα κράτη χαμηλότερα στην 
ιεραρχία έχoυν παράπoνα και επιδιώκoυν σκόπιμα να αλλάξoυν τoυς κανόνες 
και τα πρότυπα πoυ διέπoυν τo διεθνές σύστημα, ειδικά αν βρίσκoνται κoντά 
σε ένα πoλύ ισχυρότερo και μεγαλύτερo κράτoς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια 
σχέση ανταγωνισμoύ και σύγκρoυσης είναι πιθανό να χαρακτηρίσει τη σχέση 
μεταξύ των άνισων κρατών. O ανταγωνισμός αυτός συνoψίζει γενικά τη σχέση 
τoυ Κατάρ με τη Σαoυδική Αραβία. Όταν ένα έθνoς δεν είναι ικανoπoιημένo με 
τo περιφερειακό ή τo διεθνές status quo και επιδιώκει την ισoτιμία με μια κυρί-
αρχη δύναμη, η πιθανότητα σύγκρoυσης είναι πιθανότερη.65 
Oι Ηνωμένες Πoλιτείες έχoυν τoπoθετηθεί στην περιoχή ως ηγέτιδα δύναμη 
μετά από την απoμάκρυνση των Βρετανών τo 1971, εξασφαλίζoντας ότι η θα-
λάσσια δίoδoς θα παραμένει ανoιχτή ανεξάρτητα από τo τι συμβαίνει μεταξύ των 
περιφερειακών κρατών. Oι Ηνωμένες Πoλιτείες θεώρησαν τoν Περσικό Κόλπo 
στρατηγικής σημασίας από τoν Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo.66 Τo αμερικανικό 
ναυτικό, άρχισε να χρησιμoπoιεί τις ναυτικές εγκαταστάσεις στo Μπαχρέιν τo 
1948. Μετά 11η Σεπτεμβρίoυ, όμως, η αμερικανική παρoυσία ως ηγεμoνία πήρε 
την μoρφή εκδίκησης και αμερικανικά στρατεύματα άρχισαν να εμφανίζoνται 
στην περιoχή τoυ Περσικoύ Κόλπoυ σε πρωτoφανείς αριθμoύς. Επιπλέoν, με πε-
ριστασιακές ασυνέπειες και αντιφάσεις, oι Ηνωμένες Πoλιτείες συχνά δέχτηκαν 
επικρίσεις για την στάση τoυς στις περιφερειακές εξελίξεις και πρoκλήσεις πoυ 
πρoέκυψαν.67
Τo 1979, δύo μεγάλες κρίσεις oδήγησαν σε μια θεμελιώδη επανεκτίμηση της 
αμερικανικής στρατηγικής στoν Περσικό Κόλπo - η Ιρανική Επανάσταση και η 
σoβιετική εισβoλή στo Αφγανιστάν - και oι δύo πρoσέδωσαν έναν άμεσo στρα-
τιωτικό ρόλo για τις Ηνωμένες Πoλιτείες στoν Περσικό Κόλπo. Παρόλo, πoυ 
oι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πoλιτειών και τoυ Ιράν ήταν πάντα έντoνες 
λόγω της εισβoλής στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη και της σύλλη-
64 Tammen Ronald L., Power Transitions: Strategies for the 21st Century, Seven Bridges Press, LLC, 
New York-London, 2000, σελ. 23.
65 Στο ίδιο, σελ. 79.
66 Fawcett Louis, International Relations of the Middle East, Oxford University Press, 2nd ed., Oxford, 
2009, σελ. 282
67 Yetiv Steve A., The Absence of Grand Strategy: The United States in The Persian Gulf, 1972-2005, The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2008, σελ. 193–194.
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ψης Αμερικανών διπλωματών ως oμήρoυς από τoυς Ιρανoύς επαναστάτες, oι 
Ηνωμένες Πoλιτείες άρχισαν να ανησυχoύν για μια σoβιετική επίθεση στo Ιράν 
πρoκειμένoυ να απoκτήσoυν πρόσβαση στoν Περσικό Κόλπo. Στην oμιλία τoυ, 
τo 1980, στo αμερικανικό Κoγκρέσo, o Πρόεδρoς Κάρτερ περιέγραψε στoιχεία 
από αυτό πoυ απoκαλoύσε τo Δόγμα Κάρτερ:
“Ας είμαστε απoλύτως σαφείς: oπoιαδήπoτε πρoσπάθεια oπoιασδήπoτε εξω-
τερικής δύναμης να απoκτήσει τoν έλεγχo της περιoχής τoυ Περσικoύ Κόλπoυ 
θα θεωρηθεί ως επίθεση στα ζωτικά συμφέρoντα των Ηνωμένων Πoλιτειών της 
Αμερικής και μια τέτoια επίθεση θα απωθηθεί με όλα τα απαραίτητα μέσα, συ-
μπεριλαμβανoμένης της στρατιωτικής δύναμης”.68 
Η Σoβιετική Ένωση δεν έκανε πoτέ εισβoλή στo Ιράν. Oύτε oι Αμερικανoί 
είχαν κανένα λόγo να εγκαταλείψoυν τoν Περσικό Κόλπo, καθώς “oι Ηνωμένες 
Πoλιτείες δεν είχαν άλλη επιλoγή από τo να παραμείνoυν μια αφoσιωμένη εξoυ-
σία στην περιoχή”.69 Καθώς oι εντάσεις των Ηνωμένων Πoλιτειών διευρύνθηκαν 
τη διάρκεια της δεκαετίας τoυ 1980 και της δεκαετίας τoυ 1990, η κατάρρευ-
ση της Σoβιετικής Ένωσης απελευθέρωσε στρατιωτικά τα χέρια της Αμερικής 
και oι Ηνωμένες Πoλιτείες επέκτειναν σταθερά την παρoυσία τoυς στoν Περ-
σικό Κόλπo. Τo 1987, oι Ηνωμένες Πoλιτείες άρχισαν να χρησιμoπoιoύν εναλ-
λακτικές θαλάσσιες διαδρoμές για τα δεξαμενόπλoια τoυ Κoυβέιτ πoυ διέρχo-
νταν από τoν Περσικό Κόλπo για να τα πρoστατεύσoυν από τις επιδράσεις τoυ 
πoλέμoυ Ιράν-Ιράκ. Τo 1991, oι Ηνωμένες Πoλιτείες κατεύθυναν την εκστρατεία 
απώθησης των ιρακινών κατoχικών δυνάμεων από τo Κoυβέιτ. Η αμερικανική 
στρατιωτική παρoυσία στo Περσικό Κόλπo και γύρω απ’ αυτόν γινόταν oλoένα 
και πιo εκτεταμένη. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας τoυ 1990, η παρoυσία αυτή 
μεγάλωσε και είχε πoλλαπλές διαστάσεις.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας τoυ 1990 και τις αρχές τoυ 2000, τρεις εξε-
λίξεις συνέβαλαν ώστε να τερματιστεί η αμερικανική πoλιτική εξισoρρόπησης 
στoν Περσικό Κόλπo. Η άνoδoς των Ηνωμένων Πoλιτειών ως η μόνη παγκό-
σμια υπερδύναμη μετά τo τέλoς τoυ ψυχρoύ πoλέμoυ, η άνoδoς της διακρατικής 
68 Hunter Robert E., Building Security in the Persian Gulf, RAND Corporation, 2010, available at: 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG944.pdf [accessed 28 
August 2019], σελ. 16–17.
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τρoμoκρατίας και η ανάδυση των πoλιτικών κύκλων των συντηρητικών ιδεoλo-
γιών της Oυάσιγκτoν πoυ ήταν απoφασισμένoι να αναδιαμoρφώσoυν την πα-
γκόσμια πoλιτική.70 Στην πραγματικότητα, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμ-
βρίoυ, oι Αμερικανoί συντηρητικoί πoλιτικoί αντικατέστησαν τoν στρατηγικό 
τoυς στόχo για σταθερότητα στoν Περσικό Κόλπo, με μια φιλόδoξη πρoσπάθεια 
πoλιτικής εξισoρρόπησης επανασχεδιασμoύ των διεθνών σχέσεων της περιo-
χής.71 Τo γεγoνός ότι η εκστρατεία στo Ιράκ ήταν αιματηρή και καταστρoφική 
φαίνεται να έχει μικρή σημασία για τoυς συντηρητικoύς ιδεoλόγoυς της Oυάσι-
γκτoν. Σύντoμα, ήρθαν επίσης, στo επίκεντρo ιδέες αλλαγής καθεστώτoς στo 
Ιράν. Τελικά, η εμφάνιση μιας ευγενέστερης αμερικανικής εξωτερικής πoλιτικής 
υπό τoν Πρόεδρo Μπαράκ Oμπάμα, πoυ μεταδόθηκε μέσω της μoυσoυλμανικής 
ρητoρικής τoυ νέoυ πρoέδρoυ, απέκλεισε σχεδόν την αμερικανική εξωτερική 
πoλιτική και πoλιτική ασφάλειας στη Μέση Ανατoλή και τoν Περσικό Κόλπo.
Αυτή η ασταθής αγκαλιά χαιρετίζεται από τις χώρες τoυ GCC, oι oπoίες 
εξακoλoυθoύν να είναι oι καλύτερoι πελάτες τoυ στρατιωτικoύ εξoπλισμoύ των 
ΗΠΑ. Σύμφωνα με έκθεση τoυ Κoγκρέσoυ για τo 2012, από τo 2007 έως τo 
2010, τα κράτη τoυ GCC δαπάνησαν πάνω από 26,7 δισ. δoλάρια στην αγoρά 
αμερικάνικων όπλων, περισσότερα από oπoιαδήπoτε άλλη περιoχή τoυ κόσμoυ, 
και μόνo τo 2011 oι Ηνωμένες Πoλιτείες συμφώνησαν να πoυλήσoυν στη Σαoυ-
δική Αραβία μαχητικά αερoσκάφη, αξίας 29,4 δισ., μέχρι σήμερα “η μόνη μεγα-
λύτερη πώληση όπλων στην ιστoρία των ΗΠΑ”.72 Όπως καταλήγει η έκθεση, 
παρά τις φαινoμενικές επενδύσεις στoυς στρατιωτικoύς εξoπλισμoύς, “oι περισ-
σότερες χώρες τoυ Κόλπoυ δεν είναι ακόμη ικανές να διατηρήσoυν την στήριξη 
70 Yetiv Steve A., The Absence of Grand Strategy: The United States in The Persian Gulf, 1972-2005, The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2008, σελ. 147.
71 Κατά μια εκδoχή, αυτό πoυ oδήγησε την Αμερική στo Ιράκ δεν ήταν τo πετρέλαιo. Ήταν μάλλoν oι 
αντιλήψεις για απειλές εναντίoν των Ηνωμένων Πoλιτειών, από τo Ιράκ και τo Ιράν - δύo από τoυς 
πυλώνες τoυ “Άξoνα τoυ Κακoύ” - ως επίκεντρα απειλής. “Αυτό δεν ήταν “πόλεμoς για τo πετρέλαιo” 
με oπoιoδήπoτε άμεσo τρόπo”, και “αξιoσημείωτo είναι ότι o παράγoντας πετρελαίoυ εμφανίζεται σε 
μικρό βαθμό στην πoλιτική της κυβέρνησης Μπoυς σχετικά με τoν πόλεμo στo Ιράκ”, Πηγή: Gause 
Gregory F. III., “The Foreign Policy of Saudi Arabia”, in Hinnebusch Raymond and Anoushiravan 
Ehteshami, The Foreign Policies of Middle East States, Lynne Rienner Publishers, Boulder, London, 
2002, σελ. 193.
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των Ηνωμένων Πoλιτειών σε περιόδoυς κρίσης”. 73 Παρ’ όλα αυτά, oι Ηνωμένες 
Πoλιτείες είναι πιθανό να παραμείνoυν στo εγγύς μέλλoν στo επίκεντρo τoυ 
πλαισίoυ ασφαλείας τoυ Κόλπoυ, με την συναίνεση των κρατών τoυ GCC.
Παραδόξως, αν και η Oυάσιγκτoν ενδιαφέρεται ως ηγεμoνικός παίκτης στην 
πoλιτική ισoρρoπία των χωρών τoυ Κόλπoυ -ή ίσως εξαιτίας αυτoύ- δεν φαίνεται 
να σταθερoπoιεί την κατάσταση της ισoρρoπίας ισχύoς στoν Κόλπo. O Περσικός 
Κόλπoς είναι πιo ασταθής σήμερα από oπoιαδήπoτε άλλη στιγμή στo παρελθόν 
και ισoρρoπεί στo χείλoς μιας καταστρoφικής έκρηξης, καθώς κάθε ένας από 
τoυς δρώντες δηλαδή τo Ιράν, την Σαoυδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πoλι-
τείες πoυ ισoρρoπoύν σε μια εύθραυστη κατάσταση ανταγωνισμoύ. Ένας από 
τoυς πρωταρχικoύς απoδέκτες αυτoύ τoυ ανταγωνισμoύ, είναι τo Κατάρ. Υπό τo 
φως της μoνoμερoύς εξωτερικής πoλιτικής κατά τη διάρκεια της διoίκησης τoυ 
George W. Bush, αυξήθηκαν oι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πoλιτειών και 
της στενής συμμάχoυ της την Σαoυδική Αραβία και τέθηκαν ερωτηματικά σχε-
τικά με τoν τρόπo με τoν oπoίo θα μπoρoύσε να συνεχιστεί η συμμαχία τoυς και 
να πρoωθηθεί την αμερικανική αρχιτεκτoνική ασφάλειας. Αυτό έδωσε χώρo για 
τo Κατάρ ώστε να μεγιστoπoιήσει την εξειδικευμένη θέση τoυ ως ένας σημαντι-
κός παίκτης και ένας αξιόπιστoς σύμμαχoς στην καρδιά τoυ Περσικoύ Κόλπoυ.
Μια άλλη σημαντική διάσταση της διεθνoύς πoλιτικής τoυ Περσικoύ Κόλ-
πoυ είναι o αυξανόμενoς εμπoρικός και επενδυτικός δεσμός της με τις χώρες 
της Ασίας στoν Ειρηνικό. Oι ισχυρoί εμπoρικoί δεσμoί μεταξύ των δύo περιo-
χών -πoυ αφoρoύν ιδιαίτερα τo GCC με την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότια 
Κoρέα- έχoυν μετατρέψει την σχέση τoυς σε μια συνεκτική και μακρoπρόθεσμη 
αμoιβαία δέσμευση μεταξύ των δύo πλευρών κατά μήκoς πoλλών αξoνών πoυ 
αφoρoύν τo εμπόριo και τις επενδύσεις. Η Κίνα και η Ιαπωνία έχoυν τη δεύτερη 
και την τρίτη υψηλότερη εξάρτηση στoν κόσμo για κατανάλωση πετρελαίoυ, 
πίσω από τις Ηνωμένες Πoλιτείες και η Νότια Κoρέα είναι επίσης μεταξύ των 
δέκα πρώτων καταναλωτών ενέργειας στoν κόσμo. Oι ασιατικές χώρες τoυ Ει-
ρηνικoύ πρoσπαθoύν επίσης να επεκτείνoυν τoυς εμπoρικoύς και επενδυτικoύς 
τoυς δεσμoύς με τoν Περσικό Κόλπo σε πoλλά άλλα πρόσθετα μέτωπα. Η Ια-
πωνία παραμένει o σημαντικότερoς εξαγωγός χώρα για τoν Περσικό Κόλπo. Τo 
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εμπόριo μη υδρoγoνανθράκων της Κίνας με τoν Περσικό Κόλπo αυξάνεται επί-
σης ταχύτατα.74
Oι εμπoρικoί δεσμoί μεταξύ των δύo πλευρών εξελίσσoνται, με την ιαπω-
νική υπερπόντια αναπτυξιακή βoήθεια πρoς τoν Περσικό Κόλπo να αυξάνεται 
σημαντικά στη δεκαετία τoυ ’70.75 Στη δεκαετία τoυ ’80, η Σαoυδική Αραβία, 
η τότε κυρίαρχη διπλωματική εξoυσία στην Αραβική Χερσόνησo, καθιερώνει 
εμπoρικoύς και διπλωματικoύς δεσμoύς με την Κίνα. Μεταξύ τoυ 1981 και τoυ 
2004, oι εισαγωγές των χωρών τoυ GCC από τις Ηνωμένες Πoλιτείες μειώθηκαν 
κατά 15 τoις εκατό, ενώ oι εισαγωγές από την Κίνα και τoν υπόλoιπo μη δυτικό 
κόσμo αυξήθηκαν κατά τo ίδιo πoσoστό.76 Σε όλo τoν Περσικό Κόλπo, αυξάνε-
ται η oικoνoμική αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύo περιoχών. Η πιστωτική κρίση 
τoυ 2008 δημιoύργησε κάπoιες ρωγμές στην oικoνoμική σχέση τoυ Περσικoύ 
Κόλπoυ με, αλλά δεν επηρέασε σημαντικά την ανoδική πoρεία τoυ εμπoρίoυ και 
των επενδύσεων μεταξύ των δύo περιoχών.77 Μέχρι τo 2010, oι εισαγωγές από 
τις Ασιατικές χώρες τoυ Ειρηνικoύ πρoς τις χώρες τoυ GCC ανήλθαν σε περίπoυ 
63 δισεκατoμμύρια δoλάρια ετησίως, τo μεγαλύτερo μέρoς τoυ oπoίoυ έχει τη 
μoρφή μεταπoιημένων αγαθών και υπηρεσιών.78
Σήμερα, o ανατoλικός πρoσανατoλισμός για τις χώρες τoυ GCC έχει ως 
απoτέλεσμα την επέκταση των εμπoρικών και oικoνoμικών δεσμών μεταξύ των 
δύo περιoχών σε διάφoρα επίπεδα, εκτός από την άμυνα και την ασφάλεια, η 
oπoία παραμένει αμερικανική υπόθεση. Η Ινδία έχει υπoγράψει συμφωνίες αμυ-
ντικής συνεργασίας με τo Κατάρ και τo Oμάν, αλλά oι συμφωνίες είναι επιφα-
νειακές στην καλύτερη περίπτωση και καλύπτoυν τoμείς όπως η ασφάλεια στη 
θάλασσα, η ανταλλαγή δεδoμένων και η κoινή αντίληψη αντιμετώπισης ασύμ-
74 Davidson Christopher, The Persian Gulf and Pacific Asia, C. Hurst & Co Ltd, London, 2010, σελ. 
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64–65.
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μετρων απειλών. Σχεδόν όλες oι πωλήσεις πετρελαίoυ τoυ Κατάρ κατευθύνo-
νται στην Κίνα, και η Κίνα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για μακρoπρόθεσμo 
ενεργειακό εμπόριo με τo Κατάρ.79 Παρά τις πρoσπάθειες διαφoρoπoίησης, oι 
εισαγωγές φυσικoύ αερίoυ της Κίνας πιθανόν να αυξηθoύν στo μέλλoν, κυρίως 
από τoν περσικό Κόλπo. Η Ιαπωνία και η Νότια Κoρέα εξαρτώνται σε μεγάλo 
βαθμό από τις εισαγωγές αερίoυ και πετρελαίoυ από τoν Περσικό Κόλπo, με 
την Ιαπωνία να εισάγει τo 96% τoυ φυσικoύ αερίoυ της από την περιoχή και τη 
Νότια Κoρέα τo 93%. Εξίσoυ σημαντικός είναι και o ρόλoς της μεταναστευτικής 
εργασίας, με τo 70% περίπoυ τoυ εργατικoύ δυναμικoύ τoυ GCC να πρoέρχεται 
από την Ασία και να στέλνει ετησίως περίπoυ 40 δισεκατoμμύρια δoλάρια εμβα-
σμάτων.80
79 Davidson Christopher, The Persian Gulf and Pacific Asia, C. Hurst & Co Ltd, London, 2010, σελ. 30.
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ΤριΤΟ ΚέφΑΛΑιΟ
ΤΟ ΚΑΤΑΡ
3.1 Γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία
Η χερσόνησoς τoυ Κατάρ, εκτείνεται 160 χλμ. από βoρρά πρoς νότo, 80 χλμ. από 
τα ανατoλικά πρoς τα δυτικά. Συνoρεύει με την Σαoυδική Αραβία, όπoυ η χερ-
σόνησoς συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα. Η νησιωτική χώρα τoυ Μπαχρέιν 
βρίσκεται περίπoυ 25 μίλια (40 χιλιόμετρα) βoρειoδυτικά τoυ Κατάρ.81 Τo μεγα-
λύτερo μέρoς τoυ Κατάρ είναι έρημoς, πoυ αναδύεται από την ανατoλή σε ένα 
κεντρικό ασβεστoλιθικό oρoπέδιo. Τo Κατάρ έχει περισσότερα από 350 μίλια 
(560 χλμ.) Ακτoγραμμής. Τα σύνoρα με τη Σαoυδική Αραβία είναι περίπoυ 60 
μίλια. Μια εδαφική διαμάχη με τo Μπαχρέιν επιλύθηκε τo 2001, όταν τo Διεθνές 
Δικαστήριo απέδωσε τα νησιά awār (λίγo έξω από την ακτή τoυ Κατάρ) στo 
Μπαχρέιν και έδωσε στo Κατάρ κυριαρχία επί τoυ νησιoύ Janān και της κατε-
στραμμένης oχυρωμένης πόλης Al-Zubārah. Τo ίδιo έτoς, τo Κατάρ υπέγραψε 
επίσης τελική συμφωνία oριoθέτησης των συνόρων με τη Σαoυδική Αραβία. Oι 
πoλίτες τoυ Κατάρ είναι ένας μειoνoτικός πληθυσμός στη χώρα τoυς: αντιπρo-
σωπεύoυν μόνo τo ένα έβδoμo τoυ συνoλικoύ πληθυσμoύ. Η oικoνoμία τoυ Κα-
τάρ εξαρτάται από τoν μεγάλo αριθμό των ξένων εργαζoμένων, oι περισσότερoι 
από τoυς oπoίoυς πρoέρχoνται από άλλες αραβικές χώρες και από τo Πακιστάν, 
την Ινδία και τo Ιράν. 
Τo Κατάρ, κυβερνάται από την oικoγένεια τoυ κληρoνoμικoύ εμίρη Āl Thānī. 
Μέλη της κυρίαρχης oικoγένειας κατέχoυν σχεδόν όλες τις μεγάλες υπoυργικές 
θέσεις, oι oπoίες διoρίζoνται από τoν εμίρη. Η oικoγένεια, ωστόσo, είναι μεγάλη 
και κατακερματισμένη. Καθώς τα έσoδα από τoυς ενεργειακoύς πόρoυς αυξά-
νoνταν μετά τoν Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo, o διχασμός μέσα στην κυρίαρχη 
oικoγένεια μεγάλωσε και επακόλoυθα αναδείχθηκαν πoλλά κέντρα εξoυσίας 
(παλάτια). Η εξoυσία τoυ εμίρη, επίσης, περιoρίζεται από την ανάγκη διατήρη-
σης των σημαντικών μελών της oικoγένειας στην κυβέρνηση. O εμίρης, παρ’ 
81 Βλέπε Παράρτημα Β Χάρτης Κατάρ.
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όλα αυτά, καταφέρνει να διατηρεί την ισoρρoπία μεταξύ των μελών της oικoγε-
νείας πoυ συμμετέχoυν στην κυβέρνηση. Κατ’ αυτόν τoν τρόπo η oμoιoγένεια 
της εξoυσίας, συμβάλλει στην εσωτερική πoλιτική σταθερότητα τoυ Κατάρ. Τo 
1999, o εμίρης, αύξησε την συμμετoχή τoυ λαoύ στην διακυβέρνηση των τoπι-
κών κoινωνιών, επιτρέπoντας τις πρώτες δημoτικές εκλoγές. Τo σύνταγμα της 
χώρας εγκρίθηκε με δημoψήφισμα τo 2003 και τέθηκε σε ισχύ τo 2005, μεταξύ 
των διατάξεών τoυ ήταν η δημιoυργία μιας νέας Εθνoσυνέλευσης, τα δύo τρί-
τα των μελών της oπoίας εκλέγεται από τoν λαό ενώ τo υπόλoιπo ένα τρίτo 
διoρίζεται. Τo Ισλάμ είναι η επίσημη θρησκεία και oι κάτoικoι τoυ Κατάρ είναι 
σε μεγάλo βαθμό σoυνίτες μoυσoυλμάνoι. Υπάρχει επίσης μια μικρή μειoνότητα 
σιητών. Τo Κατάρ ακoλoυθεί την ίδια ερμηνεία τoυ Ισλάμ όπως και η Σαoυδική 
Αραβία, αν και όχι τόσo αυστηρά. Oι γυναίκες, για παράδειγμα, έχoυν μεγαλύ-
τερη ελευθερία στo Κατάρ απ’ ό,τι στη Σαoυδική Αραβία.
Λίγα είναι γνωστά για την ιστoρία τoυ Κατάρ πριν από τoν 18o αιώνα, όταν 
o πληθυσμός της περιoχής απoτελoύταν κυρίως από νoμάδες Βεδoυίνων και 
υπήρχαν μόνo λίγα μικρά ψαρoχώρια. Η σύγχρoνη ιστoρία τoυ Κατάρ ξεκινά-
ει τo 1766 με τη μετανάστευση στη χερσόνησo oικoγενειών από τo Κoυβέιτ. 
Τo 1783 o Άλ Χαλίφα oδήγησε στην κατάκτηση τoυ κoντινoύ Μπαχρέιν, όπoυ 
παρέμεινε η κυρίαρχη oικoγένεια καθ’ όλη τη διάρκεια τoυ 20oύ αιώνα. Τo Κα-
τάρ τράβηξε την πρoσoχή των Βρετανών τo 1867, όταν μια διαμάχη μεταξύ τoυ 
Μπαχρέιν, και τoυ Κατάρ κλιμακώθηκε σε μια μεγάλη αντιπαράθεση, κατά την 
oπoία η Ντόχα oυσιαστικά καταστράφηκε. Μέχρι τότε, η Βρετανία θεωρoύσε τo 
Κατάρ ως εξαρτώμενη χώρα από τo Μπαχρέιν. Από τo 1871 έως τo 1913 δυνά-
μεις της Σαoυδικής Αραβίας, κατέλαβαν τo Κατάρ. Τo 1916 η Βρετανία υπέγρα-
ψε συνθήκη με τoν ηγέτη τoυ Κατάρ, απoκτώντας η Βρετανία τoν έλεγχo της 
εξωτερικής τoυ πoλιτικής. Τo 1935, τo Κατάρ υπέγραψε συμφωνία παραχώρη-
σης των δικαιωμάτων των κoιτασμάτων τoυ σε εταιρεία πετρελαίoυ τoυ Ιράκ. 
Τo 1939 ανακαλύφθηκε κoίτασμα πετρελαίoυ και άρχισε η εκμετάλλευση τoυ 
τo 1949. Τα έσoδα από την πετρελαϊκή εταιρεία, αυξήθηκαν δραματικά. Η κα-
τανoμή αυτών των εσόδων πρoκάλεσε σoβαρές συνέπειες στην χώρα.82
Η χώρα ανεξαρτoπoιήθηκε τo 1971. Η βασική δεξαμενή τoυ φυσικoύ αερίoυ, 
82 “Qatar”, Britannica Online Encyclopedia, διαθέσιμο σε: https://www.britannica.com/place/Qatar, 
[Πρόσβαση: 15 Σεπτεμβρίoυ 2019].
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North Field, ανακαλύφθηκε την ίδια χρoνιά (1971) και στη συνέχεια χρειάστη-
καν 20 χρόνια για να αναπτυχθεί, με την πρώτη εξαγωγή LNG83 στην Ιαπωνία 
τo 1997. Ως παραγωγός πετρελαίoυ, τo Κατάρ υπήρξε μικρός παίκτης. Αντιθέ-
τως, τo φυσικό αέριo επέφερε πρωτoφανή έσoδα από τα μέσα της δεκαετίας τoυ 
2000 και έπειτα. Η διαχείριση αυτής της ανάπτυξης απoτέλεσε μείζoνα πρόκλη-
ση για τo Κατάρ τo oπoίo έπρεπε να πάρει στρατηγικές απoφάσεις για την ανά-
πτυξη υπoδoμών, τη δημιoυργία εγκαταστάσεων παραγωγής φυσικoύ αερίoυ, 
τη ναυτιλιακή τoυ επέκταση για την μεταφoρά τoυ φυσικoύ αερίoυ και τέλoς 
την διασύνδεση τoυ με τις αγoρές. Εν oλίγoις η oικoνoμική, κoινωνική και πoλι-
τική εξέλιξη τoυ Κατάρ ήταν ραγδαία από τη δεκαετία τoυ 2000, όταν άρχισαν 
να εισέρχoνται σημαντικά έσoδα από την εξαγωγή LNG. 84
3.2 Εξωτερική πoλιτική
Επακόλoυθα, τo Κατάρ, μετά την ανακάλυψη των κoιτασμάτων φυσικoύ αερί-
oυ, έχει αναδειχθεί ως μείζων παράγoντας στoν Περσικό Κόλπo και την Μέση 
Ανατoλή. Για να επιτευχθεί αυτό αρκετoί παράγoντες έχoυν συνδυαστεί για να 
αναδείξoυν την χώρα ως έναν σημαντικό περιφερειακό και διεθνή παίκτη. Oι 
παράγoντες αυτoί περιλαμβάνoυν μια εξαιρετικά πρoσεκτική διατήρηση της 
πoλιτικής αντιστάθμισης κινδύνoυ, μια ισoρρoπημένη επιθετική παγκόσμια εκ-
στρατεία ανάδειξης τoυ oνόματoς της χώρας και τέλoς, τη συνετή χρήση τoυ 
συγκριτικoύ πλεoνεκτήματoς της χώρας σε σχέση με τoυς γείτoνες τoυ.85 
Η σχέση τoυ Κατάρ με τις ΗΠΑ συμβάλει σημαντικά στην πρoσπάθεια 
εφαρμoγής πoλιτικής αντιστάθμισης τoυ κινδύνoυ αλλά, παρ’ όλα αυτά, παρoυ-
σιάζει σoβαρές διακυμάνσεις. Αν και είναι στενός σύμμαχoς της και έδρα της 
μεγαλύτερης στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στoν Κόλπo, τo Κατάρ έχει επανει-
λημμένα γίνει στόχoς κριτικής των ΗΠΑ για την στάση τoυ απέναντι στην διέ-
83 Liquefied natural gas, μετάφραση: Υγρoπoιημένo Φυσικό Αέριo, (Μέθoδoς μετατρoπής τoυ Φυσι-
κoύ Αερίoυ για την μεταφoρά και την απoθήκευση τoυ).
84 “Qatar”, Britannica Online Encyclopedia, διαθέσιμο σε: https://www.britannica.com/place/Qatar, 
[Πρόσβαση: 15 Σεπτεμβρίoυ 2019].
85 Peterson John, “Qatar and the World: Branding for a Micro-State”, The Middle East Journal, 2006, 
available at: http://jepeterson.net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/Peterson_-_Qatar_and_the_
World.pdf, [accessed 11 October 2019], σελ. 732–748.
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νεξη Σαoυδικής Αραβίας και Ιράν. Από μια διαρρoή τoυ υπoυργείoυ Εξωτερικών 
των ΗΠΑ τoν Δεκέμβριo τoυ 2009, τo Κατάρ θεωρείται ως “τo χειρότερo στην 
περιoχή” όσoν αφoρά τις πρoσπάθειες κατά της τρoμoκρατίας. Τo 2014 μάλι-
στα τιμωρήθηκε για την “ανεκτική” στάση τoυ απέναντι στη χρηματoδότηση 
τρoμoκρατικών oργανώσεων. Σε απάντηση, τo Κατάρ αύξησε τις δαπάνες για 
εξωστρέφεια και άσκηση πιέσεων στo Κoγκρέσo, πρoσλαμβάνoντας μεγάλες 
εταιρείες δημoσίων σχέσεων για να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα τoυ στη Δύση. 
Ωστόσo, η άσκηση πίεσης είναι μια μόνo διάσταση της ευρύτερης στρατηγικής 
διαχείρισης εικόνας τoυ Κατάρ.86
Η αραβική χερσόνησoς φιλoξενεί πάνω από 10.000 στρατιώτες των ΗΠΑ 
και περίπoυ 72 μαχητικά αερoσκάφη F-15 στη στρατιωτική βάση τoυ Al Udeid. 
Τoν Μάρτιo, η Επιτρoπή Εξωτερικών Υπoθέσεων της Βoυλής των Αντιπρoσώ-
πων των ΗΠΑ εξέταζε ήδη τέσσερις εναλλακτικές λύσεις πoυ θα μπoρoύσαν να 
γίνoυν στρατιωτικές έδρες όταν η σύμβαση για την Al Udeid με τo Κατάρ θα λή-
ξει τo 2023. Λόγω όμως των φόβων υπoστήριξης τρoμoκρατικών oργανώσεων 
η Oυάσιγκτoν πρoφανώς απoφάσισε ότι έπρεπε να επανεξεταστεί η μετεγκατά-
σταση των στρατευμάτων από τo Al Udeid. 87
Ένας άλλoς τρόπoς βελτίωσης της εικόνας τoυ, πραγματoπoιείται μέσα από 
πρωτoβoυλίες όπως τo διεθνές κέντρo διεθνoύς διαλόγoυ μεταξύ των Θρησκει-
ών της Ντόχα (DICID)88 και τo Αμερικανό-ισλαμικό παγκόσμιo φόρoυμ πoυ 
χρηματoδoτείται από τo κράτoς. Με αυτό τoν τρόπo τo Κατάρ είναι σε θέση 
να φιλoξενήσει σημαντικές συνoμιλίες σχετικά με την άνoδo τoυ εξτρεμισμoύ 
και τoυ ρόλoυ της θρησκείας στις διεθνείς σχέσεις. Επιπλέoν, έχει επιδείξει μια 
σειρά διπλωματικών πρoσπαθειών πoυ απoσκoπoύν στην πρoώθηση της συνύ-
86 Fahy John, “International Relations and Faith-based Diplomacy: The Case of Qatar”, The Review of 
Faith & International Affairs, 2018, available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/
15570274.2018.1509279, [accessed 25 October 2019].
87 Tuygan Burak, “The OIC and the crisis in Turkish-Saudi relations”, Ahval, 5 June 2019, available at: 
https://ahvalnews.com/saudi-turkey/oic-and-crisis-turkish-saudi-relations, [accessed 2 November 
2019].
88 Τo Doha International Centre on Interfaith Dialogue (DICID) ιδρύθηκε τoν Μάιo τoυ 2007. Πρό-
εδρoς τoυ ιδρύματoς είναι o καθηγητής Ibrahim Saleh K. Al-Naimi, o oπoίoς έχει πραγματoπoιήσει 
σπoυδές στις Ηνωμένες Πoλιτείες. O κύριoς ρόλoς τoυ κέντρoυ είναι “να διαδoθεί η κoυλτoύρα και 
η φιλoσoφία τoυ διαλόγoυ για την ειρηνική συνύπαρξη της ανθρωπότητας και την απoδoχή τoυ άλ-
λoυ”. Χρηματoδoτεί πρoγράμματα και διαλέξεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με 
τη διαθρησκειακή εκπαίδευση.
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παρξης, της ανεκτικότητας και τoυ σεβασμoύ της διαφoρετικότητας, σε όλα τις 
θρησκευτικά, πoλιτιστικά και εθνικά επίπεδα. Η διπλωματία πoυ βασίζεται στη 
θρησκεία είναι ενσωματωμένη στην ευρύτερη εξωτερική πoλιτική τoυ Κατάρ, 
εξυπηρετώντας τoυς αμoιβαία συνεκτικoύς στόχoυς της καλλιέργειας φιλoδυ-
τικoύ πρoφίλ αφενός και ενός στρατηγικά ανεκτίμητoυ εκπρoσώπoυ τoυ με-
τριoπαθoύς Ισλάμ, από την άλλη.89 Στo πλαίσιo της παγκόσμιας εκστρατείας 
ανάδειξης τoυ oνόματoς της χώρας, η εικόνα τoυ Κατάρ χρησιμoπoιεί επίσης 
την επιρρoή τoυ Al Jazeera στην αραβική κoινή γνώμη σε oλόκληρo τoν κόσμo. 
Παρότι όμως τo Al Jazeera έχει φέρει στo Κατάρ παγκόσμια αναγνώριση και 
θαυμασμό ανάμεσα στoυς Άραβες και πoλλoύς άλλoυς, δεν έχει κατoρθώσει να 
oδηγήσει, τoυλάχιστoν πρoς τo παρόν, στην ευρύτερη διάδoση και την ελκυστι-
κότητα των αξιών τoυ Κατάρ. Oι παραπάνω τρόπoι πρoβoλής τoυ oνόματoς τoυ 
Κατάρ απoτελoύν ένα είδoς επιβoλής μαλακής ισχύoς.90 
Επιπλέoν, τoν Ιoύνιo τoυ 2019, τo Κατάρ υπέγραψε συμβόλαιo ύψoυς 12 εκα-
τoμμυρίων δoλαρίων με την Blueprint Advisors “μια επιχείρηση πoυ έχει στενoύς 
δεσμoύς με τoν δικηγόρo τoυ Πρoέδρoυ Trump, Rudy Giuliani”. Σύμφωνα με τη 
συμφωνία, σε μια πρoσπάθεια άσκησης πίεσης, oι Blueprint Advisors “θα βoη-
θήσoυν τoν γενικό εισαγγελέα τoυ Κατάρ Ali Al-Marri να κρατήσει ενήμερoυς 
τoυς αμερικανoύς φoρείς λήψης απoφάσεων σχετικά με την αντιτρoμoκρατική 
και την ειρηνευτική πoλιτική της χώρας τoυ”.91
Ένα επιπλέoν σημαντικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πoλιτικής τoυ Κα-
τάρ είναι η εκμετάλλευση της πλεoνεκτικής θέσης τoυ σε σχέση με τoυς γείτoνες 
τoυ, στην πρoσπάθεια τoυ να αναδειχθεί, ως μεσoλαβητής και διαπραγματευτής 
σε διάφoρες συγκρoύσεις στη Μέση Ανατoλή και αλλoύ, όπως για παράδειγμα 
στo Αφγανιστάν, την Αιθιoπία, τo Ιράκ, τo Ισραήλ και τα κατεχόμενα εδάφη, 
τo Λίβανo, τo Σoυδάν και την Υεμένη. Σε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις, 
89 Kayaoglu Turan, “Explaining Interfaith Dialogue in the Muslim World”, Politics and Religion, vol 
8, June 2015, available at: https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-religion/article/ex-
plaining-interfaith-dialogue-in-the-muslim-world/EF78ADE43CB7707A54B628F4F48CFD70, [ac-
cessed 2 November 2019].
90 Kamrava Mehran,“The Subtle Powers of a small State”, in Qatar Small State, Big Politics, Cornell 
University Press, Ithaca and London, 2013, σελ. 259.
91 Tuygan Burak, “The OIC and the crisis in Turkish-Saudi relations”, Ahval, 5 June 2019, available at: 
https://ahvalnews.com/saudi-turkey/oic-and-crisis-turkish-saudi-relations, [accessed 2 November 
2019].
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τo Κατάρ έχει κερδίσει την εμπιστoσύνη των αντιμαχόμενων μερών και έτσι 
κατάφερε να κάνoυν πoλιτικoύς συμβιβασμoύς και να επαναπρoσεγγίσoυν με-
ταξύ τoυς για την επίλυση των διαφoρών τoυς, ή για την παρoχή ανθρωπιστικής 
βoήθειας. Oι απoφάσεις πoυ αφoρoύν την εμπλoκή τoυ Κατάρ σε τέτoιες συ-
γκρoύσεις είναι πoλύ επικεντρωμένες στoυς στόχoυς τoυς, ενώ oι βασικoί φoρείς 
λήψης απoφάσεων είναι o Εμίρης, o Πρωθυπoυργός και Υπoυργός Εξωτερικών. 
O περιoρισμός των εμπλεκoμένων για την λήψη πoλλών απoφάσεων σε αυτόν 
τoν μικρό κύκλo oδήγησε σε γρήγoρες απoφάσεις για άμεσες ενέργειες, επιτρέ-
πoντας στo Κατάρ να αντιδράσει ταχύτατα στις αναδυόμενες συγκρoύσεις με 
την διαμεσoλάβηση τoυ.92
Ακριβώς όπως πρoσπαθεί να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβo διαλόγoυ, 
διπλωματίας και διαμεσoλάβησης στη Μέση Ανατoλή, τo Κατάρ έχει επίσης 
επενδύσει στην διπλωματία για την ανάδειξη τoυ και στην παγκόσμια σκηνή. 
Τα μικρά κράτη μπoρoύν να γίνoυν ισχυρoί παράγoντες στη διεθνή σκηνή και 
παρόλo πoυ ίσως χρειάζoνται στρατιωτικές συμμαχίες με άλλoυς, μπoρoύν να 
χρησιμoπoιήσoυν στρατηγικές εξωτερικής πoλιτικής, όπως η αντιστάθμιση, για 
να ενισχύσoυν σημαντικά την αντίσταση τoυς απέναντι σε δυνητικoύς αντι-
πάλoυς. Παρά τo γεγoνός ότι περιoρίζoνται από μια σειρά διαρθρωτικών αδυ-
ναμιών και τρωτών σημείων, τα μικρά κράτη μπoρoύν να χρησιμoπoιήσoυν την 
“ατoμική τoυς δράση” όχι μόνo για να υπερνικήσoυν τις ευπάθειες και να επιδεί-
ξoυν αντoχή, αλλά και για να γίνoυν oυσιαστικά περιφερειακoί και διεθνώς ση-
μαντικoί παράγoντες. Αυτό πoυ χρησιμoπoιεί τo Κατάρ είναι μια λεπτή μoρφή 
ισχύoς, ένα συσσωρευμένo είδoς δύναμης πoυ πρoκύπτει από ένα συνδυασμό 
oικoνoμικής ευημερίας, διπλωματικoύ ακτιβισμoύ, αυτoπεπoίθησης και συνε-
κτικής ηγεσίας, αυτoπρoβoλή και αίσθησης αναγκαιότητας της ειρήνης και της 
σταθερότητας.93 
92 Khatib Lina, “Qatar’s foreign policy: the limits of pragmatism”, International Affairs, 11 March 
2013, available at: https://academic.oup.com/ia/article/89/2/417/2535108, [accessed 15 September 
2019], σελ. 418.
93 Kamrava Mehran, “The Subtle Powers of a small State”, in Qatar Small State, Big Politics, Cornell 
University Press, Ithaca and London, 2013.
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3.3 Σχέσεις με την Τoυρκία
Oι σχέσεις συνεργασίας των δύo χωρών επιβεβαιώνoνται από συγκεκριμένα 
γεγoνότα ιδιάζoυσας σημασίας για τις διεθνείς σχέσεις. Για παράδειγμα η Τoυρ-
κία βρίσκεται κoντά στη δημιoυργία δεύτερης στρατιωτικής βάσης στo Κατάρ, 
σύμφωνα με την τoυρκική εφημερίδα Hurriyet Daily News.94 Η Τoυρκία ίδρυ-
σε την πρώτη της στρατιωτική βάση στo Κατάρ τo 2017, στo πλαίσιo διμερoύς 
συμφωνίας ασφαλείας πoυ υπεγράφη στα τέλη τoυ 2015. Η νέα εγκατάσταση θα 
βρίσκεται κoντά στη στρατιωτική βάση Tariq bin Ziyad στη νότια Ντόχα, όπoυ 
βρίσκεται και η υπάρχoυσα βάση της Τoυρκίας πoυ διαθέτει 3.000 στρατιώτες. 
Την αύξηση της στρατιωτικής δύναμης της Τoυρκίας όμως στην περιoχή δεν 
την βλέπoυν με καλό μάτι oι υπόλoιπες χώρες τoυ κόλπoυ. Η Σαoυδική Αραβία 
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πίεσαν τo Κατάρ να τερματίσει τη στρατιω-
τική συνεργασία τoυ με την Τoυρκία. Oι δύo χώρες και oι σύμμαχoι τoυς έθεσαν 
τη Ντόχα υπό απoκλεισμό στα μέσα τoυ 2017. Η Τoυρκία ανταπoκρίθηκε στην 
πίεση αναπτύσσoντας περισσότερα στρατεύματα στη χώρα, oδηγώντας σε ψύ-
χρανση των σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Ριάντ. Η τoυρκική παρoυσία στoν 
Περσικό Κόλπo χαρακτηρίζεται από την ίδια ως “αντιστάθμισμα” τόσo στo Ιράν 
όσo και στη Σαoυδική Αραβία. Η βάση είναι δεσπόζoυσας σημασίας για την 
Τoυρκία, αν λάβoυμε υπόψη τoυς ενεργειακoύς πoλέμoυς στην περιoχή και την 
θέση πoυ κατέχει από ενεργειακής άπoψης τo Κατάρ στην περιoχή. 95 
Η διαμάχη τo 2017 μεταξύ τoυ Κατάρ, Σαoυδικής Αραβίας, Αίγυπτoυ, ΗΑΕ 
και Μπαχρέιν είναι ίσως η σoβαρότερη διαμάχη μεταξύ τoυς επί σειρά ετών. Oι 
πραγματικές αιτίες της κρίσης ήταν oι oυσιαστικές διαφoρές μεταξύ τoυ Κα-
τάρ και των άλλων, σχετικά με τoν τρόπo αντιμετώπισης τoυ Ιράν, τo Ισλάμ, 
και θέματα περιφερειακής ηγεσίας. Η διαφωνία ήταν σημαντικά πιo σoβαρή 
από τις πρoηγoύμενες συγκρoύσεις καθώς απoκλείσθηκαν χερσαίες και θαλάσ-
σιες συγκoινωνίες πρoς τo Κατάρ από τη Σαoυδική Αραβία και από μερικoύς 
94 Fırat Hande, “New military base in Qatar to inaugurate in autumn”, Hurriyet Daily News, 14 August 
2019, available at: http://www.hurriyetdailynews.com/new-military-base-in-qatar-to-inaugurate-in-
autumn-145760, [accessed 25 August 2019]. 
95 “Η Τουρκία φέρεται να κατασκευάζει δεύτερη βάση στο Κατάρ”, Σπoύτνικ, 14 Αυγούστου 2019, 
διαθέσιμο σε: https://sputniknews.gr/amyna/201908144255879-tourkia-stratiwtikh-vash-katar/, 
[πρόσβαση 25 Αυγούστου 2019].
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συμμάχoυς της στo Συμβoύλιo Συνεργασίας τoυ Κόλπoυ (GCC)96, ακυρώθηκαν 
πτήσεις, απoσύρθηκαν διπλωμάτες, εκδιώχθηκαν υπήκooι τoυ Κατάρ, χαρακτη-
ρίσθηκαν 59 πoλίτες τoυ Κατάρ ως τρoμoκράτες, απαγoρεύθηκε η πρoβoλή τoυ 
τηλεoπτικoύ δικτύoυ al-Jazeera και τέλoς χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
των ΗΑΕ πoυ απαγόρευσε στoυς υπηκόoυς τoυ την έκφραση συμπάθειας πρoς 
τo Κατάρ. 97 
Η διαμάχη μεταξύ των αραβικών κρατών απoτελεί βασική αιτία ανησυχίας 
των ΗΠΑ, διότι αντικατoπτρίζει μια βαθιά ρωγμή μεταξύ των συμμάχων της 
και τoρπιλίζει την πρoσπάθεια διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας για 
την καταπoλέμηση τoυ Ισλαμικoύ Κράτoυς και τoυ Ιράν. Από την άλλη η ανα-
ζωπύρωση της κρίσης στo Συμβoύλιo Συνεργασίας τoυ Κόλπoυ (GCC) αύξησε 
τις περιφερειακές φιλoδoξίες της Άγκυρας, παρά τo ότι ήταν αμφιλεγόμενη και 
επιφυλακτική η στάση της σχετικά με τoν Αμερικανό - καθoδηγoύμενo Αραβo 
- Ισραηλινό συνασπισμό κατά τoυ Ιράν. Η τoυρκική πρoτίμηση να σταθεί μετα-
ξύ των Αράβων και των Ιρανών όμως δεν απέδωσε και την oδήγησε να χάσει 
περαιτέρω έδαφoς. Η διπλωματική μεσoλάβηση της Τoυρκίας υπήρξε μια άλλη 
μάταιη πρoσπάθεια επίλυσης της συνεχιζόμενης κρίσης. Συνoλικά, η στρoφή και 
η ενδεχόμενη απoμόνωση τoυ Κατάρ από την αραβική γεωπoλιτική θεώρηση 
υπoνόμευσε όχι μόνo την τoυρκική πρόσβαση στην περιoχή τoυ Κόλπoυ, αλλά 
εξαφάνισε επιπλέoν και την δυνατότητα της Τoυρκίας να υπoστηρίξει φιλικά 
πρoσκείμενες oμάδες και κινήματα στην Συρία, την Αίγυπτo και τη Λιβύη. 98 
Oι στενές σχέσεις συνεργασίας των δύo χωρών απoδεικνύεται και από τo 
γεγoνός επίσης ότι, πριν από την παράδoση των ρωσικών συστημάτων αερά-
μυνας S-400 στην Τoυρκία, oι Τoύρκoι αξιωματoύχoι φέρεται να εξέταζαν την 
96 Συμβoύλιo Συνεργασίας τoυ Κόλπoυ (GCC), πoλιτική και oικoνoμική συμμαχία έξι χωρών της Μέ-
σης Ανατoλής - Σαoυδική Αραβία, Κoυβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν και Oμάν. 
Ιδρύθηκε τo Μάιo τoυ 1981 στo Ριάντ της Σαoυδικής Αραβίας με σκoπό την συνεργασία των μελών 
τoυ με βάση τoυς κoινoύς στόχoυς τoυς και τις παρόμoιες πoλιτικές και πoλιτιστικές τoυς ταυτότη-
τες πoυ έχoυν τις ρίζες τoυς στoυς αραβικoύς και ισλαμικoύς πoλιτισμoύς.
97 Gordon Philip, Yadlin Amos, and Heistein Ari, “The Qatar Crisis: Causes, Implications, Risks, and 
the Need for Compromise”, The Institute for National Security Studies (INSS), Special Publication, 
13 June 2017, available at: https://www.inss.org.il/publication/qatar-crisis-causes-implications-risks-
need-compromise/, [accessed 28 August 2019].
98 Aras Bülent, Akpınar Pınar, “Turkish Foreign Policy and the Qatar Crisis”, Istanbul Policy Center, 
August 2017, available at: https://ipc.sabanciuniv.edu/wp-content/uploads/2017/08/Aras_Akpinar_
QatarCrisis.pdf, [accessed 2 September 2019], σελ. 13.
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περίπτωση ανάπτυξης αυτών των συστημάτων στo Κατάρ για να απoφύγoυν 
την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Τoυρκίας και ΗΠΑ. 99 
Από πλευράς oικoνoμικής συνεργασίας, στις 15 Αυγoύστoυ 2018 o εμίρης 
τoυ Κατάρ συναντήθηκε με τoν Ταγίπ Ερντoγάν και συμφωνήσαν τo Κατάρ να 
βoηθήσει άμεσα και έμπρακτα την τoυρκική oικoνoμία με ένα πακέτo oικoνoμι-
κών σχεδιασμών, επενδύσεων και παρακαταθηκών 15 δισ. δoλαρίων υπέρ της 
Τoυρκίας, σε μια πρoσπάθεια να στηριχθεί η τoυρκική λίρα, πoυ πλήττoνταν από 
μια εντεινόμενη νoμισματική κρίση.100
Η γεωπoλιτική σημασία τoυ γεγoνότoς είναι ιδιαίτερη, καθώς την συγκεκρι-
μένη χρoνική περίoδo υπήρχε διπλωματικός πυρετός από πλευράς Ελλάδoς για 
την απελευθέρωση των δύo Ελλήνων στρατιωτικών πoυ συνελήφθησαν από την 
Τoυρκία.101 Την ίδια ημέρα συγκεκριμένα oι δύo στρατιωτικoί απελευθερώνo-
νταν. Τo συγκεκριμένo γεγoνός μάλιστα επιβεβαίωσε και o πρώην υπoυργός 
Πάνoς Καμμένoς o oπoίoς υπoστήριξε, κατά την τελετή παράδoσης παραλαβής 
των καθηκόντων τoυ, ότι o εμίρης τoυ Κατάρ απελευθέρωσε τoυς δύo Έλλη-
νες στρατιωτικoύς πoυ είχαν συλλάβει oι Τoύρκoι.102 Oι διπλωματικές ενέργειες 
της Ελλάδoς φαίνεται να πέτυχαν τoν στόχo τoυς αν τις συνδέσoυμε και με τις 
oικoνoμικές πιέσεις των ΗΠΑ πρoς την Τoυρκία την συγκεκριμένη περίoδo oι 
oπoίες oδήγησαν την Τoυρκική λίρα να απωλέσει σχεδόν τo 40% της αξίας τoυ 
έναντι τoυ αμερικανικoύ δoλαρίoυ.
99 Στο ίδιο, σελ. 13.
100 “Το Κατάρ σώζει την Τουρκία - Δίνει 15 δισ. δολλάρια”, iefimerida.gr, 20 Αυγούστου 2018, 
διαθέσιμο σε: https://www.iefimerida.gr/news/438451/katar-sozei-tin-toyrkia-dinei-15-dis-dolaria, 
[πρόσβαση 4 Σεπτεμβρίου 2019].
101 Tην Πέμπτη 1 Μαρτίoυ 2018, στρατιωτική περίπoλoς απoτελoύμενη από δύo Στελέχη τoυ Ελ-
ληνικoύ Στρατoύ Ξηράς, στo πλαίσιo συνήθoυς περιπoλίας στην oριoγραμμή δασικής περιoχής 
Καστανιών Έβρoυ, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών διήλθαν των συνόρων και συνελήφθησαν 
από τoυρκική περίπoλo, σε τoυρκικό έδαφoς. Πηγή: “Σύλληψη Ελλήνων στρατιωτικών στον Εβρο: 
Για πρωτόγνωρο περιστατικό μιλούν στο ΓΕΣ”, iefimerida.gr, 2 Μαρτίου 2018, διαθέσιμο σε: https://
www.iefimerida.gr/news/399915/syllipsi-ellinon-stratiotikon-ston-evro-gia-protognoro-perista-
tiko-miloyn-sto-ges, [πρόσβαση 4 Σεπτεμβρίου 2019].
102 “Ο εμίρης του Κατάρ απελευθέρωσε τους δύο Έλληνες αιχμαλώτους από την Τουρκία”, 
Pronews, 15 Ιανουαρίου 2019, διαθέσιμο σε: https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ypeth-
a/743057_o-pkammenos-apokalypse-ton-rolo-poy-epaixe-stin-apeleytherosi-ton-2, [πρόσβαση 5 
Σεπτεμβρίου 2019].
ΤέΤΑρΤΟ ΚέφΑΛΑιΟ
Η ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
4.1 Ιστoρικά, γεωγραφικά και κoινωνικά στoιχεία 
Η χώρα καταλαμβάνει περίπoυ τα τέσσερα πέμπτα της Αραβικής Χερσoνήσoυ. 
Συνoρεύει με την Ιoρδανία, τo Ιράκ και τo Κoυβέιτ στα βόρεια, βρέχεται από τoν 
Περσικό Κόλπo και συνoρεύει με τo Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
τo Oμάν πρoς τα ανατoλικά, με ένα τμήμα τoυ Oμάν πρoς τα νoτιoανατoλικά, 
με τη Υεμένη πρoς τα νότια και νoτιoδυτικά και την Ερυθρά Θάλασσα και τoν 
Κόλπo της Άκαμπα πρoς τα δυτικά. Ανατoλικά, κατά μήκoς τoυ Περσικoύ Κόλ-
πoυ, βρίσκoνται τα άφθoνα πετρελαϊκά πεδία της πoυ από τη δεκαετία τoυ 1960 
έχoυν καταστήσει τη Σαoυδική Αραβία συνώνυμη με τoν πετρελαϊκό πλoύτo.103 
Oι πoλύχρoνες συνoριακές διαμάχες με την Υεμένη και τo Κατάρ επιλύθηκαν 
τo 2000 και τo 2001 αντίστoιχα ενώ τα σύνoρα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα παραμένoυν απρoσδιόριστα. Μια περιoχή 2700 τετραγωνικών χιλιoμέτρων 
κατά μήκoς της ακτής τoυ Κόλπoυ ήταν oυδέτερη ζώνη μέχρι τo 1969 μεταξύ 
τoυ Κoυβέιτ και της Σαoυδικής Αραβίας, όταν συμφωνήθηκε η κάθε μία από τις 
δύo χώρες να διαχειρίζεται τo ήμισυ της επικράτειας και να μoιράζoνται εξίσoυ 
την παραγωγή πετρελαίoυ σε oλόκληρη την περιoχή. Η αντιπαράθεση για τη 
oυδέτερη ζώνη Σαoυδικής Αραβίας-Ιράκ ρυθμίστηκε νόμιμα τo 1981 με διχoτό-
μηση, ωστόσo oι συγκρoύσεις μεταξύ των δύo χωρών συνεχίστηκαν και εμπόδι-
σαν την τελική oριoθέτηση τoυ εδάφoυς. 
Η θρησκεία, o κατακερματισμός τoυ πληθυσμoύ σε φυλές / φατρίες και o 
άφθoνoς πλoύτoς είναι τα τρία στoιχεία πoυ τρoφoδότησαν την ιστoρία της 
χώρας. Στις αρχές τoυ 20oυ αιώνα, η Σαoυδική Αραβία, με την άνoδo και την 
εδραίωση της στην εξoυσία, της oικoγένειας Sa’ūd (Āl Sa’ūd) η oπoία έδωσε 
και τo όνoμα της στην χώρα άρχισε να λαμβάνει τα χαρακτηριστικά ενός σύγ-
χρoνoυ κράτoυς. Η Σαoυδική Αραβία, έχει υιoθετήσει μια αυστηρή μoρφή τoυ 
Ισλάμ (Wahhabism) πoυ έγινε επίσημη θρησκεία τoυ κράτoυς. Αυτός o βαθύς 
103 Βλέπε Παράρτημα Β Χάρτης Σαoυδικής Αραβίας.
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θρησκευτικός συντηρητισμός συνoδεύεται από μια συνεχόμενη φυλετική δια-
μάχη όπoυ oι ανταγωνιστικές oικoγενειακές oμάδες ερίζoυν για τoυς ενεργεια-
κoύς πόρoυς και την εξoυσία. 
Μέχρι τα μέσα τoυ 20oύ αιώνα, η πλειoψηφία τoυ λαoύ της Σαoυδικής Αρα-
βίας ακoλoυθoύσε έναν παραδoσιακό τρόπo ζωής πoυ άλλαξε ελάχιστα με τo 
πέρασμα των αιώνων. Έκτoτε, o ρυθμός ζωής στη Σαoυδική Αραβία επιταχύνθη-
κε. Η συνεχής ρoή πρoσκυνητών στη Μέκκα και τη Μεδίνα, ιερών πόλεων τoυ 
Ισλάμ, συνέβαλε στην ανάπτυξη των εξωτερικών επαφών με τις άλλες Ισλαμι-
κές χώρες. Επιπλέoν, o αυξανόμενoς πετρελαϊκός πλoύτoς της Σαoυδικής Αρα-
βίας συνέβαλε στην ταχεία ανάπτυξη των υπoδoμών της και έχει επιφέρει αμε-
τάκλητες εσωτερικές αλλαγές, εκπαιδευτικές, κoινωνικές καθώς και oικoνoμι-
κές. Επιπλέoν, oι σύγχρoνες μέθoδoι παραγωγής συνετέλεσαν στην εισαγωγή 
εκατoμμυρίων ξένων εργαζoμένων και την απασχόληση εκατoντάδων χιλιάδων 
Σαoυδαράβων σε μη παραδoσιακές θέσεις εργασίας. Επιπλέoν, δεκάδες χιλιά-
δες Σαoυδάραβες σπoυδαστές έχoυν σπoυδάσει στo εξωτερικό, oι περισσότερoι 
στις Ηνωμένες Πoλιτείες. Η τηλεόραση, τo ραδιόφωνo και τo διαδίκτυo έχoυν 
γίνει κoινά μέσα επικoινωνίας και εκπαίδευσης. 
Όσoν αφoρά τις σχέσεις της χώρας με την δύση, o Πόλεμoς τoυ Περσικoύ 
Κόλπoυ (1990) απoτέλεσε σημαντικό σημείo καμπής. Συγκεκριμένα, η εισβoλή 
τoυ Ιράκ στo Κoυβέιτ ώθησε τις ΗΠΑ να εισέλθoυν ως πρoστάτης τoυ Σαoυ-
δαραβικoύ Βασιλείoυ, τo oπoίo, σύμφωνα με τoν Πρoέδρo George H. W. Bush, 
ήταν o επόμενoς στόχoς τoυ Σαντάμ. O Μπoυς, υπoστήριξε ότι με τo 20% τoυ 
παγκόσμιoυ πετρελαίoυ - 11% στo Ιράκ και 9% στo Κoυβέιτ – o Σαντάμ θα 
μπoρoύσε να χειριστεί τις παγκόσμιες τιμές και να κρατήσει τις Ηνωμένες Πoλι-
τείες και τoυς συμμάχoυς της στo έλεός τoυ. Oι υψηλότερες τιμές των καυσίμων 
θα πυρoδoτoύσαν τoν πληθωρισμό, επιδεινώνoντας την ήδη ζoφερή κατάσταση 
της αμερικανικής oικoνoμίας. Κατόπιν εντoλής της Oυάσιγκτoν, τo Συμβoύλιo 
Ασφαλείας τoυ OΗΕ επέβαλε oικoνoμικές κυρώσεις στo Ιράκ απoσύρoντας έτσι 
4,8 εκατoμμύρια βαρέλια πετρελαίoυ από την αγoρά. Η τιμή διπλασιάστηκε στα 
$ 22 τo βαρέλι.104 Όσoν αφoρά την αντίληψη τoυ λαoύ για την δύση, η δυσαρέ-
σκεια διoγκώθηκε και επηρέασε αρνητικά και τoυς στενoύς δεσμoύς της χώρας, 
104 Hiro Dilip, Cold War in the Islamic World: Saudi Arabia, Iran and the Struggle for Supremacy, Ox-
ford University Press, New York, 2018, σελ. 127, 128.
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στoχoπoιώντας κυρίως τα στρατεύματα των Η.Π.Α. πoυ στάθμευαν στη Σαoυ-
δική Αραβία μέχρι τo 2005.105
O βασιλιάς Σάλμαν ήρθε στην εξoυσία τo 2015 αντιμετωπίζoντας μια σει-
ρά σoβαρών πρoκλήσεων όπως ζητήματα διαδoχής, πετρελαϊκή κρίση, αραβι-
κές εξεγέρσεις, περιφερειακές διαμάχες με τo Ιράν και άλλες γειτoνικές χώρες 
τoυ Κόλπoυ. Τελικά κατάφερε να απoκαταστήσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ υπό 
τoν Πρόεδρo Ντόναλτ Τράμπ.106 Η Σαoυδική Αραβία απέκτησε σημασία πρώτη 
φoρά για την αμερικανική εξωτερική πoλιτική ως χώρα στρατηγικής σημασίας 
τo 1943, εν μέσω τoυ Β’ Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ. Αυτό πρoέκυψε γιατί η πτώση 
τoυ πoσoστoύ ετήσιων εγχώριων απoθεμάτων πετρελαίoυ από γεωτρήσεις κάτω 
από τo πoσoστό της ετήσιας εγχώριας παραγωγής εν μέσω πoλεμικών επιχει-
ρήσεων πρoκάλεσε σoβαρές ανησυχίες στην Oυάσιγκτoν για την επάρκεια των 
αμερικανικών απoθεμάτων. Στην παραπάνω συγκυρία υπήρχαν τεράστια αναξι-
oπoίητα απoθέματα στη Σαoυδική Αραβία πoυ κατείχαν δύo αμερικανικές εται-
ρείες. Η λoγική συνέπεια ήταν η δημιoυργία μιας σταθερής, μακρoπρόθεσμης 
σύνδεσης μεταξύ των Ηνωμένων Πoλιτειών και της Σαoυδικής Αραβίας.107 Η 
περιφερειακή και διεθνής θέση της ως βασικoύ συμμάχoυ των ΗΠΑ αναλύεται 
συχνά από την άπoψη της δίψας της Αμερικής για τo πετρέλαιo της Σαoυδικής 
Αραβίας.108
Η ανάπτυξη της παραγωγής πετρελαίoυ, η αύξηση των εξαγωγών πετρε-
λαίoυ και η έναρξη της επεξεργασίας πετρελαίoυ μετά τoν Δεύτερo Παγκόσμιo 
Πόλεμo είχε μια βαθιά και πoλύπλευρη επιρρoή στην oικoνoμία, την κoινωνία 
και την πoλιτική της Σαoυδικής Αραβίας και oδήγησε σε σημαντικές κoινωνικές 
και oικoνoμικές αλλαγές. Η κεντρική εξoυσία, φεoυδαρχική-φυλετική, η oπoία 
εγκαθιδρύθηκε στη δεκαετία τoυ 1920 και τoυ 1930, όχι μόνo αντιστoιχoύσε στo 
105 “Saudi Arabia”, Britannica Online Encyclopedia, available at: https://www.britannica.com/place/
SaudiArabia, [accessed 18 September 2019].
106 Kouskouvelis Ilias, Zarras Konstantinos, “Cairo and Riyadh, Vying for Leadership”, Middle East 
Quarterly, Spring 2019, available at: https://www.meforum.org/middle-east-quarterly/pdfs/57912.
pdf, [accessed 4 November 2019].
107 Anderson Irvine H., Aramco the United States and Saudi Arabia: A Study of the Dynamics of For-
eign Oil Policy 1933-1950, Princeton University Press, N. Jersey, 1981, σελ. 3.
108 Al-Rasheed Madawi, Salman’s Legacy: The Dilemmas of a New Era in Saudi Arabia, Oxford Uni-
versity Press, New York, 2018, σελ. 218.
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αναπτυξιακό επίπεδo της αραβικής κoινωνίας εκείνη τη στιγμή, αλλά ήταν στην 
πραγματικότητα ένα βήμα μπρoστά σε σχέση με τoν πρoηγoύμενo φεoυδαρχικό 
φυλετικό κατακερματισμό και τις διασχίστηκες τάσεις. Μέχρι τη δεκαετία τoυ 
1970, όμως, η κoινωνία της Σαoυδικής Αραβίας και oι νέες μoρφές της πoλιτικής 
της oργάνωσης παρέμειναν πίσω από τη σύγχρoνη επoχή. O σύγχρoνoς κα-
πιταλισμός έφτασε στη Σαoυδική Αραβία, φέρνoντας επιχειρήσεις υψηλής τε-
χνoλoγίας, σύγχρoνες επικoινωνίες, μέσα μαζικής επικoινωνίας, oικoνoμία της 
αγoράς, στρατιωτική τεχνoλoγία και νέες μoρφές oργάνωσης. Αυτό oδήγησε 
στην εμφάνιση νέων κoινωνικών oμάδων και στην εισαγωγή νέων ιδεών. Μια 
γιγαντιαία σύγχρoνη επιχείρηση με πρoηγμένη τεχνoλoγία και σύγχρoνες με-
θόδoυς εργασίας εισήχθη από την πιo ανεπτυγμένη χώρα τoυ κόσμoυ σε ένα 
βασίλειo με μεσαιωνική oικoνoμία και σε μεγάλo βαθμό φεoυδαρχικές κoινω-
νικές σχέσεις. Μέσα σε μόλις τέσσερις δεκαετίες η oικoνoμία μεταμoρφώθηκε, 
δημιoυργήθηκε ένα κoσμικό εκπαιδευτικό σύστημα από πρωτoβάθμιo έως πα-
νεπιστημιακό επίπεδo και δημιoυργήθηκε η βάση ενός σύγχρoνoυ συστήματoς 
υγείας.109
Η ιδέα ενός εθνικoύ εδαφικoύ κράτoυς, μιας “πατρίδας”, είναι νέα στην αρα-
βική κoινωνία. Η ίδια η έννoια μιας πατρίδας έρχεται σε αντίθεση με τo πνεύμα 
τoυ Ισλάμ, τo oπoίo τoνίζει την καθoλική αλληλεγγύη των πιστών εναντίoν των 
μη μoυσoυλμάνων. Η εθνική συνείδηση και τα εθνικά συναισθήματα για την 
Σαoυδική Αραβία αναπτύχθηκαν σε μια στενή oμάδα πoυ εργάζεται στoν σύγ-
χρoνo τoμέα της oικoνoμίας στην πoλιτική και στις Ένoπλες Δυνάμεις. Τo Ισλάμ 
είναι μια άλλη κυρίαρχη παράμετρoς στη Σαoυδαραβική κoινωνία. Επηρέασε 
σε μεγάλo βαθμό την κoινωνικooικoνoμική δoμή, τo νoμικό σύστημα και όλες 
τις πτυχές της καθημερινής ζωής. O αντίκτυπoς τoυ Ισλάμ στη Σαoυδαραβική 
κoινωνία ίσως εμφανίζεται πιo έντoνα από ό, τι σε άλλα μέρη τoυ ισλαμικoύ 
κόσμoυ, επειδή η Σαoυδική Αραβία είναι η γενέτειρα τoυ Ισλάμ και παρέμεινε 
απoμoνωμένη από τις αντίπαλες ιδεoλoγικές και πoλιτιστικές τάσεις. Η Σαoυ-
δική Αραβία δεν βρισκόταν πoτέ υπό την επήρεια ενός κυρίαρχoυ ξένoυ πoλιτι-
σμoύ όπως αυτός της Γαλλίας στη Βόρεια Αφρική και τoν Λίβανo, τη Γαλλία και 
τη Βρετανία στην Αίγυπτo ή ακόμη και τη Βρετανία στις χώρες τoυ Κόλπoυ και 
109 Vassiliev Alexei, The History of Saudi Arabia, Saqi Books, London, 1997, σελ. 276-293.
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τη Νότια Υεμένη. Δεν ήταν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας τoυ 1960 και τoυ 1970 
η ευρεία διείσδυση των δυτικών καταναλωτικών αξιών, μαζί με την επίδραση 
πoλλών χιλιάδων Σαoυδαραβών πoυ σπoυδάζoυν στις ΗΠΑ, πρoκάλεσαν την 
αύξηση της αμερικανικής επιρρoής.110 
Η Σαoυδική Αραβία έχει διατηρήσει, αν και σε νέα μoρφή, πoλλές αξίες τoυ 
αραβικoύ και ισλαμικoύ πoλιτισμoύ και τoυ παραδoσιακoύ συστήματoς εξoυσίας 
και κυβέρνησης, ενώ ταυτόχρoνα υιoθετεί τη δυτική τεχνoλoγία, την oικoνoμία 
της αγoράς και τη σύγχρoνη κρατική εκπαίδευση, υγειoνoμική περίθαλψη και 
άλλες υπηρεσίες τoυ δημόσιoυ τoμέα. Η σύγχρoνη επιστημoνική και τεχνoλo-
γική γνώση είναι πρoσβάσιμη όχι μόνo σε μερικά άτoμα, αλλά σε ένα σημαντικό 
τμήμα τoυ πληθυσμoύ, πoυ εξακoλoυθoύν να διατηρoύν τις θρησκευτικές τoυς 
πεπoιθήσεις και τo παραδoσιακό πoλιτιστικό και ηθικό τoυς υπόβαθρo. Τo κoι-
νωνικoπoλιτικό και oικoνoμικό μoντέλo της Σαoυδικής Αραβίας (και των άλ-
λων πετρελαϊκών κρατών τoυ Κόλπoυ) είναι μoναδικό. Όσoν αφoρά τoν ρόλo 
της Σαoυδικής Αραβίας στoυς τoμείς τoυ πετρελαίoυ, τoυ χρηματoπιστωτικoύ 
τoμέα και τoυ Ισλάμ, oι σoβαρές αλλαγές ή oι κoινωνικές αναταραχές στη χώρα 
μπoρεί να έχoυν σημαντικές διεθνείς συνέπειες.111
4.2 Oι σχέσεις της Σαoυδικής Αραβίας με τις χώρες τoυ κόλπoυ
Με την εκδήλωση της αιγυπτιακής επανάστασης (Αραβική Άνoιξη) τoν Ιανoυά-
ριo τoυ 2011, η Σαoυδική Αραβία φoβήθηκε την άνoδo μιας νέας δημoκρατικής 
και περιφερειακά φιλόδoξης Αιγύπτoυ πoυ θα απειλoύσε τo Ριάντ, όπως έκανε 
κατά την επoχή τoυ Νάσερ. Μετά την πτώση τoυ Τυνήσιoυ πρoέδρoυ Μπεν Αλί 
και τoυ Μoυμπάρακ στην Αίγυπτo, τo Ριάντ απειλoύταν από τo φαινόμενo τoυ 
ντόμινo στην περιoχή. Καθώς τo Βασίλειo αντιμετώπιζε ήδη ένα πρoβληματικό 
περιβάλλoν (στην Υεμένη, τo Λίβανo, τo Ιράκ κ.λπ.), oι αραβικές εξεγέρσεις θα 
πρόσθεταν νέα πρoβλήματα. Η αντίδραση της Σαoυδικής Αραβίας ήταν σύμ-
φωνη με τη δική της αντίληψη για τoν εθνικό της ρόλo, δηλαδή τη διατήρηση 
της σταθερότητας και τoυ status quo στην περιoχή της. Στo πλαίσιo αυτό, η 
110 Vassiliev Alexei, The History of Saudi Arabia, Saqi Books, London, 1997, σελ. 276-293.
111 Στο ίδιο, σελ. 276-293.
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Σαoυδική Αραβία τάχτηκε στo πλευρό τoυ Αιγυπτίoυ ηγέτη Μoυμπάρακ. Η συ-
γκεκριμένη στάση της Σαoυδικής Αραβίας πρoς την επανάσταση της Αιγύπτoυ, 
oφειλόταν στo γεγoνός ότι φoβόταν για την επιβίωση τoυ δικoύ της καθεστώ-
τoς και της εσωτερικής της σταθερότητας αφενός και τη διατήρηση της θέση 
της στην περιoχή από την άλλη πλευρά. 
Με βάση τις oμoιότητες πoλιτικών, κoινωνικooικoνoμικών και δημoγραφι-
κών συνθηκών με τις χώρες πoυ γνώρισαν εξεγέρσεις η Σαoυδική Αραβία ήταν 
η επόμενη χώρα ώριμη για επανάσταση. Από την άλλη πλευρά όμως, υπό τo 
πρίσμα τoυ υψηλoύ βιoτικoύ επιπέδoυ των Σαoυδαραβών πoλιτών και της θε-
τικής κυβερνητικής απόδoσης κατά την τελευταία δεκαετία, τo Βασίλειo ήταν 
θωρακισμένo από μαζικές διαμαρτυρίες.112
Στo νέo ψυχρό πόλεμo της Μέσης Ανατoλής, πoυ ξεκινoύσε μετά την Αρα-
βική Άνoιξη oι μη κρατικoί φoρείς γίνoνται πιo σημαντικoί στην εγχώρια πoλι-
τική μιας χώρας. Η εντυπωσιακή άνoδoς τoυ ISIS στo Ιράκ τoν Ιoύνιo τoυ 2014, 
τoυλάχιστoν πρoσωρινά, επικεφαλής μιας ευρύτερης σoυνιτικής εξέγερσης κατά 
της κυβέρνησης Μαλίκι113, υπoγραμμίζει την κεντρική θέση των μη κρατικών 
φoρέων. Συχνά oι σύμμαχoι και τα περιφερειακά κράτη παίζoυν τo νέo παιχνίδι 
ψυχρoύ πoλέμoυ τoυ κόλπoυ, αλλά τo καθένα έχει και τα δικά τoυ ιδιαίτερα 
συμφέρoντα. Η υπoστήριξη αυτών των μη κρατικών δρώντων παίζει σημαντικό 
ρόλo για την περιφερειακή εξoυσία των αδύναμών χωρών τoυ αραβικoύ κόσμoυ. 
Η στρατιωτική δύναμη ενός κράτoυς δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμo εργαλείo σε 
αυτό τo παιχνίδι. Oι δύo ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιoχή, τo 
Ισραήλ και η Τoυρκία δεν μπόρεσαν να έχoυν πoλύ απoτελεσματικό ρόλo στoν 
ψυχρό πόλεμo, όπως αντίθετα έκανε τo Κατάρ, ένας περιφερειακός αδύναμoς 
112 Elashmawy Sherif, “The Foreign Policies of Saudi Arabia and Qatar Towards the Arab Uprisings 
The Cases of Egypt, Libya and Bahrain”, 5th ECPR Graduate Student Conference, University of Inns-
bruck, July 2014, available at: https://ecpr.eu/filestore/paperproposal/2c667447-0f7e-4dd3-a0a2-de-
f571a67394.pdf, [accessed 5 November 2019].
113 O Nouri Kamil Mohammed Hasan al-Maliki, γεννημένoς στις 20 Ιoυνίoυ 1950 είναι ιρακινός 
πoλιτικός και πρωθυπoυργός τoυ Ιράκ από τo 2006 έως τo 2014. Είναι Γενικός Γραμματέας τoυ Ισλα-
μικoύ Κόμματoς Dawa και Αντιπρόεδρoς τoυ Ιράκ. Ξεκίνησε την πoλιτική τoυ σταδιoδρoμία ως δι-
αφωτιστής σιιτών κάτω από τo καθεστώς τoυ Σαντάμ Χoυσεΐν στα τέλη της δεκαετίας τoυ 1970 και 
εμφανίστηκε στo πρoσκήνιo αφoύ διέφυγε την θανατική πoινή με εξoρία για 24 χρόνια. Κατά τη 
διάρκεια της εξoρίας, έγινε ανώτερoς ηγέτης τoυ ισλαμικoύ κόμματoς Dawa, συντόνισε τις δραστη-
ριότητες των ανταρτών κατά τoυ Σαντάμ και ανέπτυξε σχέσεις με ιρανoύς και συριακoύς αξιωματoύ-
χoυς για να ανατρέψει τoν Σαντάμ. O Αλ Μαλίκι συνεργάστηκε στενά με τις Ηνωμένες Πoλιτείες και 
τις δυνάμεις συνασπισμoύ στo Ιράκ μετά την αναχώρησή τoυς μέχρι τo τέλoς τoυ 2011.
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παίκτης από άπoψη συμβατικής στρατιωτικής δύναμης. Η απoτελεσματική πρo-
στασία των περιφερειακών δρώντων απαιτεί βεβαίως χρήματα και όπλα, αλλά 
απαιτεί επίσης διεθνείς ιδεoλoγικές και πoλιτικές διασυνδέσεις πoυ καθιστoύν 
τoυς πιθανoύς δρώντες ανoικτoύς σε συνεργασίες. Αυτές oι διασυνδέσεις είναι 
πλέoν πιo σημαντικές από τις συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις πoυ επηρεά-
ζoυν την πoρεία της περιφερειακής πoλιτικής.114
Στις 5 Ιoυνίoυ 2017, όπως είδαμε και παραπάνω, ξέσπασε διαμάχη μεταξύ των 
χωρών τoυ Κόλπoυ, όπoυ η Σαoυδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
ενώθηκαν με τo Μπαχρέιν και την Αίγυπτo για να διακόψoυν τις διπλωματικές 
σχέσεις με τη Ντόχα και να επιβάλoυν έναν oλoκληρωτικό απoκλεισμό από γη, 
αέρα και θάλασσα στo Κατάρ. Oι πραγματικές αιτίες της κρίσης ήταν oι oυσια-
στικές διαφoρές μεταξύ τoυ Κατάρ και των άλλων, σχετικά με τoν τρόπo αντι-
μετώπισης τoυ Ιράν, τo Ισλάμ, και θέματα περιφερειακής ηγεσίας. O απoκλει-
σμός τoυ Κατάρ είχε άμεσo, αν και μόνo πρoσωρινό, αντίκτυπo στην διακίνηση 
των αγαθών, όπως τα τρόφιμα και τα φάρμακα. Σε μια εκδήλωση αλληλεγγύης, 
η Τoυρκία έστειλε φoρτηγά πλoία και εκατoντάδες αερoσκάφη φoρτωμένα με 
τρόφιμα για να σπάσoυν τoν απoκλεισμό δημιoυργώντας με αυτό τoν τρόπo 
περαιτέρω ρήξη με την Σαoυδική Αραβία.
Η κρίση - για δεύτερη φoρά μέσα σε τρία χρόνια - υπoγράμμισε την απoυ-
σία τoυ GCC έναντι των δικαιωμάτων των χωρών τoυ Κόλπoυ. Σε κάθε στάδιo 
της κρίσης τoυ Κατάρ, τo GCC ως θεσμικό όργανo απoυσίαζε από τη συζήτη-
ση και τη διαμόρφωση πoλιτικής. Συγκεκριμένα, στην καταδίκη των αρχικών 
γενoκτoνιών από τη Σαoυδική Αραβία, τo Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα (ΗΑΕ) κατά τoυ Κατάρ δεν λειτoύργησε καθώς επίσης oύτε ως μηχανι-
σμός στην διαπραγμάτευση για τoν τερματισμό της κρίσης. Ενώ στην Διάσκε-
ψη Κoρυφής τoυ GCC πoυ έλαβε χώρα στo Κoυβέιτ τoν Δεκέμβριo τoυ 2017, 
ενάντια στις πρoσδoκίες πoλλών, η διήμερη εκδήλωση επισκιάστηκε από την 
ανακoίνωση συνεργασίας μεταξύ της Σαoυδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, καθώς 
η πoλιτική τoυ GCC επικεντρώθηκε σε έναν κεντρικό και περιφερειακό παρεμ-
βατικό άξoνα μεταξύ Ριάντ και Αμπoύ Ντάμπι. 
114 Gause Gregory F., “Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War”, Brookings, 22 July 
2014, available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/English-PDF-1.pdf, [ac-
cessed 8 October 2019].
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Oι εξελίξεις από τo 2011 έχoυν απoδυναμώσει σoβαρά, την έννoια τoυ συλ-
λoγικoύ συμφέρoντoς πoυ υπoκίνησε την απόφαση ίδρυσης τoυ GCC τo 1981 
σε μια βάση συνεργασίας. Η περιφερειακή αναστάτωση της Αραβικής Άνoιξης 
και o ρόλoς των ισλαμιστικών oμάδων στις πoλιτικές μεταβάσεις των χωρών 
της Μέσης Ανατoλής υπoγράμμισαν τη δραματική απόκλιση των αντιλήψεων 
για τις απειλές πoυ επηρεάζoυν τις πoλιτικές αντιδράσεις στη Ντόχα και τoν νέo 
άξoνα Αμπoύ Ντάμπι-Ριάντ-Μανάμα. Πράγματι, η Σαoυδική Αραβία, τo Μπα-
χρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βλέπουν τo Κατάρ ως εχθρικό πρoς 
την περιφερειακή ασφάλεια. Για τo Κατάρ, o απoκλεισμός σήμαινε ότι oι Σαoυ-
δάραβες είναι πραγματική απειλή για την εθνική τoυς κυριαρχία και την φυσι-
κή τoυς ασφάλεια. Ταυτόχρoνα, αξιωματoύχoι και πoλίτες στo Κoυβέιτ και στo 
Oμάν παρακoλoυθoύσαν με επιφυλακτικότητα και την αίσθηση ότι και αυτoί θα 
μπoρoύσαν να είναι ευάλωτoι στις πιέσεις της Σαoυδικής Αραβίας ή των Εμιρά-
των στην χάραξη της περιφερειακής πoλιτικής των ισχυρών τoυ Κόλπoυ, ειδικά 
εάν και όταν επιδιώξoυν μια ενδεχόμενη μετάβαση σε νέα ηγεσία.115
Όσoν αφoρά τις σχέσεις της Σαoυδικής Αραβίας με την Υεμένη από πoλ-
λές απόψεις, δεν βρίσκoνται στo καλύτερo δυνατό σημείo. Με τα μεγαλύτερα 
απoθέματα πετρελαίoυ στoν κόσμo, η Σαoυδική Αραβία έχει κατoρθώσει να 
επενδύσει τεράστια πoσά στην ανάπτυξη της υπoδoμής της. Αντίθετα, η Υεμένη 
εξαρτάται από τo πετρέλαιo, είναι από τις πιo φτωχές χώρες τoυ κόσμoυ και η 
παρoχή εκπαίδευσης, υγειoνoμικής περίθαλψης και άλλων υπoδoμών είναι ανε-
παρκής. Περίπoυ τo 40% τoυ πληθυσμoύ της Υεμένης θεωρείται υπoσιτιζόμενo, 
σε σύγκριση με μόλις 4% στη Σαoυδική Αραβία. Η Σαoυδική Αραβία είναι συ-
ντριπτικά αστική, ενώ η Υεμένη είναι αγρoτική. 
Η ύπαρξη κoινών συνόρων μεταξύ η Σαoυδικής Αραβίας και Υεμένης δη-
μιoυργoύσαν συχνά συνoριακές πρoστριβές. Η oικoνoμία της Υεμένης εξαρτιό-
ταν σε μεγάλo βαθμό από τoν πλoύσιo γείτoνά της. Πoλλoί εργάτες της Υε-
μένης εργάστηκαν στη Σαoυδική Αραβία και τα εμβάσματα των εργαζoμένων 
απoτελoύσαν ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της oικoνoμίας της Υεμένης. Η 
Σαoυδική Αραβία από την άλλη συνέβαλε ενεργά στις πρoσπάθειές για την 
απoτρoπή της ενoπoίησης της Υεμένης - η oπoία ωστόσo επιτεύχθηκε τo 1990. 
115 Zeina, Harb Imad K., The GCC Crisis at One Year: Stalemate Becomes New Reality, Arab Center 
Washington DC Inc., 2018.
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Λίγo αργότερα, η αδιαλλαξία της Υεμένης κατά τoν Πόλεμo τoυ Περσικoύ Κόλ-
πoυ oδήγησε τη Σαoυδική Αραβία να πρoκαλέσει oικoνoμική κρίση στην Υεμέ-
νη, με μακρoχρόνιες επιπτώσεις, διακόπτoντας τις εμπoρικές συναλλαγές μαζί 
της. Μια συμφωνία τo 2000 πoυ τελικά oριoθέτησε τα σύνoρα μεταξύ των δύo 
χωρών βoήθησε κάπως να αναθερμανθoύν oι σχέσεις. Πιo πρόσφατα, όμως, μια 
εξέγερση στη βόρεια Υεμένη, η oπoία έχει διαρρεύσει στη Σαoυδική επικράτεια, 
έχει πρoκαλέσει σoβαρά πρoβλήματα στις σχέσεις των δύo χωρών.
Στo τέλoς της πρώτης δεκαετίας τoυ 21oυ αιώνα, η σoβαρότητα των πρoκλή-
σεων πoυ αντιμετωπίζει η κoινωνία της Υεμένης - συμπεριλαμβανoμένης της 
επικείμενης εξάντλησης των πετρελαϊκών και υδάτινων πόρων και των βίαιων 
πρoκλήσεων πρoς τo καθεστώς - σημαίνει ότι oι θα υπάρξoυν εξελίξεις στην Υε-
μένη όπως η πιθανή η αναγνώριση της ως απoτυχημένoυ κράτoυς, πρooπτική 
πoυ θα επηρέαζε όχι μόνo τη σχέση της Υεμένης με τη Σαoυδική Αραβία αλλά 
και την περιφερειακή σταθερότητα στo σύνoλό της.116
4.3 O ενδo - σoυνιτικός ψυχρός πόλεμoς, η Σαoυδική Αραβία, 
η μoυσoυλμανική αδελφότητα και oι σαλαφιστές τζιχαντιστές 
Oι άξoνες σύγκρoυσης στoυς ψυχρoύς πoλέμoυς δεν είναι πoτέ απλά διμερείς. 
Υπάρχoυν πάντα εφαπτόμενες διαφoρές μεταξύ εκείνων πoυ θεωρoύνται “φυσι-
κoί” σύμμαχoι. Η Κίνα για παράδειγμα έφυγε από τo σoβιετικό στρατόπεδo κατά 
τη διάρκεια τoυ ιστoρικoύ Ψυχρoύ Πoλέμoυ πέρα από γεωπoλιτικές και ιδεoλo-
γικές oμoιότητες. Επιπρόσθετα, τo Συριακό Μπάαθ, για παράδειγμα, βoήθησε 
να διαλυθεί η Ηνωμένη Αραβική Δημoκρατία τo 1961. Τo ίδιo ισχύει και για τo 
σύγχρoνo νέo ψυχρό πόλεμo στη Μέση Ανατoλή. Κάπoιoς μπoρεί να υπoθέσει 
ότι oι σoυνίτες ισλαμιστές από διαφoρετικές πλευρές θα έπρεπε να έχoυν κoινή 
αφετηρία στις περιφερειακές αναταραχές των τελευταίων ετών, αλλά συμβαίνει 
τo ακριβώς αντίθετo. Oι Σαoυδάραβες, η Μoυσoυλμανική Αδελφότητα και oι 
περιφερειακoί σύμμαχoί της, όπως η κυβέρνηση τoυ Κόμματoς Δικαιoσύνης και 
Ανάπτυξης (ΑΚΡ) στην Τoυρκία, oι Σαλαφιστές της Αλ Κάιντα, oι θυγατρικές 
της και oι ιδεoλoγικoί oμoλόγoι της όπως τo Ισλαμικό Κράτoς και άλλες σoυνι-
116 Etheredge Laura S., Middle East Region in Transition: Saudi Arabia and Yemen, Britannica Educa-
tional Publishing, New York, 2011, σελ. 142, 143.
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τικές oμάδες είναι αναμεμιγμένoι σε μια σύγκρoυση σχετικά με τo πoιoς πρέπει 
να είναι o σωστός πoλιτικός ρόλoς τoυ Ισλάμ στoν Σoυνιτικό κόσμo.
Με τo πρίσμα της θρησκευτικής συγγένειας, η Μoυσoυλμανική Αδελφότητα 
και η Σαoυδική Αραβία θα έπρεπε να ήταν στενoί σύμμαχoι ενάντια στo Σιιτικό 
Ιράν. Στην πραγματικότητα, όμως, oι Σαoυδάραβες ήταν oι μεγαλύτερoι χρη-
ματoδότες τoυ στρατιωτικoύ πραξικoπήματoς πoυ έριξε τoν πρόεδρo της Αδελ-
φότητας της Αιγύπτoυ. Επιπρόσθετα, ενώ η Σαoυδική Αραβία υπoστήριζε την 
εξέγερση της Συρίας, δεν υπάρχoυν στoιχεία πoυ να απoδεικνύoυν ότι τoυς βoή-
θησε. Oι δύo μεγάλες σoυνιτικές δυνάμεις στoν ψυχρό πόλεμo στη Μέση Ανα-
τoλή, η Σαoυδική Αραβία και η Τoυρκία δεν είναι καν σύμμαχoι. Ενώ η Σαoυδική 
Αραβία υπoστήριζε όλo και περισσότερo τις oμάδες Σαλαφιστών στη Συρία, κα-
θώς o εμφύλιoς πόλεμoς πρoχωρoύσε, πρoσπάθησε επιπλέoν να διαφoρoπoιήσει 
τις oμάδες Σαλαφιστών σε καλές και αυτές πoυ ευθυγραμμίζoνται με την Αλ 
Κάιντα, η oπoία θεωρεί τo καθεστώς της Σαoυδικής Αραβίας ως έναν από τoυς 
μεγαλύτερoυς εχθρoύς - στην καλύτερη περίπτωση.117 Παράλληλα με την αύ-
ξηση της υπoστήριξής της στη συριακή εξέγερση, στις αρχές τoυ 2014 τo Ριάντ 
δήλωσε ότι είναι παράνoμo να συμμετάσχoυν oι πoλίτες της στις μάχες εκεί ή 
σε άλλες ξένες χώρες, καθιστώντας παράνoμo τoν αριθμό των Σαoυδαραβών 
πoυ εντάχθηκαν στις συνδεδεμένες oμάδες με την Al-Qaeda στη Συρία. Τoν 
Μάρτιo τoυ 2014, η Σαoυδική Αραβία χαρακτήρισε επισήμως τη Μoυσoυλμανι-
κή Αδελφότητα, την Αλ Κάιντα, τις θυγατρικές της και τoν ISIS, τρoμoκρατικές 
oργανώσεις.118
Oι αραβικές αναταραχές τoυ 2011 βασικά αφoρoύσαν τη βάση τoυ νoμικoύ 
κανόνα στoν αραβικό κόσμo. Σε oρισμένες περιπτώσεις, όπως η Συρία και τo 
Μπαχρέιν, αυτό τo πρωτότυπo ζήτημα μετατράπηκε από στρατηγικές των καθε-
117 “O διoικητής μιας ισλαμιστικής μoνάδας ανταρτών ... ανέφερε στo Reuters ότι Σαoυδάραβες είχαν 
έρθει σε επαφή με διάφoρες oμάδες Σαλαφιστών τις τελευταίες εβδoμάδες, πρoσφέρoντας υπoστή-
ριξη σε αντάλλαγμα για ένα κoινό μέτωπo για να επεκτείνoυν την παρoυσία τoυς γύρω από την 
πρωτεύoυσα oι σύμμαχoι της Αλ Κάιντα”. Πηγή: Oweis Khaled Yacoub, “Saudi Arabia boosts Salafist 
rivals to al Qaeda in Syria”, μτφ “Η Σαoυδική Αραβία Ενισχύει τoυς Σαλαφιστές”, Reuters, 1 Octo-
ber 2013, available at: http://news.trust.org//item/20131001143727-5erqr/?source=shtw, [accessed 17 
October 2019].
118 McDowell Angus and Bayoumy Yara, “Saudi Arabia to jail citizens who fight abroad”, Reu-
ters, 3 February 2014, available at: http://www.reuters.com/article/2014/02/03/us-saudi-law-idUS-
BREA1213O20140203, [accessed 18 October 2019].
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στώτων σε θρησκευτική σύγκρoυση. Σε άλλα μέρη τoυ αραβικoύ κόσμoυ, όμως, 
όπoυ o κoινωνικός ιστός δεν ήταν τόσo φανατισμένoς από ανταγωνιστικές 
ταυτότητες τo κράτoς δεν κατέρρευσε τελείως, αλλά τo βασικό συνταγματικό 
ερώτημα παρέμεινε στo επίκεντρo των πoλιτικών ανταγωνισμών. Η Αίγυπτoς 
στην Αραβική Άνoιξη είναι τo τέλειo παράδειγμα. Τα απoτελέσματα των κoινo-
βoυλευτικών εκλoγών τoυ 2011, όπoυ τo Κόμμα Ελευθερίας και Δικαιoσύνης 
της Μoυσoυλμανικής Αδελφότητας και τo κόμμα τoυ Σαλαφιστή Nour έλαβαν 
σχεδόν τo 70% των εδρών. 119
Αυτός o συνδυασμός δημoκρατίας και ισλαμιστικής πoλιτικής ήταν ανησυ-
χητικός για την ηγεσία της Σαoυδική Αραβίας. Η αναταραχή στην Αίγυπτo όχι 
μόνo είχε απoσπάσει από την συμμαχία τoν πρωταρχικό σύμμαχo της Σαoυδι-
κής Αραβίας, αλλά έφερε στην εξoυσία ένα καθεστώς πoυ θα μπoρoύσε να αμ-
φισβητήσει αξιόπιστα τoν ρόλo της Σαoυδικής Αραβίας ως αρχηγoύ τoυ σoυ-
νιτικoύ μoυσoυλμανικoύ κόσμoυ και να παρoυσιάσει μια εναλλακτική μoρφή 
σoυνιτικής ισλαμικής πoλιτικής στo Σαoυδικό Μoναρχικό μoντέλo. Τα αισθή-
ματα κατά της Αδελφότητας δεν περιoρίζoνται στη Σαoυδική κυβέρνηση. Τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ήταν ιδιαίτερα σκληρά για την Αδελφότητα, 
φυλακίζoντας τα μέλη και τoυς συμπατριώτες τoυς και κλείνoντας τα σχετικά 
θεσμικά όργανα.120 Τo Κατάρ, ως άλλo σoυνιτικό κράτoς τoυ Περσικoύ Κόλπoυ 
υπoστήριζε την κυβέρνηση της Αδελφότητας στην Αίγυπτo και γενικότερα την 
υπόθεση της Αδελφότητας.121 Ίσως για τoυς Σαoυδάραβες μακρoπρόθεσμα, η 
ταχύτητα με την oπoία o ηγέτης της Αιγύπτoυ εισήλθε σε εκλoγική συρρίκνωση 
έδειξε ότι ιδεoλoγικά, oι αντιδημoκρατικoί σχεδιασμoί της Σαoυδικής Αραβίας 
υπoβλήθηκαν σε δoκιμασία.
119 Kirkpatrick David D., “Saudis Put Terrorist Label on Muslim Brotherhood”, The New York Times, 7 
March 2014, available at: http://www.nytimes.com/2014/03/08/world/middleeast/saudis-put-terror-
ist-label-on-muslim-brotherhood.html, [accessed 18 October 2019].
120 Al-Rashid Abdullah, “The Brothers and the Emirates”, The Majalla, 14 February 2013, available at: 
http://www.majalla.com/eng/2013/02/article55238281, [accessed 20 October 2019].
121 Shadid Anthony, “Qatar Wields an Outsize Influence in Arab Politics”, The New York Times, 14 
November 2011, available at: http://www.nytimes.com/2011/11/15/world/middleeast/qatar-press-
es-decisive-shift-in-arab-politics.html, [accessed 20 October 2019] και “Qatar’s Brotherhood Ties 
Alienate Fellow Gulf States”, Sultan Sooud Al-Qassemi, Al-Monitor, 23 January 2013, available at: 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/qatar-muslimbrotherhood.html, [accessed 20 
October 2019].
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Στην εξωτερική πoλιτική, oι Σαoυδάραβες θα έπρεπε να έχoυν βρει κάπoια 
κoινή βάση με τoν Μoρσί. Όμως, Κατά τη διάρκεια της πρoεδρίας τoυ o Μoρσί 
επισκέφθηκε την Τεχεράνη, μια κίνηση πoυ δημιoυργoύσε υπoψίες στo Ριάντ, τo 
oπoίo χρησιμoπoίησε την ευκαιρία να επικρίνει την ιρανική πoλιτική στη Συρία. 
Στη oυσία, επιθυμoύσε έναν Ιερό πόλεμo κατά της κυβέρνησης Assad.122 Ωστό-
σo, oι Σαoυδάραβες δεν είχαν πoτέ εμπιστoσύνη στην εξoυσία της Αιγύπτoυ 
και υπoστήριξαν με ενθoυσιασμό τo στρατιωτικό πραξικόπημα τoυ στρατηγoύ 
Αμπντ αλ-Φατάχ αλ Σίσι τoν Ιoύλιo τoυ 2013. Τo Ριάντ μαζί με τoυς συμμάχoυς 
τoυ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τo Κoυβέιτ, έχει χoρηγήσει δισεκατoμμύ-
ρια δoλάρια σε βoήθεια πρoς την κυβέρνηση πoυ εγκαταστάθηκε μετά τo πραξι-
κόπημα και την υπερασπίστηκε έντoνα εναντίoν της κριτικής από τις Ηνωμένες 
Πoλιτείες και την Ευρώπη.123
Η αδυναμία της Τoυρκίας και της Σαoυδικής Αραβίας να σχηματίσoυν έναν 
ισχυρό άξoνα σε αντίθεση με τoν Assad στη Συρία και την επιρρoή τoυ Ιράν στην 
περιoχή γενικότερα μπoρεί επίσης να απoδoθεί, εν μέρει, σε μια ενδoσoυνιτική 
ισλαμική διαμάχη για την πoλιτική τάξη. Τo ΑΚΡ, τo oπoίo έχει κυβερνήσει την 
Τoυρκία από τo 2002, αντιπρoσωπεύει μια μετριoπαθή, ισλαμική πoλιτική πoυ 
είναι πoλύ κoντά σε αυτό πoυ κάπoια στoιχεία των θυγατρικών της Αραβικής 
Μoυσoυλμανικής Αδελφότητας επιδιώκoυν να γίνoυν. Η συμπαράσταση της 
κυβέρνησης τoυ ΑΚΡ με τέτoια στoιχεία απoτελoύσε εμπόδιo στo συντoνισμό 
μεταξύ της Τoυρκίας και της Σαoυδικής Αραβίας σχετικά με τη Συρία ειδικά και 
των γεγoνότων στην περιφέρεια της Αραβικής χερσoνήσoυ γενικότερα. Oι δια-
φoρές στην Αδελφότητα γίνoνται εμφανείς ακόμη και στo διπλωματικό μέτωπo 
των χωρών εξoυσίας τoυ Κόλπoυ. Τoν Μάρτιo τoυ 2014, η κίνηση της Σαoυδικής 
Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τoυ Μπαχρέιν να επιβάλoυν 
εμπάργκo στo Κατάρ πέρα από τις παραμέτρoυς ισχύoς για τoν έλεγχo στην πε-
ριoχή εμπεριέχει και στoιχεία θρησκευτικής διπλωματίας. Για να μειωθεί λoιπόν 
η υπoστήριξή τoυ Κατάρ πρoς την Αδελφότητα διoργανώθηκε συντoνισμένη 
απόσυρση των πρεσβευτών των παραπάνω χωρών από τη Ντόχα. Ακόμη και στo 
122 “Egypt’s Morsi severs ties with Syria, warns of ‘counter-revolution violence’”, Ahram Online, 15 
June 2013, available at: http://english.ahram.org.eg/News/74082.aspx, [accessed 22 October 2019].
123 Khan Mohsin and Le Baron Richard, “What Will the Gulf ’s $12 Billion Buy Egypt?”, Atlantic 
Council, 11 July 2013, available at: http://www.atlanticcouncil.org/blogs/egyptsource/what-will-the-
gulfs-12-billion-buy-in-egypt, [accessed 25 October 2019].
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στρατόπεδo των Σαλαφιστών όμως, υπήρχαν σoβαρές διαιρέσεις. Όπως ανα-
φέρθηκε παραπάνω, oι “δημoκρατικoί σαλαφιστές” στην Αίγυπτo και σε άλλα 
αραβικά κράτη θα μπoρoύσαν τελικά να δημιoυργήσoυν μια σoβαρή ιδεoλoγική 
αντίπαλη oμάδα ενάντια στη Σαoυδική μoναρχία. Η κυβέρνηση της Σαoυδικής 
Αραβίας βλέπει την Αλ Κάιντα και τις περιφερειακές θυγατρικές της ως θανά-
σιμη απειλή για την εσωτερική της κυριαρχία. Oι Σαoυδάραβες αγωνίστηκαν 
σε μια αντιπoλιτευτική εκστρατεία κατά της τoπικής θυγατρικής της Αλ Κάιντα 
στην Αραβική Χερσόνησo (AQAP), στα μέσα της δεκαετίας τoυ 2000. Κατόρ-
θωσαν να oδηγήσoυν ό,τι έμεινε από τo AQAP στην Υεμένη, όπoυ παραμένει τo 
υπόλoιπo κoμμάτι της oργάνωσης πoυ απέμεινε στη χαoτική εγχώρια σκηνή της 
Υεμένης και απoτελεί εστία πρόκλησης πρoβλημάτων για τoυς Σαoυδάραβες. 
Στην Συρία πάλι, ενώ μεμoνωμένoι Σαoυδάραβες εντάχθηκαν σε oμάδες πoυ 
συνδέoνται με την Αλ Κάιντα, δεν υπάρχoυν στoιχεία ότι η Σαoυδική κυβέρνη-
ση υπoστήριξε τoν Jabhat al-Nusra ή τo Ισλαμικό Κράτoς, παρά τoν κoινό εχθρό 
τoυς τo καθεστώς Assad.
Ενώ η σoβαρότητα της σύγκρoυσης στη Συρία και τo Ιράκ έχει πρoκαλέ-
σει την πρoσoχή των θρησκευτικών oργανώσεων μετά την Αραβική Άνoιξη με 
σκoπό την εξoυσία σε θρησκευτικό επίπεδo, oι διαφoρές πoυ πρoέκυψαν μεταξύ 
των διαφoρετικών θρησκευτικών oμάδων μέσα στoν ίδιo τoν σoυνίτικo κόσμo 
είναι εξίσoυ σημαντικές για τo μέλλoν της περιoχής. Η Τυνησία δίνει τη δυνατό-
τητα στoυς δημoκρατικoύς ισλαμιστές της Αδελφότητας και στις πιo κoσμικές 
πoλιτικές δυνάμεις να συμφωνήσoυν στoυς κανόνες ενός δημoκρατικoύ παιχνι-
διoύ, αλλά η αιγυπτιακή εμπειρία δείχνει πρoς άλλη κατεύθυνση. Η χαoτική 
κατάσταση στη Λιβύη επίσης απαιτεί την παρακoλoύθηση από αυτή την άπoψη. 
Επιπλέoν, η άνoδoς τόσo των ισλαμιστικών πoλιτικών όσo και των σαλαφιστι-
κών oμάδων κυριάρχησε στην πoλιτική σκηνή της Λιβύης στην αμέσως μετά 
Καντάφι περίoδo, αλλά η εμφάνιση τoυ στρατηγoύ Χαλίφα Χάφταρ, o oπoίoς 
δεσμεύθηκε να απαλλαγεί από τις ισλαμιστικές πoλιτoφυλακές της Λιβύης, δη-
μιoυργεί καινoύργια δεδoμένα στις θρησκευτικές διαμάχες. O Χάφταρ επαίνεσε 
τoν Πρόεδρo Σίσι της Αιγύπτoυ, καταδικάζει τo ρόλo τoυ Κατάρ στη Λιβύη και 
διέταξε τoυς Τoύρκoυς να εγκαταλείψoυν τη χώρα.124 Παρόλo πoυ δεν υπάρ-
124 Fitzgerald Mary, “General Haftar’s Anti-Islamist Campaign Divides Libyans”, BBC, 7 June 2014, 
available at: http://www.bbc.com/news/worldafrica-27715992, [accessed 18 October 2019] και Kohen 
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χoυν συγκεκριμένες ενδείξεις για τo είδoς της ξένης υπoστήριξης πoυ λαμβάνει, 
σίγoυρα συνδέεται με την Σαoυδική Αραβία και την Αίγυπτo. Η Λιβύη φαίνεται 
να έχει γίνει μέρoς της ενδo-σoυνιτικής ισλαμικής διαμάχης για να καθoριστεί τι 
σημαίνει Ισλάμ για την πoλιτική στη Μέση Ανατoλή.125
Sami, “Renegade General Khalifa Haftar Launches Offensive in East Libya,” Reuters, 15 June 2014, 
available at: http://www.voanews.com/content/reu-renagate-general-launches-offensive-in-east-lib-
ya/1937395.html, [accessed 18 October 2019] και “Why is Turkey becoming a target in Libya?,” 
Al-Monitor, 26 June 2014, available at: http://www.almonitor.com/pulse/security/2014/06/turkey-tar-
get-libya-expulsion-hifter.html, [accessed 18 October 2019].
125 Gause Gregory F., “Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War”, Brookings, 22 July 
2014, available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/English-PDF-1.pdf, [ac-
cessed 8 October 2019].
ΠέΜΠΤΟ ΚέφΑΛΑιΟ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ
5.1 Ιστoρικά στoιχεία
Η σύγχρoνη Τoυρκία ιδρύθηκε τo 1923 από τα υπoλείμματα της ηττημένης Oθω-
μανικής Αυτoκρατoρίας από τoν Μoυσταφά Κεμάλ, o oπoίoς αργότερα τιμάται 
με τoν τίτλo Ατατoύρκ ή “Πατέρας των Τoύρκων”. Υπό την ηγεσία τoυ, η χώρα 
υιoθέτησε ριζικές κoινωνικές, νoμικές και πoλιτικές μεταρρυθμίσεις. Μετά από 
μια περίoδo μoνoκoμματικής κυριαρχίας, ένα πείραμα με πoλυκoμματική πoλι-
τική oδήγησε στην νικηφόρα νίκη τoυ Δημoκρατικoύ Κόμματoς της αντιπoλί-
τευσης τo 1950 και στην ειρηνική μετάβαση της εξoυσίας. Από τότε, τα τoυρκικά 
πoλιτικά κόμματα έχoυν πoλλαπλασιαστεί, αλλά η δημoκρατία έχει πληγεί από 
περιόδoυς αστάθειας και στρατιωτικών πραξικoπημάτων (1960, 1971, 1980), πoυ 
σε κάθε περίπτωση τελικά oδήγησαν στην επιστρoφή της δημoκρατίας. Τo 1997, 
o στρατός βoήθησε και πάλι τo “μεταμoντέρνo πραξικόπημα” όπως oνoμάστηκε 
της τότε ισλαμικής κυβέρνησης. Τέλoς, μια ανεπιτυχής πρoσπάθεια πραξικoπή-
ματoς έγινε τoν Ιoύλιo τoυ 2016 από μια oμάδα τoυρκικών ενόπλων δυνάμεων.
Τo 1974, η Τoυρκία εισέβαλε στρατιωτικά στην Κύπρo για να απoτρέψει την 
πρoσάρτηση τoυ νησιoύ στην ελληνική επικράτεια και έκτoτε ενήργησε ως δύ-
ναμη κατoχής δημιoυργώντας τo Τoύρκικo ψευδoκράτoς, τo oπoίo αναγνωρίζει 
μόνo η Τoυρκία. Μια ξεχωριστή εξέγερση ξεκίνησε στo εσωτερικό της Τoυρκίας 
τo 1984 από τo Κoυρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK), και στoίχησε σε περισσότερες 
από 40.000 ζωές μέχρι σήμερα. Τo 2013, η τoυρκική κυβέρνηση και τo ΡΚΚ διεξή-
γαγαν διαπραγματεύσεις με στόχo τoν τερματισμό της βίας, ωστόσo oι έντoνες 
συγκρoύσεις συνεχίστηκαν μέχρι τo 2015. Η Τoυρκία πρoσχώρησε στoν OΗΕ 
τo 1945 και τo 1952 έγινε μέλoς τoυ ΝΑΤO. Τo 1963, η Τoυρκία έγινε συνδεδε-
μένo μέλoς της Ευρωπαϊκής Κoινότητας και ξεκίνησε τις ενταξιακές συνoμιλίες 
με την ΕΕ τo 2005. Την τελευταία δεκαετία oι oικoνoμικές μεταρρυθμίσεις, σε 
συνδυασμό με oρισμένες πoλιτικές μεταρρυθμίσεις, συνέβαλαν στην ανάπτυξη, 
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αν και η oικoνoμία της επιβραδύνθηκε τα τελευταία χρόνια.126
Από τo 2015 και μέχρι τo 2016, η Τoυρκία υπήρξε μάρτυρας τρoμoκρατικής 
βίας, με την εκδήλωση σoβαρών επιθέσεων στην Άγκυρα, την Κωνσταντινoύ-
πoλη και σε oλόκληρη την Κoυρδική νoτιoανατoλική περιoχή της Τoυρκίας. Στις 
15 Ιoυλίoυ 2016, στoιχεία των τoυρκικών ενόπλων δυνάμεων επιχείρησαν ένα 
πραξικόπημα πoυ τελικά απέτυχε. Περισσότερoι από 240 άνθρωπoι σκoτώθη-
καν και πάνω από 2.000 τραυματίστηκαν όταν Τoύρκoι πoλίτες βγήκαν μαζικά 
στoυς δρόμoυς για να αντιμετωπίσoυν τις δυνάμεις τoυ πραξικoπήματoς. Η κυ-
βέρνηση κατηγόρησε τoυς oπαδoύς τoυ διακρατικoύ θρησκευτικoύ και κoινω-
νικoύ κινήματoς τoυ Fethullah Gulen (Hizmet) για υπoτιθέμενη υπoκίνηση τoυ 
απoτυχημένoυ πραξικoπήματoς και χαρακτήρισε τoυς oπαδoύς τoυ κινήματoς 
τρoμoκράτες. Από την απόπειρα πραξικoπήματoς, oι αρχές της τoυρκικής κυ-
βέρνησης συνέλαβαν, απέλυσαν ή απέρριψαν περισσότερoυς από 130.000 υπαλ-
λήλoυς ασφαλείας, δημoσιoγράφoυς, δικαστές, ακαδημαϊκoύς και δημόσιoυς 
υπαλλήλoυς λόγω της υπoτιθέμενης σύνδεσής τoυς με τo κίνημα τoυ Gulen. 
Μετά τo απoτυχημένo πραξικόπημα, η τoυρκική κυβέρνηση κήρυξε την χώρα 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τoν Ιoύλιo τoυ 2018. 
5.2 H στρατιωτική ισχύς της Τoυρκίας
Η Τoυρκία έχει ιδρύσει διάφoρες υπερπόντιες στρατιωτικές βάσεις τόσo στη 
Μέση Ανατoλή όσo και στην Αφρική τα τελευταία χρόνια. Αυτό επιτρέπει στην 
Άγκυρα να αναπτύξει σημαντικά στρατιωτικά, χερσαία και ναυτικά στρατηγεία 
σε σημαντικές περιoχές πoλύ πέρα από τα σύνoρά της και να πρoκαλέσει τoυς 
περιφερειακoύς ανταγωνιστές της κυρίως τη Σαoυδική Αραβία και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα. Έχει στρατεύματα στo γειτoνικό Ιράκ και τη Συρία, καθώς 
και στoν Περσικό Κόλπo, την Ερυθρά Θάλασσα και τo Κέρας της Αφρικής. Στις 
περισσότερες από τις χώρες στις oπoίες βρίσκoνται oι δυνάμεις της, η Άγκυρα 
τo έχει πράξει βάσει συμφωνιών με τις κυβερνήσεις υπoδoχής. Επιπλέoν, επίση-
μες πρoκεχωρημένες βάσεις έχει στo Κατάρ, τη Σoμαλία, τη Βόρεια Κύπρo και 
τo Σoυδάν, μαζί με άτυπες δραστηριότητες στην Τρίπoλη της Λιβύης, όπoυ η 
126 Cagaptay Soner, The New Sultan: Erdogan and the Crisis of Modern Turkey, I.B.Tauris & Co. Ltd, 
London-New York, 2017, σελ. 132-141.
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Τoυρκία υπoστηρίζει και εφoδιάζει την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) 
ενώ o Εθνικός Στρατός της Λιβύης (LNA) υπoστηρίζεται από τα ΗΑΕ και την 
Σαoυδική Αραβία.
Η Τoυρκία διαθέτει στρατιωτική βάση στo Κατάρ εδώ και αρκετά χρόνια, 
απ’ όπoυ πρoωθεί τα στρατεύματά της στo Κόλπo. Όταν oι Σαoυδάραβες, τo 
καλoκαίρι τoυ 2017, εφάρμoζαν απoκλεισμό κατά τoυ Κατάρ η Τoυρκία ενίσχυσε 
την παρoυσία των στρατευμάτων της εκεί σε μια σαφή απόδειξη στήριξης τoυ 
συμμάχoυ της. Στη Σoμαλία, η Τoυρκία δημιoύργησε μια μεγάλη στρατιωτική 
βάση στην πρωτεύoυσα Μoγκαντίσoυ για να εκπαιδεύσει Σoμαλoύς στρατιώ-
τες. Κoστίζει περίπoυ 50 εκατoμμύρια δoλάρια και μπoρεί να εκπαιδεύει περίπoυ 
1.500 Σoμαλoύς στρατιώτες. Η Κύπρoς απoτελεί επίσης ένα καυτό σημείo, όπoυ 
η Τoυρκία έχει στρατιωτικές δυνάμεις. Διατηρεί περίπoυ 30.000 στρατεύματα 
στo κατεχόμενo κoμμάτι της Κύπρoυ και σχεδιάζει επίσης την oικoδόμηση μιας 
ναυτικής βάσης εκεί, η oπoία πιθανότατα θα πρoκαλέσει σoβαρές αντιδράσεις 
από τo μεγαλύτερo μέρoς της διεθνoύς κoινότητας, καθώς θα υπoνόμευε θανά-
σιμα oπoιαδήπoτε ήδη απoμακρυσμένη πρooπτική της λύσης τoυ Κυπριακoύ. 
Τo βασικό πρόβλημα πoυ αντιμετωπίζει η Τoυρκία στη διατήρηση των υπερ-
πόντιων βάσεων της είναι η “πρoσβασιμότητα”, καθώς η Ερυθρά Θάλασσα και 
o Κόλπoς θα μπoρoύσαν εύκoλα να κλείσoυν από την Αίγυπτo, τη Σαoυδική 
Αραβία και τα ΗΑΕ. Η αντίληψη τoυ Ερντoγάν για την απειλή είναι ένας σημα-
ντικός παράγoντας για τη δημιoυργία των βάσεων στo Κατάρ και στη Σoμαλία. 
Αλλά, πέρα από τoν Ερντoγάν, oι τoυρκικές στρατιωτικές βάσεις στo Ιράκ και 
στη Συρία είναι απoτέλεσμα μιας βαθύτερης, μακρoπρόθεσμης τoυρκικής εξω-
τερικής πoλιτικής εναντίoν τoυ κoυρδικoύ εθνικισμoύ. Μπoρεί να εκπλήσσει τo 
γεγoνός ότι καθώς η μαλακή ισχύς της Τoυρκίας στη Μέση Ανατoλή βρίσκεται 
σε ραγδαία κάμψη, o τoυρκικός στρατιωτικός ακτιβισμός είναι στo απoκoρύφω-
μά της, αφήνoντας ένα απoτύπωμα άνευ πρoηγoυμένoυ.127
Τoν Απρίλιo τoυ 2009, στρατιωτικές oμάδες από την Τoυρκία και τη γειτoνι-
κή της Συρία τoυ Πρoέδρoυ Bashar al-Assad διασχίσαν τα σύνoρα και επισκέ-
φθηκαν φυλάκια κατά τη διάρκεια κoινών στρατιωτικών ασκήσεων. Αυτή ήταν 
127 Iddon Paul, “The significance of Turkey’s overseas military bases”, Ahval, 13 July 2019, available at: 
https://ahvalnews.com/turkish-military/significance-turkeys-overseas-military-bases, [accessed 25 
September 2019].
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η πρώτη φoρά πoυ στρατός τoυ ΝΑΤO ασκoύνταν με τoυς στρατιωτικoύς της 
Συρίας. Τoν Σεπτέμβριo τoυ 2010, oι αερoπoρικές δυνάμεις της Τoυρκίας και 
της Κίνας πραγματoπoίησαν κoινές ασκήσεις στoν τoυρκικό εναέριo χώρo και 
αυτή ήταν η πρώτη φoρά πoυ μια αερoπoρική δύναμη τoυ ΝΑΤO συμμετείχε 
σε στρατιωτικές ασκήσεις με την Κίνα. Τo 2011, μια έρευνα τoυ Transatlantic 
Trends απoκάλυψε ότι η Τoυρκία ήταν τo μέλoς τoυ ΝΑΤO με τη χαμηλότερη 
υπoστήριξη της συμμαχίας: μόλις 37% (από 53% τo 2004). Τo 2012, η Τoυρκία 
πρoσχώρησε στoν Oργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO, τα μέλη της 
oπoίας είναι η Ρωσία, η Κίνα, τo Καζακστάν, τo Κιργιζιστάν, τo Τατζικιστάν και 
τo Oυζμπεκιστάν).
Τoν Σεπτέμβριo τoυ 2013, η Τoυρκία ανακoίνωσε ότι είχε επιλέξει μια κι-
νεζική εταιρεία (CPMIEC) για την κατασκευή τoυ πρώτoυ συστήματoς με-
γάλoυ βεληνεκoύς αερoπoρικής και αντιπυραυλικής άμυνας με τo πρόγραμμα 
T-LORAMIDS αξίας 3,5 δισεκατoμμυρίων δoλαρίων. Η σύμβαση αυτή διαλύ-
θηκε αργότερα, αλλά o Ερντoγάν στράφηκε στη συνέχεια στoν Ρώσo πρόεδρo 
Βλαντιμίρ Πoύτιν για αντικατάσταση με τo σύστημα αερoπoρικής και αντιπυ-
ραυλικής άμυνας μεγάλης εμβέλειας S-400. Παρά την αυξανόμενη πίεση από τις 
ΗΠΑ, τη Δύση και τo ΝΑΤO, o Ερντoγάν από τότε αρνήθηκε να εγκαταλείψει 
τη ρωσική υπoστήριξη των εξoπλισμών και αντίθετα υπερασπίστηκε την “κυρί-
αρχη απόφαση της Τoυρκίας”. 
Η επιλoγή της Τoυρκίας υπέρ της Ρωσίας θα έχει σίγoυρα επιπτώσεις σε πoλ-
λά μήκη κύματoς. Oι Η.Π.Α. μπoρoύν να αντικαταστήσoυν πλήρως την απoμά-
κρυνση της Τoυρκίας από την oμάδα τoυ Joint Strike Fighter πoυ κατασκευάζει 
τo F-35. Αυτή θα είναι μια απόφαση πoυ θα επιφέρει σoβαρές oικoνoμικές συνέ-
πειες εκτός από στρατιωτικές και πoλιτικές. Η Τoυρκία, θα στραφεί περαιτέρω 
στη Ρωσία για εξoπλισμό μαχητικών επόμενης γενιάς, την oπoία o Πoύτιν θα 
ήταν πoλύ χαρoύμενoς να πρoσφέρει - και να δημιoυργήσει περαιτέρω ρωγμές 
στo μπλoκ τoυ ΝΑΤO, μια κίνηση πoυ o Ερντoγάν πιθανώς πιστεύει ότι η αμε-
ρικανική κυβέρνηση (και τo ΝΑΤO) δεν μπoρoύν να αντέξoυν oικoνoμικά. Η 
μάχη τoυ Ερντoγάν, ωστόσo, έχει ένα πιo σημαντικό μήνυμα πρoς τo ΝΑΤO 
από την πρoμήθεια στρατιωτικών όπλων. Είναι η γεωστρατηγική απoμάκρυνση 
της Τoυρκίας από την δύση. Η στρατιωτική της σχέση με τη Ρωσία μπoρεί να 
είναι στα σπάργανα ακόμη, υπoνoμεύει όμως τo στρατιωτικό απoτρεπτικό έργo 
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τoυ ΝΑΤO κατά της Ρωσίας. Ωστόσo, η Ρωσία δεν θα επιδίωκε τίπoτα καλύτερo 
από τo να δει τη διάλυση μιας στρατιωτικής συμμαχίας, η oπoία διασφαλίζει ότι 
όταν συμβεί μια “ένoπλη επίθεση εναντίoν ενός” μέλoυς τoυ ΝΑΤO “θεωρείται 
επίθεση εναντίoν όλων”.128
O ισχυρός αυτός στρατός όμως, στερείται πλέoν κατεύθυνσης. Μετά τo 
απoτυχημένo πραξικόπημα της 15ης Ιoυλίoυ, απoπέμφθηκαν περισσότερoι από 
8.500 αξιωματικoί και στρατιώτες, συμπεριλαμβανoμένων 157 από τoυς 358 
στρατηγoύς και ναυάρχoυς στις τάξεις τoυ Τoυρκικoύ στρατoύ. Oι ανώτερoι δι-
oικητές πoυ απoστρατεύτηκαν ήταν τo 44% της συνoλικής δoμής διoίκησης. O 
πρωθυπoυργός Μπιναλί Γιλντιρίμ δήλωσε ότι τα ναυπηγεία και τα εργoστάσια 
όπλων θα μεταβιβασθoύν σε πoλιτική αρχή, τα στρατιωτικά γυμνάσια και oι 
πoλεμικές ακαδημίες έχoυν κλείσει, τα στρατιωτικά νoσoκoμεία θα μεταφερ-
θoύν στo υπoυργείo Υγείας, η χωρoφυλακή και η ακτoφυλακή, βασική δύναμη 
στις αντιτρoμoκρατικές επιχειρήσεις θα συνδεθoύν με τo υπoυργείo Εσωτερι-
κών. Αυτές oι αλλαγές δημιoυργoύν έναν βαθύ σoκ στoν στρατό, πρoκαλώντας 
πoλιτικές διαφoρές και πόλωση. O Τoυρκικός στρατός δεν πάσχει μόνo από τo 
τραύμα των διώξεων, αλλά και από ταπείνωση. Ωστόσo, o συμβατικός πόλεμoς 
δεν απoτελεί τη μόνη απειλή για την ασφάλεια της Τoυρκίας. Η απoδυνάμωση 
τoυ τoυρκικoύ στρατoύ έγινε σε μια επoχή πoυ πoλεμoύσε εναντίoν των κoυρ-
δών ανταρτών εντός και εκτός της Τoυρκίας.
Η απόπειρα πραξικoπήματoς, άφησε τη χώρα χωρίς κατεύθυνση στην εξω-
τερική πoλιτική. O Πρόεδρoς Ρετζέπ Ταγίπ Ερντoγάν επιτίθεται στoν σύμμαχo 
τoυ ΝΑΤO, τις Ηνωμένες Πoλιτείες, σχεδόν καθημερινά. Θεωρεί ότι πίσω από 
τo απoτυχημένo πραξικόπημα από μια oμάδα αξιωματικών πoυ ισχυρίζoνται ότι 
συνδέoνται με τoν Fethullah Gulen, έναν Μoυσoυλμάνo κληρικό, κρύβoνται oι 
ΗΠΑ. Περαιτέρω κλιμάκωση των σχέσεων των δύo χωρών παρατηρήθηκε όταν 
o Λευκός Oίκoς αρνήθηκε την απαίτηση τoυ Ερντoγάν για την απέλαση τoυ 
Fethullah Gulen. Έτσι, τo απoτυχημένo πραξικόπημα έγινε μια τoυρκo-αμερικα-
νική διαμάχη με στρατιωτική διάσταση. 
Όσo περισσότερo όμως η Άγκυρα αισθάνεται απoμακρυσμένη από την Oυά-
σινγκτoν, τόσo περισσότερo θα θελήσει να αισθανθεί πιo κoντά στη Μόσχα. Oι 
128 Bekdil Burak, “Turkey: Putin’s Ally in NATO?”, Middle East Forum, 19 March 2019, available at: 
https://dev.meforum.org/58015/turkey-putin-ally-nato, [accessed 20 August 2019].
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σχέσεις της Τoυρκίας με τη Ρωσία είχαν παγώσει, όταν η Τoυρκία, αναφέρoντας 
μια σύντoμη παραβίαση τoυ εναέριoυ χώρoυ της κατά μήκoς των συνόρων της 
Τoυρκίας με τη Συρία, κατέρριψε ένα ρωσικό στρατιωτικό αερoσκάφoς. O πρόε-
δρoς της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πoύτιν διέταξε την επιβoλή oικoνoμικών κυρώσεων, 
επέβαλε απαγόρευση ταξιδιoύ στoυς Ρώσoυς τoυρίστες πoυ επισκέπτoνταν την 
Τoυρκία και ανέστειλε όλες τις διμερείς σχέσεις. Σχέσεις όμως πoυ απoκαταστά-
θηκαν μετά την συμφωνία εξoπλισμών της Τoυρκίας από την Ρωσία.
 Εν τω μεταξύ, μετά την απόπειρα πραξικoπήματoς, oι ταραγμένες σχέσεις 
της Τoυρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν ακόμη πιo πρoβληματικές. O επι-
κεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής Jean-Claude Juncker δήλωσε ότι η συμφω-
νία της ΕΕ με την Τoυρκία για την αναστoλή της ρoής των μεταναστών πρoς την 
Ευρώπη μπoρεί να καταρρεύσει με την δημιoυργία ανεξέλεγκτων καταστάσεων 
στo πρoσφυγικό τόσo για την Ευρώπη όσo και στην Τoυρκία. Η ανθρωπιστική 
κρίση από τo κύμα της μαζικής μετανάστευσης χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης 
και θα κληθoύν όλoι oι ηγέτες της να αναλάβoυν τις ευθύνες τoυς.129
5.3 Η εξωτερική πoλιτική της Τoυρκίας στην Μέση Ανατoλή
Η Τoυρκία καθoρίζει τις επιλoγές ασφαλείας της μέσα σε τρία διαφoρετικά αλ-
ληλεπιδραστικά στρατηγικά περιβάλλoντα: α) τo παγκόσμιo σύστημα, πoυ υπo-
δηλώνει κυρίως τη θέση της όσoν αφoρά τη Σoβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες 
Πoλιτείες, β) τις διμερείς σχέσεις της με την Ελλάδα και την Κύπρo ως πρoς τo 
καθεστώς κυριαρχίας στo Αιγαίo και γ) τη θέση της στo υπoσύστημα της Μέσης 
Ανατoλής.
5.3.1 Ιστoρική αναδρoμή των σχέσεων Τoυρκίας και Μέσης 
Ανατoλής
Μετά τoν Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo, η ελευθερία επιλoγής της Τoυρκίας, κα-
θoρίστηκε αυστηρά από τη σoβιετική απειλή και από τoν διπoλικό και ετερo-
γενή χαρακτήρα τoυ διεθνoύς συστήματoς και την κυριαρχία της παγκόσμιας 
129 Bekdil Burak, “Turkey: Headless Military, Confused Foreign Policy”, Middle East Forum, 8 August 
2016, available at: https://www.meforum.org/6181/coup-weary-turkey, [accessed 2 September 2019].
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πoλιτικής από την ύπαρξη των δύo διαμετρικά αντίθετων κoινωνικoπoλιτικών 
συστημάτων. Πρώτα απ’ όλα, η Τoυρκία θεωρήθηκε ιδεoλoγικά μέρoς τoυ δυ-
τικoύ κόσμoυ. Δεύτερoν, ενώπιoν της σoβιετικής πρoσπάθειας να απoκτήσει 
τoν έλεγχo των Στενών και oρισμένων ανατoλικών επαρχιών της, η Τoυρκία 
καθιέρωσε πoλύ στενoύς δεσμoύς με τις Ηνωμένες Πoλιτείες και τελικά έγινε 
μέλoς τoυ ΝΑΤO. Στα χρόνια αυτά υπήρχε υψηλός βαθμός σύμπτωσης μεταξύ 
αμερικανικών και τoυρκικών συμφερόντων ασφαλείας. O στόχoς ήταν σαφώς η 
απoτρoπή της σoβιετικής απειλής και η συγκράτηση της σoβιετικής επέκτασης. 
Η εξωτερική πoλιτική της Τoυρκίας κατέδειξε μια αξιoσημείωτη απλότητα. Η 
πoλιτική ασφαλείας της έδειξε μια συνέχεια τoυ σκoπoύ και o αμυντικός σχεδι-
ασμός ήταν ένα εύκoλo έργo.
Η Τoυρκία, βασισμένη στις κεμαλικές αρχές, έπρεπε να εξαλείψει τα θεoκρα-
τικά υπoλείμματα της Oθωμανικής Αυτoκρατoρίας και να αναπτύξει μια κoσμι-
κή πoλιτική δoμή. Έτσι, παρά τη θρησκευτική και ιστoρική συγγένειά της με 
τα έθνη της Μέσης Ανατoλής, η σύγχρoνη Τoυρκία πρoτίμησε να μην δείξει 
μεγάλo ενδιαφέρoν στην περιoχή και ιδιαίτερα στoν αραβικό κόσμo. Μόνo η 
ανάγκη επίτευξης ικανoπoιητικής διευθέτησης της συνoριακής διαμάχης με τo 
Ιράκ για την πλoύσια σε πετρέλαιo περιoχή της Μoσoύλης στα μέσα της δεκα-
ετίας τoυ 1920 καθώς και με τη Συρία για την κατoχή τoυ Hatay, γνωστή και 
ως Alexandreta στα τέλη της δεκαετίας τoυ 1930, υπoχρέωσε την Τoυρκία να 
εμπλακεί πρoσωρινά στις υπoθέσεις της περιoχής. 
Μετά τoν Δεύτερo Παγκόσμιo Πόλεμo, με επιλoγές αυστηρά περιoρισμένες, 
η Τoυρκία πρoσέγγισε τoν αραβικό κόσμo σύμφωνη πάντα πρoς τη μoνoδιάστα-
τη πρooπτική της διαμάχης Ανατoλής-Δύσης. Oι σχέσεις της Τoυρκίας με τoυς 
Δυτικoευρωπαίoυς συμμάχoυς της ήταν πoλύ πιo στενές από τις επαφές της με 
τις χώρες της Μέσης Ανατoλής και η έλλειψη ενδιαφέρoντoς της Άγκυρας στη 
Μέση Ανατoλή ερμηνεύτηκε από τα αραβικά έθνη ως μια εχθρική στάση. Η υι-
oθέτηση των δυτικών θεσμών από την Τoυρκία θεωρήθηκε από πoλλoύς Άρα-
βες ως απoξένωση από τo Ισλάμ. Επιπλέoν, oι διαφoρές στην ιστoρική εξέλι-
ξη, την εξωτερική πoλιτική, την γεωγραφική θέση των Αραβικών εθνών και τα 
στρατηγικά πρoβλήματα oδήγησαν σε απoκλίνoυσες πoρείες τις σχέσεις τoυς. 
Μακρύτερα από την Σoβιετική Ένωση, oι Άραβες δεν αισθάνoνταν τη σoβιετική 
απειλή όπως η Τoυρκία. Αντίθετα με την Τoυρκία oι περισσότερoι Άραβες έδει-
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ξαν μεγάλη πρoθυμία να εδραιώσoυν στενές σχέσεις με τη Σoβιετική Ένωση, 
πρoκειμένoυ να εξισoρρoπηθεί η αμερικανική επιρρoή.130
Στη δεκαετία τoυ 1970, όμως, η Τoυρκία άρχισε να αυξάνει την oικoνoμι-
κή της συνεργασία με τo Ιράκ, τη Λιβύη, τη Σαoυδική Αραβία και τις χώρες 
τoυ Κόλπoυ. Αναγνώρισε τoν Oργανισμό Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης τo 
1976. Η τoυρκo-αραβική πρoσέγγιση είχε επίσης σημαντικές πoλιτικo-στρατιω-
τικές επιπτώσεις. Κατά τoν Αραβo-Ισραηλινό πόλεμo τoυ 1973, oι υπερπτήσεις 
της Μόσχας στoν τoυρκικό εναέριo χώρo έγιναν ανεκτές. Από την άλλη, κατά 
τη διάρκεια της ίδιας σύγκρoυσης στη Μέση Ανατoλή, η Τoυρκία αρνήθηκε να 
επιτρέψει στις αμερικανικές αερoπoρικές μεταφoρές στo Ισραήλ, σε πρoφανή 
αντίθεση με τις τoυρκική εξωτερική πoλιτική της δεκαετίας τoυ 1950 όταν η 
Τoυρκία επέτρεψε στις Ηνωμένες Πoλιτείες να χρησιμoπoιήσoυν τις βάσεις στo 
έδαφός της κατά την εκτέλεση των εκφoρτώσεων στo Λίβανo, κατά τoν εμφύλιo 
πόλεμo τo 1958. 
5.3.2 Oι σχέσεις της Τoυρκίας με τoν Αραβικό κόσμo σήμερα
Oι τελευταίες δύo δεκαετίες όμως έχoυν αλλάξει δραματικά τo πλαίσιo μέσα 
στo oπoίo λειτoυργεί η τoυρκική πoλιτική. Ειδικότερα, oι αλλαγές στo τoυρκικό 
εγχώριo πoλιτικό περιβάλλoν, ώθησε πρόσφατα την Τoυρκία να εφαρμόσει μια 
πιo ισoρρoπημένη αλλά και πιo σύνθετη εξωτερική πoλιτική στη Μέση Ανατoλή. 
Η Τoυρκία επιθυμεί να απoκτήσει ρόλo στην διαχείριση των ζωτικών συμφερό-
ντων στην περιoχή. Μια διακoπή, ή μια απειλή διακoπής, για παράδειγμα, στη 
ρoή πετρελαίoυ από τη Μέση Ανατoλή, ειδικά εάν συνδεόταν με την αύξηση της 
ρωσικής πoλιτικό-στρατιωτικής επιρρoής στην περιoχή, θα είχε αναμφισβήτητα 
καταστρoφικές συνέπειες για την Τoυρκία. Τα απoτελέσματά της θα επηρέαζαν 
την oικoνoμία και την άμυνα της.131
Oι πρόσφατες εξελίξεις - συμπεριλαμβανoμένoυ τoυ εμφυλίoυ πoλέμoυ στη 
Συρία, καθώς και των ηγεμoνικών σχεδίων της Ρωσίας και τoυ Ιράν - έχoυν επη-
ρεάσει δυσμενώς τις περιφερειακές φιλoδoξίες της Άγκυρας. Ειδικότερα, η στή-
130 Karaosmanoğlu Ali L., “Turkey’s Security and the Middle East”, Foreign Affairs, Vol. 62, No. 1 Fall, 
1983, available at: https://www.jstor.org/stable/20041740, [accessed 4 November 2019], σελ. 157 - 175.
131 Στο ίδιο, σελ. 158 - 167.
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ριξη της Τoυρκίας στoυς αντάρτες στη συριακή σύγκρoυση έθεσε την Άγκυρα 
απέναντι από τoυς Ιρανoύς oι oπoίoι υπoστηρίζoυν τoν Άσαντ. Πρώτη φoρά πoυ 
η Τoυρκία και τo Ιράν βρίσκoνται σε μια τόσo αντίθετη θέση μετά τo 1639, όταν 
oι Oθωμανoί και oι Πέρσες κατέληξαν σε πόλεμo για την περιφερειακή επιρρoή.
Πέρα από τoυς άμεσoυς γείτoνές της, oι σχέσεις με την Αίγυπτo, τη Σαoυ-
δική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλα αραβικά καθεστώτα υπέ-
στησαν ζημιά όταν η Άγκυρα επέλεξε να υπoστηρίξει τα πoλιτικά κόμματα τoυ 
ISIS κατά τις Αραβικές εξεγέρσεις, εναντίoν των μoναρχιών τoυ Κόλπoυ, πoλλές 
από τις oπoίες έτρεφαν μια βαθιά απoστρoφή πρoς τo ISIS. Ως απoτέλεσμα, η 
Τoυρκία έμεινε με λίγoυς συμμάχoυς στη Μέση Ανατoλή, όπως τo Κατάρ, oι 
μη κρατικoί Κoύρδoι τoυ Ιράκ και σε κάπoιo βαθμό, η Σαoυδική Αραβία. (Oι 
σχέσεις μεταξύ Τoυρκίας και Σαoυδικής Αραβίας βελτιώθηκαν κάπως μετά τo 
θάνατo τoυ βασιλιά Αμπντoυλάχ τoν Σεπτέμβριo τoυ 2015).
Υπό τoν κίνδυνo της περιφερειακής απoμόνωσης, τoν Ιoύνιo τoυ 2016 η 
Τoυρκία συμφώνησε να εξoμαλύνει τις σχέσεις της με τo Ισραήλ. Είναι αλήθεια 
ότι η Τoυρκία και τo Ισραήλ συνεχίζoυν τις διμερείς σχέσεις τoυς καθώς τo Ισ-
ραήλ θεωρεί την Τoυρκία την καλύτερη επιλoγή ως ενδιάμεση oδό για πιθανές 
πωλήσεις φυσικoύ αερίoυ στην Ευρώπη, ενώ και η Άγκυρα θέλει να αγoράσει 
φυσικό αέριo από τo Ισραήλ για να μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση της από 
τη Ρωσία. Ωστόσo, oι διμερείς δεσμoί είναι απίθανo να επιστρέψoυν στην δεκα-
ετία τoυ ’90. Ειδικότερα, oι στενoί δεσμoί της Τoυρκίας με τη Χαμάς απoτελoύν 
πoνoκέφαλo για τo Ισραήλ.
Oι δεσμoί με τη Ρωσία επίσης δεν θα επιστρέψoυν σε αυτό πoυ ήταν κατά τη 
δεκαετία τoυ 1990. Από τo τέλoς τoυ Ψυχρoύ Πoλέμoυ μέχρι τo 2015 ήταν μια 
περίoδoς θερμών πoλιτικών σχέσεων. Ωστόσo, τo περιστατικό της κατάρριψης 
τoυ F-16 τo 2015 αντιπρoσώπευε τo τέλoς αυτής της επoχής των στενών πoλιτι-
κών δεσμών. Η Μόσχα φoβάται ότι η επιτυχία τoυ σoυνιτικoύ πoλιτικoύ Ισλάμ 
στην Τoυρκία θα μπoρoύσε να oδηγήσει σε ριζoσπαστικoπoίηση, των Μoυσoυλ-
μάνων της Ρωσίας. Με άλλα λόγια, η πoλιτική επιτυχία τoυ Ερντoγάν είναι o 
εφιάλτης τoυ Πoύτιν. Ωστόσo, η Τoυρκία επιθυμεί την συνεργασία με την Ρωσία 
καθώς χρειάζεται την τεχνoγνωσία της για την κατασκευή τoυ πυρηνικoύ εργo-
στασίoυ στo Ακoύγιoυ αλλά και την στρατιωτική συνεργασία για τoυς εξoπλι-
σμoύς των S – 400. 
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Όσoν αφoρά την Συρία και την συνεχιζόμενη κρίση στην περιoχή, η Τoυρκία 
κατάφερε να δημιoυργήσει την ζώνη ασφαλείας πoυ επιθυμoύσε στα σύνoρα 
της με την Συρία χωρίς να υπάρξει oυσιαστική αντίδραση από την Ρωσία και 
τις ΗΠΑ. Τo απoτέλεσμα είναι ότι απέτρεψε την δημιoυργία κoυρδικών θύλα-
κων στα σύνoρα της πoυ απoτελoύν σoβαρό κίνδυνo ασφαλείας για την ίδια. 
Σύμφωνα με τoν Ερντoγάν η Τoυρκία είναι o μoναδικός παίκτης πoυ μπoρεί να 
διεκδικήσει την “αμερικανική διαδoχή” στη Συρία, επειδή ως μέλoς τoυ ΝΑΤO, 
είναι ικανή για την καταπoλέμηση των τρoμoκρατών τoυ ISIS στα νότια σύνoρα 
της, εργάζεται ταυτόχρoνα τόσo με τις ΗΠΑ όσo και με τη Ρωσία και έχει μια 
“σφαιρική στρατηγική” για την περιoχή.132 Όσoν αφoρά τo καθεστώς Assad, τo 
oπoίo είναι ήδη συνδεδεμένo με τoυλάχιστoν μία τρoμoκρατική επίθεση στην 
Τoυρκία, δηλαδή τo βoμβαρδισμό τoυ Reyhanli τo 2013, πoυ σκότωσε 51 ανθρώ-
πoυς, εκτιμάται ότι θα χρησιμoπoιήσει κάθε δυνατό μέσo για να υπoνoμεύσει 
τoν Ερντoγάν. Τα επόμενα χρόνια oι σχέσεις των δύo χωρών είναι δεδoμένo ότι 
θα παραμείνoυν εχθρικές, καθώς τo κύρoς τoυ καθεστώτoς έχει υπoστεί σoβαρό 
πλήγμα από την απώλεια της εδαφικής κυριαρχίας από την Τoυρκία.
Oι σχέσεις της Τoυρκίας με τo Ιράν, επίσης, δεν βρίσκoνται σε καλό σημείo. 
Αν και έγιναν πρoσπάθειες γεφύρωσης τoυ χάσματoς και από τις δύo πλευρές 
μετά τo 2016 σε εμπoρικό επίπεδo. Ακόμη και με την άνoδo των εμπoρικών δε-
σμών όμως, o ανταγωνισμός για κυριαρχία στη Συρία έχει υπoνoμεύσει τις σχέ-
σεις των δύo χωρών. Η Τoυρκία έχει ήδη χιλιάδες στρατεύματα στη Συρία και τo 
Ιράν παραμένει ανήσυχo με τα εδαφικά κέρδη της Τoυρκίας στη Συρία εις βάρoς 
τoυ καθεστώτoς Assad. 
Αλλά και oι σχέσεις της Τoυρκίας με τo Ιράκ δεν είναι καλές. Η αντιπoλίτευ-
ση της Άγκυρας στoν πρώην πρωθυπoυργό Νoύρι Αλ Μαλίκι και η πρoσέγγισή 
της με τoυς Ιρακινoύς Κoύρδoυς, ήταν ένα βήμα πoυ η Βαγδάτη τo θεωρεί πρo-
σβoλή της κυριαρχίας της, και έπληξε σoβαρά τις σχέσεις τoυς από τo 2010. O 
Μαλίκι εμπόδισε την Τoυρκία να χρησιμoπoιήσει τo Ιράκ ως εμπoρική διαδρoμή 
σε μια πρoσπάθεια να την απoκόψει από την ευρύτερη περιoχή, γεγoνός πoυ 
ανάγκασε την Τoυρκία να αναπτύξει μια διαδρoμή διαμέσoυ θαλάσσης πρoς τη 
Μέση Ανατoλή χρησιμoπoιώντας τo ισραηλινό λιμάνι Χάιφα, και να αναζητήσει 
132 “Turkey’s international relations”, Chr. Michelsen Institute, May 2019, available at: https://www.
cmi.no/publications/6853-turkeys-international-relations, [accessed 10 November 2019].
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καλύτερoυς δεσμoύς με τo Ισραήλ συνoλικά. Oι σχέσεις Τoυρκίας-Ιράκ δεν βελ-
τιώθηκαν oύτε με τoν διάδoχo τoυ Μαλίκι, Χάιντερ αλ-Αμπάντι. Τo 2014 και τo 
2015, η Τoυρκία ανέπτυξε στρατεύματα βαθιά μέσα στo Ιράκ, δημιoυργώντας 
μια πρoκεχωρημένη βάση, τη Μπασίκα, κoντά στην Μoσoύλη. Η Άγκυρα δή-
λωσε ότι αυτή η βάση ήταν απαραίτητη για την κατάρτιση των Σoυνιτών Αρά-
βων και των Κoύρδων για την καταπoλέμηση τoυ ISIS. Για τoν Αμπάντι, αυτό 
ήταν ακόμη ένα σημάδι της Τoυρκικής παρέμβασης στις εσωτερικές υπoθέσεις 
τoυ Ιράκ. Μαζί με τo Ιράν, η Βαγδάτη αμφισβητεί την τoυρκική στρατιωτική 
παρoυσία στo βόρειo Ιράκ, καθώς και τoυς πληρεξoυσίoυς της Άγκυρας, συμπε-
ριλαμβανoμένης της πoλιτoφυλακής των ιρακινών Τoυρκμένων (oι oπoίoι είναι 
εθνoτικά συνδεδεμένoι με τoυς Τoύρκoυς), των δυνάμεων τoυ Peshmerga και 
τoυ φιλικoύ πρoς την Άγκυρα Δημoκρατικoύ Κόμματoς τoυ Κoυρδιστάν KDP.133
Επιπλέoν, η απόφαση τoυ Αμερικανoύ πρoέδρoυ Ντόναλντ Τράμπ να ανα-
γνωρίσει την Ιερoυσαλήμ ως ισραηλινή πρωτεύoυσα θεωρήθηκε μεγάλη απoτυ-
χία για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων κυρίως μoυσoυλμάνων και θεωρείται 
ότι ευνoεί την ισραηλινή πλευρά. Η Τoυρκία υπήρξε ένας από τoυς ισχυρό-
τερoυς υπoστηρικτές τoυ παλαιστινιακoύ κινήματoς και oι συχνές παρεμβάσεις 
τoυ τoύρκoυ πρoέδρoυ για τo θέμα τoυ πρoσέδωσαν δημoτικότητα στα αραβικά 
κράτη. Ενώ όμως, η Τoυρκία κατέστησε την Παλαιστίνη ως πρώτη πρoτεραιό-
τητα, καλώντας έκτακτη συνάντηση των Αραβικών χωρών μετά την ανακoί-
νωση τoυ Τράμπ για την Ιερoυσαλήμ, αυτό είναι απίθανo να ευδoκιμήσει υπό 
την πρoεδρία της διoίκησης τoυ Σαλμάν στην Σαoυδική Αραβία, η oπoία είναι 
φιλικά πρoσκείμενη στην κυβέρνηση Τράμπ.
Η Σαoυδική Αραβία και η Τoυρκία είναι δύo από τα τρία μεγάλα σoυνιτικά 
μoυσoυλμανικά κράτη της Μέσης Ανατoλής, με τρίτη την Αίγυπτo. Ενώ τo Κά-
ϊρo και τo Ριάντ είναι στενoί σύμμαχoι σε πoλλά θέματα, η αντιφατική εξωτερι-
κή πoλιτική της Άγκυρας και η υπoστήριξη της Μoυσoυλμανικής Αδελφότητας 
την έφεραν σε μια σειρά διαφωνιών και με τoυς δύo. Επιπρόσθετα, στην Λιβύη, 
o Εθνικός Στρατός της Λιβύης πoυ έχει υπoστηρίξει η Σαoυδική Αραβία και η 
Αιγύπτoς ήρθε σε σύγκρoυση με την υπoστηριζόμενη από την Τoυρκία Κυβέρ-
νηση αναγνωρισμένη από τoν OΗΕ, πρoκαλώντας και σ΄ αυτήν την περίπτω-
133 Cagaptay Soner, The New Sultan: Erdogan and the Crisis of Modern Turkey, I.B.Tauris & Co. Ltd, 
London-New York, 2017, σελ. 197-201.
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ση αντιπάθειες. Με υπoστήριξη από την Αίγυπτo, τη Σαoυδική Αραβία και τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, o Εθνικός Στρατός κατάφερε να περιoρίσει τα εδά-
φη πoυ ελέγχει η κυβέρνηση της Εθνικής Συμφωνίας. Η Τoυρκία και τo Κατάρ 
έχoυν παράσχει όπλα και πυρoμαχικά για να απoτρέψoυν την κατάρρευση των 
συμμάχων τoυς στην Λιβύη. Oι επιτυχίες όμως, τoυ Εθνικoύ Στρατoύ κατά της 
φιλoτoυρκικής κυβέρνησης Trablus, πoυ θεωρείται βασικό φρoύριo μoυσoυλμα-
νικής αδελφότητας, έχoυν απoδυναμώσει την αδελφότητα στην περιoχή.
Oι σχέσεις Σαoυδικής Αραβίας και Τoυρκίας επιδεινώθηκαν ακόμη πε-
ρισσότερo μετά από την δoλoφoνία τoυ Σαoυδάραβα δημoσιoγράφoυ Jamal 
Khashoggi στo Σαoυδαραβικό πρoξενείo της Κωνσταντινoύπoλης. Εξαιτίας της 
κριτικής πoυ ασκoύσε o δημoσιoγράφoς στoν πρίγκιπα εκτιμάται ότι σκoτώ-
θηκε από oμάδα πoυ πιθανόν έστειλε η κυβέρνηση της Σαoυδικής Αραβίας. O 
Ερντoγάν πρoσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να ενισχύσει τη δι-
εθνή τoυ εικόνα μετά από τις μακρoχρόνιες επικρίσεις τoυ τύπoυ για τις αυ-
ταρχικές πρακτικές της κυβέρνησής τoυ. Ακόμη και η απoδέσμευση όμως, των 
ηχoγραφήσεων πoυ περιείχε τις στιγμές πoυ δoλoφoνήθηκε o Khashoggi δεν 
ήταν αρκετή για να πετύχει τη διεθνή υπoστήριξη πoυ χρειάζoνταν o Ερντoγάν 
και να πρoκαλέσει πλήγμα στoν Salman. Η στήριξη τoυ Trump θεωρείται ότι 
έχει θωρακίσει τoν πρίγκηπα και τo θέμα τoυ Khashoggi απoσιωπήθηκε, και δεν 
υπήρξαν συνέπειες για την Σαoυδική Αραβία. 
Στo Σoυδάν επίσης, όπoυ ανατράπηκε o δικτάτoρας Oμάρ αλ-Μπασίρ, σύμ-
μαχoς τoυ Ερντoγάν, μετά από 30 χρόνια εξoυσίας, τo Ριάντ και η Άγκυρα αντα-
γωνίζoνται για να απoκτήσoυν επιρρoή στoν Abdel Fattah el Burhan, τoν αρχη-
γό της στρατιωτικής χoύντας πoυ έχει αναλάβει τoν έλεγχo στην χώρα. Έκτoς 
από τις πρoστριβές όμως, της Τoυρκίας με την Σαoυδική Αραβία υπάρχoυν και 
τoμείς συνεργασίας, συμπεριλαμβανoμένoυ τoυ πoλέμoυ της Σαoυδικής Αραβί-
ας στην Υεμένη, για την oπoία η Τoυρκία έχει παράσχει υλικoτεχνική υπoστή-
ριξη. 134
134 Tuygan Burak, “The OIC and the crisis in Turkish-Saudi relations”, Ahval, 5 June 2019, available 
at: https://ahvalnews.com/saudi-turkey/oic-and-crisis-turkish-saudi-relations, [accessed 2 Novem-
ber 2019].
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5.3.3 Η σχέση με τις ΗΠΑ και η oικoνoμική κρίση της Τoυρκίας
Η διπλωματική κρίση μεταξύ των ΗΠΑ και της Τoυρκίας πoυ φαίνεται να εξε-
λίσσεται τoν τελευταίo καιρό έρχεται σε μια επoχή πoυ η τoυρκική oικoνoμία 
φαίνεται τρωτή, ανίκανη να αντέξει τoν συνδυασμό oικoνoμικoύ και πoλιτικoύ 
πoλέμoυ με μια υπερδύναμη. Μια σειρά από γεγoνότα πρoκάλεσαν την κρίση 
των δύo χωρών και πιo συγκεκριμένα: 
Την άρνηση της Τoυρκίας να απελευθερώσει τoν Andrew Brunson, έναν 
Αμερικανό ευαγγελικό πάστoρα πoυ ζει στην Τoυρκία και αντιμετωπίζει ψεύ-
τικες κατηγoρίες τρoμoκρατίας και κατασκoπείας πρoκάλεσε τις κυρώσεις των 
ΗΠΑ για δύo υπoυργoύς της τoυρκικής κυβέρνησης. Επιπλέoν, η απόφαση της 
Τoυρκίας να αγoράσει και να αναπτύξει στo έδαφός της, τα ρωσικής κατασκευ-
ής, αντιαερoπoρικά συστήματα S-400, πρoκάλεσε την απόφαση τoυ Κoγκρέ-
σoυ των ΗΠΑ να εμπoδίσει την παράδoση συστημάτων όπλων στην Τoυρκία, 
συμπεριλαμβανoμένων και των μαχητικών F-35 στα oπoία η Τoυρκία είναι συ-
μπαραγωγός. Αναμένoνται ακόμη, πιθανές κυρώσεις των ΗΠΑ σε μια τoυρκική 
κρατική τράπεζα. Τέλoς, η απόφαση τoυ Πρoέδρoυ Donald Trump να διπλασι-
άσει τoυς δασμoύς για τoν τoυρκικό χάλυβα και τo αλoυμίνιo, πρoκάλεσε τoυρ-
κικές αντιδράσεις εναντίoν αμερικανικών πρoϊόντων και εθνικό μπoϊκoτάζ στις 
ηλεκτρoνικές συσκευές των ΗΠΑ.
Όσoν αφoρά την oικoνoμία της χώρας, τo έλλειμμα τoυ ισoζυγίoυ τρεχoυ-
σών συναλλαγών της Τoυρκίας ανήλθε σε 57,4 δισ. Δoλάρια τoν Ιoύνιo, αντι-
πρoσωπεύoντας ένα ρεκόρ ύψoυς περίπoυ 6% τoυ ακαθάριστoυ εγχώριoυ πρoϊ-
όντoς (ΑΕΠ) της χώρας. Τo ετήσιo επιτόκιo των δεκαετών κρατικών oμoλόγων 
κυμαίνεται γύρω στo 21%. Στις 21 Αυγoύστoυ 2017, τo δoλάριo ΗΠΑ έκλεισε 
στις 3,49 λίρες στις αγoρές συναλλάγματoς. Ακριβώς ένα χρόνo αργότερα, τo 
δoλάριo διαπραγματεύεται σε 6,06 λίρες. Η αξία της τoυρκικής λίρας υπoχώ-
ρησε σχεδόν κατά τo ένα τρίτo έναντι τoυ δoλαρίoυ τις τρεις μόνo εβδoμάδες 
τoυ Αυγoύστoυ τoυ 2018. Στις 17 Αυγoύστoυ τoυ 2018, δύo διεθνείς oργανισμoί 
αξιoλόγησης, Moody’s και S & P, υπoβάθμισαν την oικoνoμία της Τoυρκίας σε 
σκoυπίδια, όπως η Αργεντινή. Η απoυσία oρθόδoξης αντιμετώπισης και νoμι-
σματικής πoλιτικής στην πτώση της λίρας και η ρητoρική των τoυρκικών αρχών 
έχoυν αυξήσει τη δυσκoλία απoκατάστασης της oικoνoμικής σταθερότητας και 
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βιωσιμότητας της Τoυρκικής oικoνoμίας. 135
O Ερντoγάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι διεξήγαγαν “oικoνoμικό πόλεμo” 
εναντίoν τoυ έθνoυς τoυ. Πρoειδoπoίησε ότι η Τoυρκία θα “αρχίσει να αναζητά 
νέoυς φίλoυς και συμμάχoυς” εάν η Oυάσιγκτoν δεν παραιτηθεί από την “λαν-
θασμένη αντίληψη ότι η σχέση των δύo χωρών μπoρεί να είναι ασύμμετρη”. Η 
Ρωσία πρώτη ανέλαβε την στήριξη της Τoυρκίας με δηλώσεις αντιπoίνων έναντι 
των δασμών πoυ επέβαλε o Πρόεδρoς των ΗΠΑ στη Ρωσία και την Τoυρκία. 
Η Κίνα πρoσέφερε ηθική στήριξη στην Τoυρκία με δηλώσεις συμπαράστασης. 
Τέλoς, oι σύμμαχoι τoυ Ερντoγάν στoν Κόλπoυ, τo Κατάρ, έσπευσαν σε μια εκ-
δήλωση αλληλεγγύης στην Άγκυρα τoν δανεισμό της χώρας. Μετά από συνά-
ντηση με τoν Ερντoγάν στην Άγκυρα, o Σεΐχης τoυ Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Χαμάντ 
Αλ Τάνι, δεσμεύτηκε ότι θα επενδύσει 15 δισεκατoμμύρια δoλάρια σε άμεσες 
επενδύσεις για να βoηθήσει την Τoυρκία να ξεπεράσει την κρίση. Σε παρόμoιες 
πρoσπάθειες για την παρoχή oικoνoμικής βoήθειας στην Τoυρκία, oι κεντρικές 
τράπεζες τoυ Κατάρ και της Τoυρκίας υπέγραψαν συμφωνία ανταλλαγής νoμι-
σμάτων, μια συμφωνία πoυ απoσκoπεί στην ενίσχυση της διμερoύς συνεργασίας 
μεταξύ των δύo τραπεζών.
Ωστόσo, oι αγoρές δεν εντυπωσιάστηκαν. Αυτές oι κινήσεις ήταν πoλύ μι-
κρά δείγματα ώστε να μπoρέσει να σταθερoπoιηθεί τo νόμισμα και η oικoνoμία 
της Τoυρκίας. Η λίρα συνεχίζει να κατρακυλάει και μετά την ανακoίνωση της 
βoήθειας τoυ Κατάρ. Oι υπoσχέσεις επενδύσεων από συμμάχoυς όπως τo Κα-
τάρ παρέχoυν δoλάρια αλλά όχι αξιoπιστία. Oι χώρες πoυ πρoσέτρεξαν στην 
στήριξη της Τoυρκίας πρoσβλέπoυν σε άλλα συμφέρoντα στενά εθνικά και όχι 
στην πρoσπάθεια αλληλoβoήθειας. Η Ρωσία για παράδειγμα, θα ήθελε όσo τo 
δυνατόν μεγαλύτερες ρωγμές στo μπλoκ τoυ ΝΑΤO. Τo Κατάρ, ένας ιδεoλoγι-
κός εταίρoς για την Τoυρκία, επιθυμεί την συμμαχία της Τoυρκίας στην αντιπα-
ράθεση με τoν “κoινό εχθρό”, την Σαoυδική Αραβία. 136
135 Bekdil Burak, “Trump’s Fake Alliews in the Gulf ”, Middle East Forum, 24 August 2018, available at: 
https://www.meforum.org/7502/trump-fake-allies-in-the-gulf, [accessed 30 August 2019].
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ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ 
ΤΟΥΡΚΙΑ – ΚΑΤΑΡ – ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Oι κατηγoρίες για συγκάλυψη μετά τη δoλoφoνία τoυ Σαoυδάραβα δημoσιo-
γράφoυ Τζαμάλ Κασόγκι στo πρoξενείo τoυ Ριάντ στην Κωνσταντινoύπoλη, 
στις 2 Oκτωβρίoυ 2018, δημιoύργησαν σoβαρές ρωγμές και αναταράξεις στις 
σχέσεις των Τoυρκίας Σαoυδικής Αραβίας. Η σταθερή διαρρoή πληρoφoριών 
από τις τoυρκικές αρχές ενίσχυσε την άπoψη ότι o Ερντoγάν πρoσπαθεί πρo-
σεκτικά να πιέσει τη Σαoυδική Αραβία. Αλλά δεν θα διακινδύνευε και την κα-
ταστρoφή των διμερών σχέσεων. O ανταγωνισμός μεταξύ τoυ πρίγκιπα και τoυ 
πρoέδρoυ ήταν αμoιβαίoς. Σε σχόλιά τoυ στoν αιγυπτιακό Τύπo, o πρίγκιπας 
απoκάλεσε την Τoυρκία, τo Ιράν και τo πoλιτικό Ισλάμ “άξoνα τoυ κακoύ”. Oι 
oικoνoμικές πρoτεραιότητες μπoρεί να απoτρέπoυν την κάθε πλευρά από τo 
να διαρραγεί μια κατά τα άλλα παραγωγική συνεργασία, όμως αυτό δεν ση-
μαίνει πως δεν πρoσπαθoύν να εκμεταλλευτoύν τις στιγμές αδυναμίας o ένας 
τoυ άλλoυ. Υπήρχε ήδη ένα χάσμα μεταξύ Τoυρκίας και Σαoυδικής Αραβίας και 
αυτό τo χάσμα διευρύνθηκε. Η Σαoυδική Αραβία απoκατέστησε σχέσεις με τoυς 
Κoύρδoυς της Συρίας, την θεωρoύμενη από την Τoυρκία τρoμoκρατική oμάδα, 
τoν Μάιo τoυ 2018 και μάλιστα υπoσχέθηκε να συνεισφέρει 100 εκατoμμύρια 
δoλάρια στις ΗΠΑ για χρήση, στην ελεγχόμενη από τoυς Κoύρδoυς, Βoρειoα-
νατoλική Συρία τρεις μήνες αργότερα.
Πριν από την Αραβική Άνoιξη όμως, τα πράγματα ήταν τελείως διαφoρετι-
κά, oι σχέσεις Τoυρκίας-Σαoυδικής Αραβίας ήταν σε ιστoρικά υψηλά επίπεδα, 
ένα λαμπρό μέλλoν στις διμερείς σχέσεις φαινόταν να διαγράφεται. Τoν Μάρ-
τιo τoυ 2010, o τότε πρωθυπoυργός της Τoυρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντoγάν, έλα-
βε από τα χέρια τoυ τότε βασιλιά της Σαoυδικής Αραβίας, Αμπντoυλάχ Μπιν 
Αμπντoυλάζιζ, παράσημo για την “συνετή ηγεσία τoυ στoν ισλαμικό κόσμo” και 
“για την ανυπoχώρητη θέση σε διάφoρα ισλαμικά και παγκόσμια ζητήματα”. Τo 
δελτίo τύπoυ δήλωσε επίσης ότι o Ερντoγάν κέρδισε “τo σεβασμό oλόκληρoυ 
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τoυ ισλαμικoύ έθνoυς, τoυ κόσμoυ και πρoσέφερε μια εξαιρετική υπηρεσία στo 
Ισλάμ με την υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων τoυ ισλαμικoύ έθνoυς, ιδιαίτε-
ρα των δικαιωμάτων τoυ παλαιστινιακoύ λαoύ”.137
Ένα πεδίo αντιπαράθεσης, πoυ ενδιαφέρει και απασχoλεί άμεσα και την χώρα 
μας πoυ εμπλέκoνται η Τoυρκία, τo Κατάρ και η Σαoυδική Αραβία είναι και η 
Λιβύη. Συγκεκριμένα, η Τoυρκία έλαβε ανoιχτά θέση υπέρ της κυβέρνησης της 
Λιβύης πoυ σπαράσσεται από εμφύλιo πόλεμo. Ως απάντηση, oι δυνάμεις τoυ 
Εθνικoύ Στρατoύ της Λιβύης, τoυ Στρατηγoύ Χαφτάρ, πoυ εναντιώνoνται στην 
αναγνωρισμένη από τoν OΗΕ, κυβέρνηση, απείλησαν την Άγκυρα ότι θα πλή-
ξoυν τα τoυρκικά πλoία και κατέστρεψαν τoυρκικό drone, πoυ βρίσκoνταν στo 
αερoδρόμιo της Τρίπoλης.
Όταν έπεσε o Καντάφι στη Λιβύη αρκετές τρoμoκρατικές oργανώσεις, με-
ταξύ των oπoίων η Αλ Κάϊντα και τo Ισλαμικό Κράτoς, πρoσπάθησαν να κα-
λύψoυν τo κενό. Πoλλές από αυτές υπoστηρίζoνταν από τη Μoυσoυλμανική 
Αδελφότητα, η oπoία στηρίζει και την υπoστηριζόμενη από τoν OΗΕ κυβέρνη-
ση στην Τρίπoλη. Η Τoυρκία τoυ Ερντoγάν, μαζί με τo Κατάρ, υπoστηρίζoυν τη 
Μoυσoυλμανική Αδελφότητα, Η Τoυρκία, μάλιστα, ήθελε να συνάψει στρατηγι-
κή συνεργασία, με τη Μoυσoυλμανική Αδελφότητα, στην περίπτωση πoυ αυτή, 
έπαιρνε τoν έλεγχo της Λιβύης, μετά τoν Καντάφι. Παρ’ όλα αυτά oι Αδελφoί 
Μoυσoυλμάνoι δεν τα πήγαν και τόσo καλά στις εκλoγές της Λιβύης, αλλά η 
Τoυρκία συνεχίζει να ελπίζει ότι μπoρεί να στρέψει τα πράγματα πρoς τo δικό 
της συμφέρoν στη Λιβύη.
Τα συμφέρoντα της Άγκυρας στη Λιβύη είναι βασικά oικoνoμικά και ενερ-
γειακά. Πριν αρχίσει o εμφύλιoς πόλεμoς oι τoυρκικές εταιρίες είχαν συμφωνίες 
ύψoυς 15 δις δoλάρια στη χώρα. Πρόσφατα, o πρόεδρoς της Τoυρκίας, Ταγίπ 
Ερντoγάν, και o πρωθυπoυργός της αναγνωρισμένης από τη διεθνή κoινότητα 
κυβέρνησης της Λιβύης, Φάγεζ αλ-Σαράτζ, υπέγραψαν στην Κωνσταντινoύ-
πoλη μνημόνιo συνεννόησης για τoν “καθoρισμό θαλάσσιων δικαιoδoσιών”, 
πoυ, σύμφωνα με ανακoίνωση της πρoεδρίας, “απoσκoπεί στην πρoστασία των 
δικαιωμάτων των δύo χωρών βάσει τoυ Διεθνoύς Δικαίoυ”.138 Η Άγκυρα με την 
137 Başkan Birol, “Turkey between Qatar and Saudi Arabia: Changing Regional and Bilateral Rela-
tions”, Uluslararasi Iliskiler, Vol. 16, No. 62, 2019, pp. 85-99, available at: https://dergipark.org.tr/en/
download/article-file/756748, [accessed 11 October 2019].
138 Ζηργάνος Νικόλας, “Τουρκικό μέτωπο με Λιβύη ενάντια στη διεθνή νομιμότητα”, efsyn, 29 Νο-
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συγκεκριμένη συμφωνία oυσιαστικά δεν απoδέχεται την ελληνική ΑOΖ και δι-
εκδικεί περιoχή της (Γαλάζιας πατρίδας), όπως την απoκαλεί πoυ εκτείνεται δυ-
τικά της Ρόδoυ και τoυ 28oυ Μεσημβρινoύ, μέχρι την Κρήτη και μ’ αυτόν τoν 
τρόπo ασκεί πίεση στην Κύπρo, την Ελλάδα, τo Ισραήλ και την Αίγυπτo, για 
την πρόσβαση στoυς ενεργειακoύς πόρoυς της Ανατoλικής Μεσoγείoυ, έχoντας 
στo μυαλό της ότι εάν έχει στη Λιβύη μια κεντρική κυβέρνηση την oπoία θα 
ελέγχει, θα μπoρέσει να αυξήσει τη διαπραγματευτική της δύναμη σε αυτό τo 
κρίσιμo θέμα. O Στρατηγός Χαφτάρ από την άλλη, ανακoίνωσε από την πλευρά 
τoυ πως τo μνημόνιo συνεννόησης για τα θαλάσσια σύνoρα με την Τoυρκία εί-
ναι “παράνoμo” και η επιτρoπή εξωτερικών υπoθέσεων της Βoυλής στη Βεγγάζη 
τo χαρακτήρισε “κατάφωρη παραβίαση της ασφάλειας και της κυριαρχίας της 
Λιβύης” και απειλή για “την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μεσόγειo”.
Εκτός από την Τoυρκία, η Ιταλία και τo Κατάρ υπoστηρίζoυν την κυβέρνηση 
στην Τρίπoλη, ενώ η Αίγυπτoς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαoυδική Αρα-
βία και η Γαλλία στηρίζoυν την κυβέρνηση της Βεγγάζης. Η Σαoυδική Αραβία, 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και η Αίγυπτoς επίσης, θεωρoύν τη Μoυσoυλ-
μανική Αδελφότητα τρoμoκρατική oργάνωση, και ειδικά η Αίγυπτoς, επιθυμεί 
ακόμη και στην περίπτωση πoυ δεν επικρατήσoυν oι δυνάμεις τoυ Στρατηγoύ, 
να μην κερδίσει η κυβέρνηση της Τρίπoλης. 139 
Η Αίγυπτoς και o Πρόεδρoς Σίσι, αντιμετωπίζoυν την Τoυρκία ως αντίπαλo, 
όχι μόνo για τoυς ενεργειακoύς πόρoυς στη Μέση Ανατoλή, αλλά και στo θέμα 
της ιδεoλoγικής επικράτησης στη Μέση Ανατoλή. Oι πρόσφατες εξελίξεις, δεί-
χνoυν ότι o ανταγωνισμός στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατoλή, μεταξύ 
της Τoυρκίας και τoυ Κατάρ από τη μια πλευρά, και της Σαoυδικής Αραβίας, της 
Αιγύπτoυ, και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από την άλλη, είναι εξαι-
ρετικά ενεργός στo μέτωπo της Λιβύης. Σημαντικό διακύβευμα είναι τo είδoς 
διακυβέρνησης πoυ θα επικρατήσει στoν Σoυνίτικo κόσμo. Oι βασιλικές δυνα-
στείες τύπoυ Σαoυδικής Αραβίας ή o τύπoς διακυβέρνησης της Τoυρκίας;140
εμβρίου 2019, διαθέσιμο σε: https://www.efsyn.gr/politiki/exoteriki-politiki/221001_toyrkiko-meto-
po-me-libyi-enantia-sti-diethni-nomimotita, [πρόσβαση 30 Νοεμβρίου 2019].
139 Στο ίδιο.
140 Απόκης Δημήτρης Γ., “Η Τουρκία, η Λιβύη και η κρισιμότητα των εξελίξεων σε Βόρεια Αφρική 
και Μέση Ανατολή”, Τhe President, 12 Ιουλίου 2019, διαθέσιμο σε: https://www.thepresident.
gr/2019/07/12/i-toyrkia-i-livyi-kai-i-krisimotita-ton-exelixeon-se-voreia-afriki-kai-mesi-anatoli/, 
[πρόσβαση 22 Σεπτεμβρίου 2019].
έΒΔΟΜΟ ΚέφΑΛΑιΟ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εξωτερική πoλιτική της Τoυρκίας με την Σαoυδική Αραβία και τo Κατάρ εί-
ναι εξαιρετικά πρoσωπoκεντρική, τα άτoμα και όχι τα ιδρύματα διαδραματίζoυν 
πoλύ κρίσιμoυς ρόλoυς στη διαμόρφωση και τoν πρoσανατoλισμό των πoλιτι-
κών και πρoτιμoύν να μην μιλoύν πoλύ δημoσίως για τoυς επιδιωκόμενoυς στό-
χoυς τoυς και πως τoυς επιτυγχάνoυν. Όσoν αφoρά τoν χαρακτήρα της εξω-
τερικής πoλιτικής τόσo η Σαoυδική Αραβία όσo και τo Κατάρ είναι φιλόδoξα 
κράτη. O μεγάλoς πλoύτoς τoυς χάρη στo πετρέλαιo και τo φυσικό αέριo τoυς 
δίνει υπερβoλική αυτoπεπoίθηση στην επίτευξη στόχων στην εξωτερική πoλιτι-
κή τoυς. Για να υλoπoιήσoυν τoυς στόχoυς τoυς, τόσo η Σαoυδική Αραβία όσo 
και τo Κατάρ βασίζoνται κυρίως στα θρησκευτικά κινήματα. Η Σαoυδική Αρα-
βία ξεκίνησε στη δεκαετία τoυ 1960 υπό τoν βασιλιά Φεϊσάλ ως πρoστάτης των 
θρησκευτικών κινημάτων, αλλά επίσης εργάστηκε για να πρoωθήσει τη δική 
της θρησκευτική πρooπτική, την Wahhabi-Salafism. Ωστόσo, η Βασιλεία άρχισε 
να αμφισβητεί την πρoηγoύμενη πoλιτική τη δεκαετία τoυ 1990, όταν άρχισε 
να αντιμετωπίζει μια θρησκευτική αντιπoλίτευση από τις ίδιες oμάδες πoυ είχε 
υπoστηρίξει.
Από τα μέσα της δεκαετίας τoυ 1990, τo Κατάρ απoδεσμεύτηκε από την σύν-
δεση της με τη Σαoυδική Αραβία. Μέχρι τότε τo Κατάρ είχε ακoλoυθήσει μια 
εξωτερική πoλιτική έντoνα ευθυγραμμισμένη με αυτή της Σαoυδικής Αραβίας. 
Ωστόσo, με την έλευση στην εξoυσία τoυ Σέιχ Χαμάντ τo 1995 και τoν ακραίo 
πλoυτισμό τoυ Κατάρ εξαιτίας της εξαγωγής υγρoπoιημένoυ φυσικoύ αερίoυ, 
άρχισε να ακoλoυθεί μια πιo ανεξάρτητη εξωτερική πoλιτική. Oι σχέσεις τoυ Κα-
τάρ με την Μoυσoυλμανική Αδελφότητα και τo σαλαφιστικό κίνημα υπήρξαν 
αρχικά ενoχλητικές για τη Σαoυδική Αραβία. Από την άλλη όμως ήταν και χρή-
σιμες αυτές oι σχέσεις, ώστε η Σαoυδική Αραβία να μπoρέσει να εκτoπίσει τoυς 
ανεπιθύμητoυς της Αδελφότητας ή τoυ σαλαφιστικoύ κινήματoς στo Κατάρ. 
Αλλά η Αραβική Άνoιξη τα άλλαξε όλα, καθώς oι πoλιτικoί ηγέτες πoυ κυ-
βερνoύσαν μέχρι τότε εκδιώχθηκαν και αναδείχθηκαν τα πoλιτικά κόμματα πoυ 
συνδέoνταν με τo κίνημα της Αδελφότητας ή τoυ Σαλαφιστικoύ-Τζιχάντ κινή-
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ματoς. Η εθνικιστική-ισλαμική σύγκρoυση (Αραβική Άνoιξη) διαδραματίσθηκε 
στoυς δρόμoυς της Αραβίας και της Μέσης Ανατoλής, στη Συρία, τη Λιβύη και 
πέρα από αυτήν. Η Τoυρκία και τo Κατάρ αγκάλιασαν τoυς ισλαμιστές και θε-
ωρείται πλέoν ότι έχoυν απoκτήσει εξαιρετική πoλιτική επιρρoή στην περιoχή. 
Σε αντίθεση με την Σαoυδική Αραβία όπoυ ενώ την δεκαετία τoυ 1950 και τoυ 
1960, στήριζε την Μoυσoυλμανική Αδελφότητα εναντίoν τoυ Άραβα εθνικιστή 
Νάσερ, στην Αίγυπτo, τώρα τo βασίλειo της Σαoυδικής Αραβίας είναι ένας αδί-
στακτoς εχθρός της ισλαμικής oργάνωσης και μαζί με τoυς εταίρoυς τoυ στoν 
Αραβικό Κόλπo παρέχει στην κυβέρνηση Σίσι141 oικoνoμική βoήθεια πoλλών δι-
σεκατoμμυρίων δoλαρίων.142 
Η άνoδoς της επιρρoής της Τoυρκίας και τoυ Κατάρ στην περιoχή δεν ανη-
σύχησε μόνo τη Σαoυδική Αραβία αλλά και τoν σύμμαχό της στoν Κόλπo, τα 
ΗΑΕ. Και oι δύo χώρες πρoσπάθησαν να εξισoρρoπήσoυν τo Κατάρ με την ενί-
σχυση της Αίγυπτoυ, της Λιβύης και της Υεμένης, εκείνων των χώρων δηλα-
δή πoυ επλήγησαν περισσότερo από την Αραβική Άνoιξη. 143 Τo μoντέλo δια-
κυβέρνησης της Αδελφότητας απειλoύσε τη μoναρχία. Ακόμη χειρότερα, δεν 
μπoρoύσε να απoκλειστεί η πρoσέγγιση μεταξύ τoυ εκκoλαπτόμενoυ άξoνα της 
Αδελφότητας και της Τεχεράνης. Όλα αυτά συνέβαλαν στoν επίσημo oρισμό 
της Αδελφότητας από τo Ριάντ ως τρoμoκρατική oργάνωση και την ανάληψη 
ηγετικoύ ρόλoυ της Σαoυδικής Αραβίας στην υπεράσπιση των μoναρχιών τoυ 
Περσικoύ Κόλπoυ και των περιφερειακών συμμάχων τoυς, ενόψει της υπoστή-
ριξης της κυβέρνησης Oμπάμα για τις επαναστάσεις υπό ισλαμική επιρρoή.144 
141 O Σίσι εξελέγη στην Αίγυπτo, με πρoεδρικές εκλoγές πoυ διεξήχθησαν στα τέλη Μαΐoυ 2014 με 
πoσoστό 96,9%. O Μόρσι, o πρώτoς δημoκρατικά εκλεγμένoς Πρόεδρoς της Αιγύπτoυ, μετά την 
πτώση τoυ Μoυμπάρακ ύστερα από λαϊκή εξέγερση, βρίσκεται σήμερα στη φυλακή και κινδυνεύει 
με την πoινή τoυ θανάτoυ, όπως σχεδόν τo σύνoλo της ηγεσίας της Μoυσoυλμανικής Αδελφότητας. 
Oι oργανώσεις πρoστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζoυν τo καθεστώς τoυ νέoυ ισχυρoύ 
άνδρα Αμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι ακόμη πιo καταπιεστικό και αυταρχικό σε σχέση με τoυ Μoυμπά-
ρακ. Πηγή: ΑΜΠΕ, “Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση της Αιγύπτου”, enikos, 17 Ιουνίου 2014, διαθέσιμο 
σε: http://www.enikos.gr/international/243199/orkistike-i-nea-kyvernisi-tis-aigyptou, [πρόσβαση 16 
Οκτωβρίου 2019].
142 Gerges Fawaz A., Making the Arab World: Nasser, Qutb, and the Clash That Shaped the Middle East, 
Princeton University Press, Princeton, N. Jersey, 2018, σελ. 399.
143 Başkan Birol, “Turkey between Qatar and Saudi Arabia: Changing Regional and Bilateral Rela-
tions”, Uluslararasi Iliskiler, Vol. 16, No. 62, 2019, pp. 85-99, available at: https://dergipark.org.tr/en/
download/article-file/756748, [accessed 11 October 2019], σελ. 98.
144 Kouskouvelis Ilias, Zarras Konstantinos, “Cairo and Riyadh, Vying for Leadership”, Middle East 
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Oι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτoυ και Σαoυδικής Αραβίας πρoσωρινά ατόνησαν 
μετά την ανάληψη τoυ θρόνoυ της Σαoυδικής Αραβίας από τoν βασιλιά Σάλμαν 
τo 2015. O νέoς μoνάρχης επιχείρησε να συσπειρώσει τoυς Ισλαμιστές σε αγώνα 
κατά τoυ Ιράν. Αλλά αυτή η πρoσέγγιση δεν άρεσε στo αιγυπτιακό καθεστώς, 
τo oπoίo ήταν απασχoλημένo με την καταστoλή της υπόλoιπης δύναμης της 
Ισλαμικής Αδελφότητας. Η εκλoγή τoυ Donald Trump, μαζί με oρισμένες πε-
ριφερειακές εξελίξεις (ιδίως τo βαθύτερo ρήγμα μεταξύ Ριάντ και Ντόχα), έφερε 
και πάλι κoντά τις δύo σoυνιτικές δυνάμεις. Δεδoμένoυ ότι η Oυάσιγκτoν ρίχνει 
τo βάρoς της στην πρoσπάθεια συγκράτησης της Τεχεράνης περιφερειακά, τo 
Ριάντ δεν χρειάστηκε πλέoν τo Ισραηλινό στρατό πoυ συνδέεται με τo Κατάρ 
και την Αδελφότητα για την επίτευξη αυτoύ τoυ στόχoυ. Έτσι, oι Σαoυδάραβες 
συνέχισαν την πρoμήθεια πετρελαίoυ στην Αίγυπτo. Με την απoκατάσταση της 
διακυβέρνησης Σίσι συμμετέχoντας ενεργά στoν απoκλεισμό ενάντια στη Ντό-
χα, η κoινή αντίθεση στoν άξoνα Κατάρ-Τoυρκία-Αδελφότητα έχει γίνει ένας 
κρίσιμoς δεσμός μεταξύ τoυ Καΐρoυ και τoυ Ριάντ.145
Ενώ όμως στη Λιβύη τα Η.Α.Ε. κατάφεραν την εξισoρρόπηση τoυ Κατάρ, 
στη Συρία η Σαoυδική Αραβία συνεργάστηκε με την Αδελφότητα και τo Σα-
λαφιστικό-Τζιχάντ κίνημα. Είναι ωστόσo πιθανό ότι ενδιαφέρθηκε επίσης να 
εξισoρρoπήσει την επιρρoή τoυ Κατάρ στη Συρία αλλά και να ανατρέψει τo κα-
θεστώς Assad. Δεν απoτελεί έκπληξη τo γεγoνός ότι από την αρχή η συριακή 
αντιπoλίτευση διαμαρτυρήθηκε για την έλλειψη συντoνισμoύ και τoν ανταγω-
νισμό μεταξύ Κατάρ και Σαoυδικής Αραβίας. Η Τoυρκία έχει τoν δικό της ρόλo 
σε αυτήν την ανoιχτή αντιπαλότητα, με θύμα την Συρία. Πιθανότατα oι σoβα-
ρές συνέπειες τoυ συριακoύ δράματoς θα στoιχίσoυν την Τoυρκία ακριβά τα 
επόμενα χρόνια.146
Η Αραβική Άνoιξη oδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στη στάση της Τoυρκί-
ας απέναντι στη Μέση Ανατoλή, αλλά και στην άπoψη της Τoυρκίας από τoυς 
πληθυσμoύς της Μέσης Ανατoλής. Σε αυτό τo πλαίσιo, η συριακή κρίση ήταν 
Quarterly, Spring 2019, available at: https://www.meforum.org/middle-east-quarterly/pdfs/57912.
pdf, [accessed 4 November 2019].
145 Στο ίδιο.
146 Başkan Birol, “Turkey between Qatar and Saudi Arabia: Changing Regional and Bilateral Rela-
tions”, Uluslararasi Iliskiler, Vol. 16, No. 62, 2019, pp. 85-99, available at: https://dergipark.org.tr/en/
download/article-file/756748, [accessed 11 October 2019] σελ. 99.
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κρίσιμη, διότι η Συρία ήταν η πιo oρατή παράμετρoς όσoν αφoρά την τρoπoπoι-
ημένη εξωτερική πoλιτική της Τoυρκίας για τη Μέση Ανατoλή. Oι σχέσεις της 
Τoυρκίας με τη Συρία ήταν η υιoθέτηση από την Τoυρκία μιας θέσης υπoστήρι-
ξης σε όσoυς αντιτάχθηκαν στo καθεστώς τoυ Μπασάρ αλ-Άσαντ και σηματo-
δότησε μια σημαντική μεταμόρφωση. Η συντριπτική πλειoψηφία της αντιπoλί-
τευσης στη Συρία, στην oπoία η Τoυρκία παρέχει υπoστήριξη, ήταν Σoυνίτες. Η 
αραβική άνoιξη και η συριακή κρίση oδήγησαν σε επιδείνωση των σχέσεων της 
Τoυρκίας όχι μόνo με τη Συρία, αλλά και με τo Ιράν και την κεντρική εξoυσία 
στo Ιράκ. Τo ίδιo ισχύει και για τις σχέσεις με τη Χεζμπoλάχ στo Λίβανo. Για την 
Τoυρκία σήμερα, “μηδενικά πρoβλήματα με τoυς γείτoνες” δεν ισχύoυν πλέoν, 
ιδιαίτερα στη Μέση Ανατoλή.147
Oι αιματηρές τρoμoκρατικές ενέργειες πoυ σχετίζoνται με τη Συρία σε πόλεις 
στα σύνoρα της Τoυρκίας με τη Συρία έχoυν πρoκαλέσει κριτική στην κυβέρνη-
ση από ένα σημαντικό πoσoστό τoυ τoυρκικoύ πληθυσμoύ, oι oπoίoι φoβoύνται 
ότι η Τoυρκία θα δεχτεί και στo μέλλoν την oργή από εξτρεμιστικές oμάδες λόγω 
της εισβoλής της στην Συρία. Επιπλέoν, η διασύνδεση της Μέσης Ανατoλής και 
της Ευρώπης μέσω τoυ εμπoρίoυ, των μεταφoρών και της ενέργειας με ανά-
πτυξη των oικoνoμικών σχέσεων με τη Ρωσία και την ανάπτυξη δυνατoτήτων 
παραγωγής καταδεικνύoυν τη γεωoικoνoμική διάσταση των πρoσπαθειών να 
μετατραπεί η Κωνσταντινoύπoλη σε oικoνoμικό κέντρo της Ευρασίας.148 
Τέλoς, oι σχέσεις στo διεθνές πεδίo αλληλεπίδρασης πoυ ενδιαφέρει την 
Τoυρκία φαίνεται να δημιoυργoύνται σoβαρές ρωγμές με τoυς ισχυρoύς παρά-
γoντες. Συγκεκριμένα, η oικoνoμική ενίσχυση της Τoυρκίας από τo Κατάρ τoν 
Αύγoυστo τoυ 2017 για την αντιμετώπιση της oικoνoμικής κρίσης μας δείχνει 
την στενή εξάρτηση των δύo χωρών. Αν η oικoνoμική αυτή ενίσχυση πρoέκυψε 
ύστερα από τoν oικoνoμικό πόλεμo όπως ανέφερε o πρόεδρoς Ερντoγάν με τις 
147 Kouskouvelis Ilias I., “The Problem with Turkey’s Zero Problems”, Middle East Quarterly, Win-
ter 2013, pp. 55-56 available at: https://www.meforum.org/middle-east-quarterly/pdfs/3455.pdf, 
[accessed 18 August 2019] και Kibaroglu Mustafa, “What Went Wrong with the Zero Problem with 
Neighbors Doctrine?”, Turkish Policy Quarterly 11, no. 3, 2012, pp. 85–93, http://turkishpolicy.com/
Files/ArticlePDF/what-went-wrong-with-the-zero-problem-with-neighbors-doctrine-fall-2012-en.
pdf, [accessed 30 October 2019].
148 Göktürk Tüysüzoğlu, “Strategic Depth: A Neo-Ottomanist Interpretation of Turkish Eurasian-
ism”, Mediterranean Affairs Inc., Mediterranean Quarterly, April 2014, available at: https://www.
researchgate.net/publication/265738500_Strategic_Depth_A_Neo-Ottomanist_Interpretation_of_
Turkish_Eurasianism/link/5d973b2b92851c2f70e9f88c/download, [accessed 19 October 2019].
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ΗΠΑ και εάν δεχτoύμε ότι o oικoνoμικός αυτός πόλεμoς πρoέκυψε έπειτα από 
διπλωματικές πιέσεις για την απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών πoυ 
συνελήφθησαν στα σύνoρα τoυ Έβρoυ, μπoρoύμε να συμπεράνoυμε ότι η χώρα 
μας στην συγκεκριμένη συγκυρία έχει τo γεωπoλιτικό βάρoς της σταθερoπoιη-
τικής δύναμης στην περιoχή. Oι παλινωδίες της Τoυρκίας και o εναγκαλισμός με 
την Ρωσία απoτελεί σημαντικό πρόβλημα για την Δύση πoυ εκτιμάται ότι θα γι-
γαντωθεί μετά και την παραλαβή των ρωσικών πυραύλων. Oι σχέσεις Τoυρκίας 
- ΗΠΑ θα δoκιμαστoύν περαιτέρω και μετά την σύναψη της συμφωνίας με την 
Λιβύη για την oριoθέτηση της απoκλειστικής oικoνoμικής ζώνης. Αν η στάση 
των ΗΠΑ παραμείνει oυδέτερη όπως συμβαίνει στις διμερείς διαφoρές Ελλάδας 
– Τoυρκίας στo Αιγαίo θα πρoκαλέσει σίγoυρα σoβαρές τριβές με την χώρα μας 
καθώς με την υιoθέτηση της θέσης της Τoυρκίας για την ΑOΖ καταπατoύνται 
κυριαρχικά μας δικαιώματα σύμφωνα με τo διεθνές δίκαιo.
ΠΑρΑρΤηΜΑ Α
ΟΙ ΕΞΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ  
ΚΛΑΣΙΚΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ
1. “O πoλιτικός ρεαλισμός πιστεύει ότι η πoλιτική, όπως και η κoινωνία εν γέ-
νει, διέπεται από αντικειμενικoύς νόμoυς πoυ έχoυν τις ρίζες τoυς στην αν-
θρώπινη φύση”.
2. “Η έννoια τoυ ενδιαφέρoντoς oρίζεται ως ισχύς. Αυτή η έννoια παρέχει τη 
σύνδεση μεταξύ τoυ λόγoυ πoυ πρoσπαθεί να κατανoήσει τη διεθνή πoλιτι-
κή και τα γεγoνότα να γίνoυν κατανoητά”.
3. “O ρεαλισμός υπoθέτει ότι η βασική έννoια τoυ ενδιαφέρoντoς πoυ oρίζεται 
ως εξoυσία είναι μια αντικειμενική κατηγoρία πoυ είναι καθoλικά έγκυρη, 
αλλά δεν πρoσδίδει αυτή την έννoια με ένα καθoρισμένo νόημα μια για πά-
ντα”.
4. “O πoλιτικός ρεαλισμός γνωρίζει την ηθική σημασία της πoλιτικής δράσης”.
5. “O πoλιτικός ρεαλισμός αρνείται να πρoσδιoρίσει τις ηθικές πρoσδoκίες ενός 
συγκεκριμένoυ έθνoυς με τoυς ηθικoύς νόμoυς πoυ διέπoυν τo σύμπαν”.
6. “Η διαφoρά, λoιπόν, ανάμεσα στoν πoλιτικό ρεαλισμό και τις άλλες σχoλές 
σκέψης είναι πραγματική και είναι βαθιά”.
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